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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I ^ x - o o l o s 
üEiín Postal. 
12 meses «21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
8 id.i; f 6-00 „ 
c 3 . o S v L S O D f i ^ > o i < ^ x x : 
12 meses $15-00 plata 
Isla 4e Cute. ^ 6 iá ^ id. ..f 4-00 
id, 
id. M m , 
12 meses f 11-00 plata 
6 Id ? 7-00 id.' 
3 id* f 3-75 id 
D E A N O C H E . 
E N A L I C A N T E 
M a d r i d , Agosto 13 . - T é m e s e que 
m a ñ a n a se altere el orÜen p ú b l i c o en 
Al icante , con motivo <lc la c u e s t i ó n 
obrera . 
E l Gobierno ha tomndo, en previ -
s i ó n del caso, las precauciones nece-
sarias para impedir, cualquier desor-
den. 
L A L E P R A 
H a y n u m « r o s o s atacados de lepra 
en Marbel la , pueblo de la provincia 
de M á l a g a . 
C A M B I O S 
L a s l ibras esterl inas se lian •• l ü / . a d o 
boy en la B o l s a á 3 k 4 5. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d A 
* 
I N E S P E R A D O H A L L A Z G O 
R o m a , Agosto / . ? . - - I I i u i sido abier -
tas las habitaciones part iculares de 
Lieóii X I I I y se ha hallado inespera-
damente en las mismas, una s u m a 
enorme de dinero que se iiaee ascen-
der á. varios millones de í r a n c o s , ade-
mas de muchas joyas de gfran valor. 
r i o x 
D e s p u é s do haber dado, parto e n 
c a r r u a j e y parte a p i é , un largo pasco 
en los j a r d i n e s del Vat icano, S. S. e l 
P a p a r e c i b i ó h o y e n audienc ia al K m -
bajador de Aust r ia . 
L O R D S A L I S R T I R Y 
Jjondres, Agosto / .V.—Está grave-
mente enfermo. L o r d Sal i sbury, ex 
jete del grabinele. 
E L G A B I N E T E S E R V I O 
A n u n c i a un te legrama de V i c n a que 
el g-abinete servio ha presentado su 
d i m i s i ó n , íl consecuencia de las g r a n -
des dis idencias qno han surgido e n -
tre los oficiales que llevaron á efecto 
el asesinato de la famil ia real y los 
eme u»* part ic iparon en dicho c r i m e n . 
N L S O S A L V A D O 
Kueva. YorFc, Agosto 1.3.— E l n i ñ o 
«fue fué recogido en a l ta m a r por el 
vapor Eldoratto y que p a r e c í a haber 
perdido la r a z ó n , la ha recobrado. l>i-
eeque se l l ama J o s é Vegas y qne res i -
de en la ca lzada de San L á z a r o , en c a -
sa de un primo de so madre. 
S e g ú n otra v e r s i ó n salieron los tres 
n i ñ o s en bote á b a ñ a r s e , y llegados á 
c i e r t a dis tancia do la costa, dos de 
ellos se lanzaron al agua; por no saber 
n a d a r , J o s é p e r m a n e c i ó en la embar-
c a c i ó n y fué arras trado con el la por la 
corriente . E l bote en el cual fué reco-
gido se l lama " C u b a n o . " 
E L V E S U B I O E N E R U P C I O N 
y á p a l e s . Agosto Í . y . - E s t á n a terro -
rizados los habitantes de todos los 
pueblos en las c e r c a n í a s del Vesubio , 
que h a tenido hoy varias violentas 
"Erupciones, a c o m p a ñ a d a s de tremen-
d a s y casi continuas detonaciones. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Agosto 13 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
5 . 3 i 4 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.85.30. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banqueros 
Á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, d 94.9|I6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109. 
Centrífugas en plaza, o. 11 (16 á 3.3(4 cts. 
CentrífugMN? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1|32 cta. 
Mascabado, en plaza, íl 3.3(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.15(16 
cts. 
Manteca del Gesto en tercerolas, $14.15. 
Harina patente Mmnesota, íl $4.85. 
Londres, Agosto IS 
A&úcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d. 
Mascabado, á 83. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días , Ss. 2.ll4d. 
Consolidados, ex-iuterés, á 90.13(16. 
Descuento, Banco Inglatena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 90.1(2. 
París , Agosto 13 
Renta francesa 3 por LOO, ex-interés 
97 francos céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
L a s existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores en N. York su-
man boy 62.812 t( n.'Iadas, contra 19.378 
idem en igual fecha el año pasado. 
O F I C I A I . 
G 5 R O S P O S T A L E S 
(MONJEY O R D E R S ) 
H e aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que 110 exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
" 20 " 30, 12 " 
" 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 ,; 
" 50 " 00, 20 " 
" (>0 - " 75, 25 " 
" 76 " 100, 30 " 
Los giros posfales lio pueden esteu-
derse por más de 100 posos; pero pue 
den obféuers varios giros cuando se 
desee remitieruua cantidad mayor. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CDBA 
Negociado de A y u n t a m i e n t o . 
P L U M A S D E A G U A 
Segundo Trimestre de 1903. 
U L T I M O AVISO; 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que sa les 
concedió, segfin anuncio publicado con lecha 
21 de Julio ültimo. para el pago sin recargo de 
los recibos del 2; Trimestre, se les remiten las 
Sapeletas de aviso prevenidas, por conducto e los inquilinos, á fin de que concurran á sa-
tisfacer sus adeudos d las Cajas del Estableció 
miento, calle de Aguiar námero 81 y 83, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, en el tér-
mino de tres días hábiles, que terminarán el 
día 15 del presente mes; advirtiéndoles que 
desde el venciminnto del expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 18S5. 
Habana, 10 de Agosto de 1903. 
E l Director, 
R. Galbis, 
Publíquese: E l Alcalde Municipal, 
Dr. Juan R. O'FarriU 
0-1414 5-12 
A g o s t o 4 . 
N A C I M I K X T O S . 
2 varones blancos legí t imos. 
1 varón blanco natural. 
IMATKOIOXIOS 
DISTRITO NORTE: 
Manuel Cerecio Manberty con Aurora 
Perora García. Blancos. 
DISTRITO SUR: 
José González con Amelia Marrcro. 
Blancos. 
C i e l o n e s 
Si el mero anuncio de la probable llegada de un ciclón limpia 
las oficinas del Ayuntamiento; ¿qué parte del mismo ciclón se-
ría suficiente para destruir los Consejos Provinciales? A la per-
sona que nos lo demuestre de una manera práctica le regala-
remos la mitad del valor de los sellos que nos impondría el 
Consejo de esta Provincia sobre nuestros muebles y además 
afíadiremos una de nuestras neveras, esmaltadas inteuiormen-
te de blanco. Nosotros nos encargaremos de traer el ciclón. 
C H A M P I O N & PASCUAL 
T E L E F O N O l lT . - I iDíor la íores í e nmeWes jara la casa y la oficiiia. 
¿GENTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAQUINA " ü N D E R W O O D " 
c 1315 6121-Aff 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Josefa Mufialich, 72 años, Barcelona, 
Empedrado 42. Castro caricioma. 
DISTRITO SUR: 
Angela Fernandez, 2 años, Habana, 
Peña lver 29. Meningitis. 
Eusebia Sarabia, 63 años, Calvario, 
Gloria 207. Arterio esclerosis. 
Sabas Cuervo, 80 años, Artemisa, E s -
peranza 94. Arterio esclerosis. 
Agus t ín Romero, 45 años, Cantón, 
Zanja 15. Cirrosis del h ígado. 
Dámaso Hernández, 64 años , Canarias. 
Arterio esclerosis. 
María Casanova, 39 años, Canarias, 
Sitios 54. Cáncer del Utero. 
Adolfo Velarde, 11 meses, Habana, 
San Nicolás 59. Meningitis. 
Lui s Blasco, 38 años, España , Re ina 
19. Hemorragia cerebral. 
Antonio Marques, 22 años, Caracas, 
Salud 86. Derrame cerebral. 
José Rivero, 27 años, Habana, Monte 
112. Púrpura hemorrílgica. 
DISTRITO OESTE: 
Mercedes Gránela, 15 mesas. Habana, 
Valle 15. Meningitis. 
Manuela Martínez, 5 meses. Habana, 
Vapor 53. Meningitis. 
Herminio Borges, 1 año, Habana, San 
Miguel 1S7. Meningitis. 
Roberto Audea Alsalde, 83 años, H a -
bana, Falgueras 1. Resblandecimiento ce-
re !> ral. 
Ricardo Chacón, 12 años, Habana, Be-
lascoain 86. Fiebre infecciosa. 
María Losada, 31 años , Habana, Jesús 
del Monte 55. Tuberculosis pulmonar. 














Pica lio, José 




























Vida l , Eugenio 
Viuda de Capinont 
Zuluaga, Cesárea 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA^ 
3 3 o i p o s i t ^ i - i o e l o 1 C 3 - o f c > i o m o 
C a p i t a l § 1 .000 ,000-00 
F o n d o de R e s e r v a f ^ O O O - O O 
U t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s 3 0 de J u n i o 1003 | l á ° £ * ? ? r f 4 
D e p ó s i t o s a l 30 d e J u n i o 1903 • í$ 5 .555 ,910-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S á u t i a $ o d e C u b a , C i e u f u e g o s , M a t a n z a s , C á n l o n a s y 3 I a n z a n í l i o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Pdblico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por menta a g r n a . 
G i r o de Le tras . Curtas de Crédi to . 
Pagos j m r Cable. de A f a r r o s . 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; así 
como en todos los puntos comerciales de la República uejCuba. 
r 1 Id 1 A-
de las cartas detenidas en esta Adminis 
t ración de Correos, procedentes de E s -
paña. 
Agosto 15 de 1903. 
Aparicio, José 







A l e m á n , Matías 



















































J o s é 
,, Narciso 
,, J o s é 
Gómez , ,, 
,, Antonio 
Frastory, Ignacio 
las trón, José 
Isach, R a m ó n 
Ingoyen, José 
J iménez , Juan 
Lazo, L u i s 
Linares, Pedro 
Lobeto, R a m ó n 























Aspecto de la Plaza 
Agosto 13 de 1903. 
Azúcares.—El mercado. ha regido fir-
me, dificultándose las operaciones á con-
secuencia de las pretensiones de los te-
nedores. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres :{ div • . 20.7[S 21 
" GOdrv . 20.1 [2 20.5[8 
París, 3drv . <i.7^ 7 
Hambur^o, 3 d(V . 5.1(2 5.5[8 
Estados Unidos 3 djv 10.5 10.3[4 
España, s/ plaza y 
cantidad Sdrv. 21.3[4 21.^2 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como s¡<rue: 
Greenbacks , 10.1r8 íl 10.3i8 
Plata americana . 10.1 [8 á 10.3 [8 
Plata española . 79.^8 á 79.3L8 
Valores y Acciones— Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Bco. Español , 72. 
100 acciones F . C. Unidos, 72.5i8. 
400 id. id. id. 72.3^4. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A J P R 1 V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro 4>< & 1% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79»^ á 79^ 





tamiento pi mera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2.' 
Obligaciones Hipotecar ias de 
Cienfuegos & Villaclara 
Id. Jíí id. id 
Id. 1! Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. li San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consoüdada. 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consol i dado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
ACCIONES 
Banco Espaüol de la Isla de Cuna 
Banco Aerícola, 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Cotnoañia de Caminos'.de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante..!... 
Ked Telefónica de la Habana....... 
Nueva Fábrica de Hielo 1 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn.T 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana „ 



















C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d(v 21 
„ n 6° d[V 20;̂  
París, 3 dfv 7 
Hamburgo, 3 d[v 
., 60d[v 
Estados Unidos, 3 dpr 10% 
España si plaza y cantidad, 
Sdfv 21 ?í 
Greenbacks 10^ 
Plata americana lOVÍ 
Plata española 79^ 
Descuento papel comercial 10 
20^ P-S P 





22K p-S P 
10^ p.g P 
lOVé p . | P 
TOX p.g V 
12 p. auaal 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 11116 arroba. 
ld.de miel, po.arlzación 89 á 2^ 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 110^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 1163Í 
Id. id. (2? hipoteca), domiciliado 
en la Habana 100 
Id. id. id. id. en el extran.iero 100>í 
Id. V id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 114 
107 Id.2í id. id. id Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Qaibarlén 107 
Obligaciones Hipotecarias Cubau 
Electric Cí 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raihvay 99 
Id. l¡. hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 
Id. 2í id. id. id. id 40K 
Id. convertidos id, id 60 
Id. de la p! de Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 725i 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncioe 42 
Banco del Comercio do la Haba-
na 25 
Compañía de F . C. Unidos de la 
HaDana y Almacenea de Regla 
(LimiUda) 12% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 93 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 89>f 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 , 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8 
Compañía de Gas Hispano-Aine-
ricana Consolidada 9% 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 24 
Habana. Agosto 13 de 1903,-El Síndico 




























V A P O K E S D E T K A V E S I A 
Agto 
SE ESPERAN 
14 Moblla: Moblla. 
14 Miguel M. Pinillos: Barcelona, 
,', 14 Morro Castlo: New York. 
„ 14 Curityba: New York. 
„ 14 La Navarro: Veracruz. 
„ 15 Marianne: Génova y escalas. 
„ 16 Leóir XIII : Cádiz y escalas: 
„ 17 Vigilancia: New York. 
,, 17 Coronda: Buenos Aires y escalas. 
„ 18 Orizaba: Progreso y Veracruz. 
„ 19 México; New York. 
„ 19 Ciudad de Cádiz: Veracrúz. 
„ 19 Pío IX: New Orleans. 
,, 20 Constantia: Hamburgo y escalas. 
,, 21 Holstein: Hamburgo y escalas. 
„ 31 Ha vana: New York. 
SALDRAN 
Agto. 14 Mobila: Moblla. 
„ 14 Olinda: New Rork. 
„ 15 Morro Castlo: New York. 
„ 15 La Navarro, Saint Nazaire. 
„ 17 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 17 León XIII : Veracruz. 
„ 10 Orizaba: New York. 
„ 20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
„ 20 Pió IX: Canarias y escalas. 
„ 22 México: New Yoric. 
„ 27 Curityba: New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 13: 
De Hamburgo y escalas, en 12 días, vp. alemán 
Prinz August Wilhelm, cp. Rusch, tn. 4733 
con carga general y 129 pasajeros á Enri-
que Heilbut. 
De Galveston, en 4 días, vp. ngo. Nord, capi-
tán Jacobsen, ton. 1160, con ganado á Sil-
veira y Cp. 
De Norfolk, en 6H dias, vp. ing. Ettrickdale, 
cp. Denzic, ton. 3775, con carbón á Bridat, 
Montros y Cp. 
SALIDOS 
Día 13: 
Puerto Cabello, vp. italiano Ginscppe Corvaja 
A p e r t u r a s do r e g i s t r o 
Veracruz y escaías va.p. am. City of Washing-
ton, por Z a ' ^ y Cg. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. \V.), vp. ing. Monsntie, capitán 
Hunt, ijor Bridat, Montrós y Comp. 
Saint Nazaire, Santander y Coruña. vp. frun-
ces La Navarre, por Bridat Montros v C p. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Martl-
nique, por G. Lawton, Childs y Op. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108 , A g u i a r , I O S , esquina 
á Amftrqura . 
Hacen pagos por el cable. í a e i l i t a a 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
á corta y l a r u * vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracrur. 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres Pa-
ría, Burdeos Lyon. Bayona. Hamburgo. Boma 
Nápoles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dioppe. Toulouse. 
Venecia, Florencia, Turin, Masiuo, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Espaf ia c i s las Canar ias , 
c 283 156-15 Fb 
¿ T . A . . S a n ó o s 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pajjos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras .1 corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 1292 78-23 j l 
J . Y 
(B. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta, y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
G. Imíoii l i y Cdpalia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la "ísta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias jor el caWe. 
C1186 78-1 Jl 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J E K C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tiirín, Roma, Venecla, Floren-
cia, Nópoles, Lisboa, Oporto, Gibrkltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, .Nantes, Bup» , 
déos, Marsella. Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleníúegos, SanctI Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C1185 78-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así corno-iobro todos 
los pueblos de Espafia y capital y puertos da 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
&• Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones FO reciben por cable diariamente. 
o 1184 78-1 Jl 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
Emuresa ün l ía de Cáricnas y Jácaro 
S K C l t E T A B I A 
Div idendo n ú m . 4-4. 2do. reparto 
La Directiva ha acordado que de las utili-
dades líquidas obtenidas en el año social ter-
minado en 30 de Junio último, se distribuya á 
los Sres. accionistas que lo sean en esta fecha, 
un dividendo de 3 por 100 en oro español o 
francés; pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 24 del actual á la Te-
sorería de la Empresa, Reina n'." 53, de 11 á 3, 
ó á la Administración en Cárdenas, dándoselo 
préviamente aviso, y que se aplique al fondo 
de prolongaciones el resto de utilidades que 
resultan. 
Habana Agosto 10 de 1903. 
E l Secretario, 
.Francisco de la Cerra. 
Cta 1413 12-11 
R E P U B L I C A D E CÜBA 
CUERPO DE ARTILLERIA OFICINA D E L 
CAPITAN CUARTEL MAESTRE. 
Por la presente se convocan licitadores para 
a subasta que se celebrará en la fortaleza da 
la Cabaña. Oflcina del Capitán Cuartel Maes-
tre á las 2 P. M. del dia 26 del presente mea 
para los suministros siguientes: Víveres, ca^ne. 
pan, combustible, electos para alumbrado, 
efectos do escritorio y oflcina, impresos, mue-
oles, forraje, efectos de vestuario, gorras, som-
breros, polainas, zapatos, efectos de talabar-
tería, camas, sabanas, mosquiteros, almoha-
das, fundas, colchones, frazadas, etc. Para in-
formes y detalles dirigirse á la fortaleza de la 
Cabaña. Oficinas del Capitán Cuartel Maestre 
4 P8 Üí30 A" M- á 11 y 30 A- M- Y de 1 P. M. á 
Fortaleza de la Cabaña, Agosto 11 de 1903. 
Jo«é Afaríí, 
c 1112 
Capitán Cuartel Maestre. 
10-11 
DEPARTAMENTO D E OBRAS PUBLICAS, 
—Oficina de Construcciones Civiles.—Habana, 
12 de Agosto de 1903.—Hasta las dos de la tar-
de del día 31 de Agosto de 1903, se recibirán en 
esta Oflcina, edificio ,-IIacienda", proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de un nuevo edificio para pasajeros do lí y mo-
dificaciones y mejoras de pabellones existen-
tes en la Estación de Cuarentena de Trlscor-
nia,—Los sobres conteniendo las proposicionea 
vendrán dirigidos al Sr. M. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe.-Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionada.—En crta oficina se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—M. Lombillo Clark.—Iafl»ii¡cro Jefe. 
C-1416 10-12 
D I A R I O D E L A - M A R I N A ' — E d i c i ú n d e l a m a f o n a . — A g o s t o U A e 1 9 0 3 . 
CORRESPONDENCIA 
Sefior Director del DIARIO DE LA 
MABINA, 
Madrid 23 de Julio 1905. 
Tenemos nuevo gobierno. D i m i t i ó 
Silvela, y ni uno solo de sus ministros 
se ha prestado á formar parte del G a b i 
nete que preside don Raimundo F e r 
nández de Vil laverde, Marqués de Pozo 
Bubio. E s t a es la cuarta crisis que te-
nemos en los catorce meses que lleva 
reinando de por s í don Alfonso X I I I ; 
y ha sido la m á s sensacional, la m á s 
discutida y la que está l lamada á pro-
ducir consecuencias m á s graves y m á s 
profundas. Poco d e s p u é s de la j u r a 
hubo la salida de Canalejas que se l l evó 
á una especie de disidencia ó conato de 
nuevo partido la bandera radical: en 
los primeros d ía s de Diciembre caye 
ron los liberales por el apremio con 
que p e d í a n el poder los conservadores, 
y subieron éstos bajo la presidencia de 
Si lvela: en A b r i l ú l t imo d i m i t i ó V i l l a 
verde, representac ión genuina y ún ico 
verbo de la po l í t i ca financiera del par-
tido dominante; y ahora en estos d ías 
se ha desmoronado el ministerio llama-
do de la conjunción, y mediante una 
crisis total se ha constituido un Gabi -
nete compuesto de hombres nuevos que 
encarnan una tendencia distinta de la 
que hasta ahora hubo en la grey con-
servadora. X o se cuenta en esto una 
crisis parcial en tiempo de los liberales, 
porque no obedec ió m á s que á dificul-
tades de carácter personal para tres 
ministros y no s ignif icó trascendencia 
po l í t i ca alguna. E s t a repet i c ión y fre-
cuencia de los cambios ministeriales 
cede en dafío de la monarquía , porque 
hace funcionar á la regia prerrogativa 
á cada paso y obliga á la Corona á que 
de por s í juzgue á los hombres y á los 
partidos y elija entre unos y entre 
otros, teniendo que tomar la iniciativa 
j en las preferencias y en las posterga-
ciones. 
E n todos los actos del poder ejecuti-
vo los ministros son los responsables y 
no cabe en el Trono otra función que 
obligarlos á dimitir cuando el Rey no 
está conforme con las propuestas de sus 
consejeros; pero en las crisis y en la 
des ignac ión de nuevos ministros, por 
m á s que subsista el mismo concepto de 
lo irresponsable é indiscutible de cuan-
to hace el Monarca, s e g ú n la Constitu-
c ión, no puede menos de ponerse más 
en descubierto l a acción personal y di-
recta del soberano. E n los d e m á s paí-
Bes donde impera el r é g i m e n represen-
tativo, el Parlamento al lana esta dif íc i l 
y grave tarea á la Corona; pero entre 
nosotros que tenemos Cortes hechas á 
imagen y semejanza de los gobiernos, 
el poder real tiene que hacerlo todo, 
m á x i m e cuando las m a y o r í a s no seña-
lan derrotero fijo de la o p i n i ó n ni pre-
sentan soluciones concretas y determi-
nadas. Esta es la razón porque las cri-
sis son tan discutidas, levantan de im-
proviso entidades y grupos, hieren y 
destruyen organizaciones y tendencias 
y dejan en pos de s í sedimentos albo-
rotados de rencores, despechos y ansias 
vindicativas de desquite. 
A u n con ser esto regla general, nin-
guna otra ha suscitado tempestades ni 
provocado comentarios tan violentos 
como la que acaba de desarrollarse y re-
solverse al ser sustituido Si lvela por el 
Presidente del Congreso. Hay que con-
venir, sin embargo, en que los mismos 
autores de las agrias censuras incurren 
en una contradicc ión palmaria, para 
que todo resulte anómalo , e x t r a ñ o é 
inexplicable. V e n í a n barios per iód icos 
anunciando esta crisis desde hace m á s 
de un mes: c o m b a t í a n á Sánchez Toca 
por sus proyectos de gastos inoportunos 
en la Marina, á Si lvela por su falta de 
carácter y sus deficiencias en la jefa-
tura y á Maura por su e s p í r i t u reaccio-
nario y sus inclinaciones teocrát icas . 
L a c a m p a ñ a m á s tenaz y s a ñ u d a iba 
encaminada á este ú l t imo . "¿A d ó n d e 
nos lleva ese hombre!", exclamabau. 
" H a sugestionado á Silvela, se ha he-
cho el amo de la mayor ía , y lanzándose 
en una pendiente clerical y autoritaria, 
nos arrastra al abismo de los tiempos 
medioevales y nos unce como siervos 
al yugo del Vat icano." D e s p u é s de 
esto ven ía el recuerdo de las escenas 
sangrientas de Salamanca, de Infiesto, 
de J u m i l l a y de Madrid y añad íanse 
elogios á Vi l laverde por su programa 
de e c o n o m í a s y por su cé lebre consulta 
sobre la necesidad de contener el exce-
sivo incremento de las órdenes reli-
giosas. 
Sobreviene la crisis: cambia la deco-
ración y ahora todos se muestran sor-
prendidos con la caida de Silvela, que 
tantas veces anunciaron, y se revuelven 
contra el nuevo ministerio, declarando 
que ha venido a l poder porque no se 
quer ía continuar con Maura, hombre de 
carácter inflexible y austero, positiva 
garant ía de la sinceridad electoral. 
Basta hacer constar el hecho y esa 
versatilidad de la cr í t i ca diaria que á 
fuerza de extremarse con tal divorcio 
de la lógica deja de producir efecto y 
contribuye á la indiferencia e x c é p t i c a 
de la m a j a r í a del p a í s en estas cuestio-
nes. Por m á s que, no puede menos de 
reconocerss que obedece tal inquietud y 
hostilidad mudable á un estado pura-
mente de malestar y descontento. Pero 
vamos á la historia de la crisis en sus 
dos aspectos, p ú b l i c o y secreto. Los que 
recuerden mis correspondencias a l DIA-
RIO DE LA MARINA en A b r i l y Marzo 
no se habrán sorprendido del actual 
cambio pol í t i co . Desde l a salida de V i -
llaverde era indudable que á la larga 
el ministerio S i lve la -Maura no tendría 
mayor ía en las Cortes. Muchos conser-
vadores consideraban á los mauristas 
como h u é s p e d e s molestos, y empeza-
ban á agruparse al rededor de V i l l a -
verde el cual, para justificar su d imi -
sión, tendr ía que oponer sus planes fi-
nancieros á los que presentara su suce-
sor, así como negarse á los gastos pedidos 
para Guerra y Marina. S i lve la trató de 
atraerse á Vi l laverde d á n d o l e la Presi-
dencia del Congreso, pero esto era solo 
ganar tiempo, porque elevar á esa posi-
ción a l enemigo era hacer m á s segura 
la ca ída propia. Con efecto, Vi l laverde 
en la reunión de senadores y diputados 
en la Presidencia y m á s tarde a l tomar 
poses ión de su alto sitial en las Cortes, 
formuló un completo programa de go-
bierno en lo financiero y dec laró resuel-
tamente que h a b í a que oponerse á todo 
gasto injustificado, sobre todo mientras 
no estuviera realizada la l iqu idac ión de 
nuestras deudas procedentes de las 
guerras coloniales y t u v i é r a m o s sobran-
tes en los presupuestos. Pudieron los 
ín t imos de Si lvela y de Maura calificar 
con dureza el proceder de Vi l laverde al 
aprovechar el puesto que se le daba 
para tocar á rrebato yamagar con un.i 
condicional rebe ld ía; pero era y a indu-
dable que la s i tuac ión estaba herida de 
muerte. No pod ía romper con Vi l laver-
de porque se e s p o n í a á una derrota á> 
plazo fijo, n i p o d í a subsistir con decoro 
suped i tándose al Presidente del Con-
greso y viviendo de su condescenden-
cia y protectorado. Se trató y a sólo de 
discutir y votar la contes tac ión al Men-
saje para buscar d e s p u é s las soluciones 
m á s favorables á la monarqu ía y a l 
partido conservador. Y aquí entra y a 
el error de la conducta seguida ó ese 
elemento de lo imprevisto que se mez-
cla en casi tadas las acciones humanas. 
Maura, que no era muy bien quisto de 
los conservadores al abrirse las Cortes, 
s u b y u g ó á la m a y o r í a con su elocuen-
cia arrebatadora, con su sinceridad 
arrogante, con su pas ión tribunicia, has-
ta el punto de convertirse en ído lo de 
sus aliados, antes recelosos. Y al mis-
mo tiempo que su personalidad crecía, 
iba ach icándose la figura de Vil laver-
de, poco feliz en la d i recc ión de las 
discusiones y v i é n d o s e sin cesar com-
prometido por la impaciencia de sus 
amigos los conjurados que fracasaban 
en oscuras maniobras de bastidores. 
Los d e m á s Ministros de Si lvela tampo-
co salieren mal de la campaña , soste-
niéndose á buena altura en los debates 
San Pedro, S á n c h e z Toca y el M a r q u é s 
de Vadil lo. V ino la v o t a c i ó n en el Con-
greso y la obtuvo muy nutrida y bas-
tante brillante el gobierno. Por mane-
ra que ha podido hacer el órgano de 
Silvela en la prensa, L a Epoca las razo-
nadas consideraciones que coa pretexto 
de justificar la crisis m á s bien parece 
que la condenan 6 la declaran inexpli-
cable. Dice el referido per iódico que el 
ministerio no h a c a í d o á impulsos de la 
opin ión , porque la misma flojedad de 
la c a m p a ñ a realizada por las oposicio-
nes en el Parlamento ha evidenciado 
que las m i n o r í a s no encontraban atmos-
fera para sus ataques No ha ca ído 
por razones parlamentarias, pues la ma-
yor ía se ha mostrado unida, disciplina-
r ia y entusiasta. Hasta los mismos que 
se sent ían agraviados por el Sr. Maura 
se han rendido, no y a á su soberana 
elocuencia, sino á su vigorosa argumen-
tación, á la rectitud de sus propós i to s 
y á la sinceridad de su conducta... X o 
ha ca ído por faltarle el apoyo de la Co-
rona, porque bien claramente se ha vis-
to que el Trono anhelaba la continua-
ción del gobierno y Don Alfonso X I I I 
ha dado al Sr . S i lve la reiteradas prue-
bas de la confianza que le merecía . 
D e s p u é s de este resumen de la situa-
c ión fielmente trazado por S i lve la 
ó L a Epoca (es igual) surge como 
cosa indeclinable la siguiente pregun-
ta: que si contaba el Gobierno con la 
op in ión , con el Parlamento y con la 
Corona, ¿por qué ha caído? 
Tibiamente trata de explicarlo la 
misma Epoca, indicando que los mi-
nistros no estaban absolutamente con-
formes en la cues t ión de conducta. 
Pero en realidad no marca el punto 
del disentimiento, ni por las notas ofi-
ciosas, ni por dato alguno puede infe-
rirse en q u é acuerdo ó propós i to falló 
l a unanimidad. 
Se ha invocado como causa determi-
nante de la crisis el problema de los 
gastos para la Marina. E n realidad 
eso m á s que cues t ión constituye y a un 
conflicto. Aunque el presupuesto de 
nuestra marina de guerra asciende sólo 
á unos 32.000,000 de pesetas, resulta 
que en efectivo hay que gastar cerca de 
50, y como sólo se vota la primera can-
tidad, que es lo oficial, todos los años 
hay que agregar créd i tos supletorios, 
so pena de dejar en descubierto dos ó 
tres mensualidades. Ahora bien: así 
Maura como S á n c h e z de Toca plantean 
el asunto con la cruda desnudez de la 
realidad: ipuede el p a í s resignarse á 
pagar cada a ñ o de 45 á 50.000.000 de 
pesetas para no tener barcos ni mari-
nos que practiquen, ni más que un per-
sonal casi ocioso en los arsenales del 
Estado, porque no se les pueda dar 
obra? Cerrar los arsenales es condenar 
á la miseria y á la desesperac ión á mi-
llares de trabajadores que no tienen 
más sustento que el que les proporcio-
na el ministerio de Marina. Se impo-
ne, por lo tanto, una nueva organiza-
ción, y para ello desembolsos gradua-
les y constantes, si se quiere que tenga 
alguna finalidad dicho presupuesto. 
Expuesta tan ca tegór i camente la 
cuest ión, no se ha visto que n i n g ú n mi-
nistro opinara de distinta manera que 
los otros. E l ú n i c o veto que aparece 
es de fuera del gobierno, el del señor 
Vil laverde, que se opone á todo gasto 
nuevo mientras la Hacienda no se 
rehaga. Pero fundándose en esto el 
cambio de ministerio, t o d a v í a salta 
otra duda ó i n c ó g n i t a respecto á este 
singular rompecabezas. ¿Cómo habien-
do salido Maura porque no encuentra 
medios de realizar su criterio respecto 
á la Marina por la opos i c ión de V i l l a -
verde, han entrado de ministros con 
este ú l t i m o el conde de San Bernardo 
y don Eduardo Cobián, identificados 
en un todo con Maura y su agrupa-
ción? 
E n el fondo de toda esta mudanza 
po l í t i ca hay sin duda una parte secre-
ta, y de ello só lo ha transcendido al 
exterior lo m á s impopular y eso con 
caractéres exagerados é interpretac ión 
torcida. L a s elecciones de A b r i l últ i -
mo pusieron en relieve un c ú m u l o de 
abandonos y torpezas por parte de las 
autoridades m á s directamente unidas al 
Ministro de la G o b e r n a c i ó n * Entonces 
y a pudo verse que Maura con su golpe 
de vista genial, con sus arrogancias 
majestuosas y su menosprecio hacia los 
detalles prosá icos de la v ida públ ica , 
dejaba indefensas las posiciones más 
comprometidas para el gobierno y ol-
vidaba aquellos pormenores po l í t i cos 
que son indispensables para que los 
gobiernos v ivan en contacto í n t i m o con 
los partidos y las grandes fuerzas de la 
op in ión . S u manera de ser se inclina 
á no usar m á s que el telescopio, con el 
cual se complace en descubrir las cons-
telaciones del cielo y la marcha glorio-
sa de los astros, s in tener presente las 
condiciones de la tierra, por donde tie-
ne que caminar, y pudiendo apl icárse-
le en sus tropezones y ca ídas el antiguo 
epigrama latino: 
Qui astronomus, tum geómetra fuit. 
Tanto él coma sus amigos el Alcalde 
y el Gobernador, h a b í a n anunciado en 
Palacio un triunfo completo en Madrid 
cuando ya h a b í a n empezado las elec-
ciones. L a i m p r e s i ó n en todo el mun-
do oficial fué dolorosa y honda al sa-
berse el fracaso de la candidatura mo-
nárquica . Maura se apresuró á dimitir 
en manos de Si lvela, y éste le contuvo 
mani f e s tándo le que se marchar ían jun-
tos. Se p l a n t e ó la cues t ión de confian-
za ante la Corona y el Rey renovó de 
una manera e x p l í c i t a su confianza ab-
soluta en el ministerio; pero lo mismo 
Maura que S i lve la juzgaron que la Co-
rona no p o d í a proceder de otro modo, 
porque faltaban las elecciones de sena-
dores, y las Cortes no estaban reu-
nidas. 
D e s p u é s , si bien no ha faltado ni un 
instante el apo}-© de la Corona al G a , 
bínete , ha guardado sin duda cierta' 
frialdad en el juic io de lo pasado y no 
poca preocupac ión respecto á la con, 
ducta futura para las elecciones muui. 
cipales de Noviembre. Maura, en vea 
de reconocer las deficiencias do sus su^ 
bordinados y los errores de su confian, 
za inj ustificada, se ha vanagloriado con 
insistencia de su conducta durante to. 
da la lucha electoral y hasta de una 
manera previa ha censurado con acrl-
tud cualquier otro procedimiento quQ 
siguieran otros Ministros en su puesto. 
"¿Queríais , ha dicho, que ganara las 
elecciones á pucherazos? ¿Preferíais 
que falseara el sufragio?" 
Por manera que lejos de reconocer 
la inacc ión y la a ton ía de los monár-
quices, en los ú l t i m o s comicios, daba ¿l 
entender de una manera paladina y hur-
to infundada que la opos ic ión sólo pue-
de ser vencida por maniobras de mala! 
ley, y por los torpes recursos de la fal-
sedad y del cohecho. Los republicanos' 
se hicieron fuertes con estas declarado-1 
n e s y dedujeron consecuencias que h a n | 
de ser muy funestas para el porvenir, 
hasta el punto de preguntarse con bur-
lona ironía que s i en Gobernac ión se 
necesita un ministro ó uu cacharrero 
pucherolo. 
Maura es de aquellos hombres que' 
no reconocen una e q u i v o c a c i ó n propia, j 
antes a l contrario, la convierten en t í . i 
tulo de mayor mér i to y sat i s facc ión 1 
exaltada. L a idea que de s í mismo \ 
tiene fundada en el í n t i m o c o n v e n c i - í 
miento de sus grandes medios y en la] 
rectitud de su conciencia le infunda! 
una soberbia de s e m i d i ó s h e l é n i c o an-1 
te el cual todo debe enmudecer y pos. i 
trarse, porque él y solo él tiene razón, y 
cuenta de su parte con la verdad abso- j 
luta. Gobiernos, partidos, institucio- \ 
nes, el pais cutero, no representan na. 
da ante su personalidad s i se le pide 
que ceda ó transija uu á p i c e en cual-
quiera de sus determinaciones. A s i 
dispuesto á dimit ir por la menor con-
trariedad en todo tiempo, crea una si-
tuación imposible para la solidez y 
permanencia de su partido en el go-
bierno; porque si es» cierto que demues-
tra su des interés con esa d i m i s i ó n 
siempre preparada y expedita, no con-
sidera las perturbaciones que en el 
campo pol í t i co produce el amago dia-
rio de una crisis. 
Si lvela no pudo menos de sentirse fa-
tigado y molesto por esa s i tuac ión del 
que e m p e z ó por ser su c o m p a ñ e r o y* 
acabó por obscurecerlo en la tribuna y 1 
compartir su jefatura y direcc ión su-
prema. Y a se le hab ía ido Vi l laverdej 
ahora lo abandonaba Maura, apremián-
dolo con su eterna d imis ión , y como 
en las otras conjunciones que trajo a l 
poder en la etapa que s i g u i ó á la muer-
te de Cánovas , hab a echado por la 
V a p o r e s d e t r a y e s í a ^ 
C o w l í a General T r a s a í M c a 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Rajo contrato postal com el Gobierno Francés, 
LA NAVARRE 
C a p i t á n : P K R D R I G E O X . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R ü S A , 
S A N T A N D E R ! 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española; en dicho luirar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objetoen el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr, San-
tamarina ó uno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de alffún bulto. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B K I D A T M O N T ' R O S Y C ? 
7838 
M E R C A D E R E S 3 5 
10-4 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A X I ) 
C U B A M A X L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de l a H A B A N A a N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo para New York los lunes y miérco-
les á las 10 a. m. y los sábados á la una p. m. 
Los lunes á las 4 p, m, para Progreso y Vera-
Ciuz: 
Morro Castle. New York Agto, 15 
Vigilancia Progreso y Veracrúz — 17 
Orizaba New York n 
Jason New York — 19 
Havaua New York — 22 
Monterev Progreso y Veracrur — 24 
City of Wash-
ington New York — 24 
Santiago New York — 26 
México New York — 29 
Ori/aba Progreso y Veracrur — 81 
Vigilancia..... New York Stbre. 2 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En l ; clase. f30-00 oro americano 
En intermedio «14-00 oro americano 
Ida y vuelta |55-03 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
11 La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he- I 
cho la tra\ isfa en m«,nos tiempo que ningún ¡ 
otro, EUÍ ocasionar cambios ni molestias á los 
pasa jeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
ernz ó Tampico. 
NEvV YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aarentea. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puartcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
• F U E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores 6 informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 79 
C 1190 156 1 Jl 
S O U T H E R N P A C I F I C 
M a n a New Crleans s t e a M í n líne 
M O R G A N L I N E 
E l vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
R O U T C j . j ^ j r a Nueva Orleans, y 
i f c d ^ y\*Jj Nueva Orleans pa-
l^JcSbírcE^ta /}^ X ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos, Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
Joseph L a l l a n d e , 
Agente General 
J . W . F l a n a g a n , 
Sub-Agente General 
Olmp? n? 21-Apartado n? 765 
c 1271 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
S a n Ignucio 
3 6 y 3 8 
19 Jl 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
A . ] > 3 " I D E 5 S 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n 1 en la United States Stan-
dard Asotrntion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g r n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1353 i Ag 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
COMPASIA H A M B Ü M E S A AMES1CAHA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salifias repilares y fflas measaales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzaa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C0NSTANTIA 
Capitán M, Hoff, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el dia 20 de 
Agosto. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 1540 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
ABTERTENCIA IKPORTAHTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carjra en uno 6 mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carea 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOER 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B I S J Í A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre K E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
G O . 
Para m á s pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe la C u p i í a 
A N T E S D E 
A I T T O N I O J i O P E Z Y C? 
E L V A P O B 
L E O N XIII 
C a p i t á n U m h c r t 
s a l d r á p a r a V E R A C H U Z 
sobre el 17 de Agosto á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia )6. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO ¿Á. 
3 5 3 1 v a - i p o r 
CIUDAD DE CADIZ 
C a p i t á n Quevedo 
saldrá cara 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, GMón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pásale sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
S . I g n a c i o 54. 
C 1003 
A p a r t a d o 729 . 
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NOTA..—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en BUS va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodo» 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que HJ 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Se advierte á los señores pasajeros 
x y \ j ± J \ qUe en ei muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamenre. 
E l eejuipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Inlormará su Consignatario: 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
_ _ N U E V A L I N E A 
d e \ y £ v T > c r > i - 4 3 S J O o x - x - o o ¡ s 
^ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P A R A L A C O R I T Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
Saldrá sobre el 31 de AGOSTO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ AUGUST WILHELM. • 
meríd ™lte Carea 6 fleteS módicos y Pajero3 Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
r e m o S e í d ^ r ^ n p r ^ 1 ^ ^ 8 trasladados libres á* ̂ o s á bordo del vapor en los 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á fletP cr>-
rndo para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Francia. España v F ^ 
ropa en genera y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ila-u-
burgo, á elección de la Empresa. 
Para más pormenores y daíos'sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
Enrique Heilbut 
Cable: J I E I L B L T . ¿san l a n a d o 5 4 . J J A I i . í y A . 
C-1372 i A 
Aviso á los car í radores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridaa ei destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nafran por mál envase y mar-
ca de precinta enlos mismos. 
c 11SS 78-1 Jl 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N I L L O S I Z Q U I E R D O & C a . , 
c i ó O á c i i a s . 
E l rápido vapor espafiól de 6.C00 toneladas 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 24 de 
Agosto á las cuatro de la tarde, DIRECTO pa-
ra los de 
S T á . CRÜZ D E L A P A L M A 
S T A . CRÜZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N G A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE, 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta el 
día 22. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José.' 
N O T A 
E s t o os el ü l t i m o v a p o » f u e sale en 
l a actual temporada. 
Informarán sus Consignatario 
c 1314 
M a r c o s , H n o . y C o m p , 
OFICIOS 19, 
30 Jl 
S E R V I C I O P A R A A G O S T O , 1903 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán GOIRY 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA P E y GUADIANA con (transbor-
do) los miércoles á las nueve de la noche y de 
]a F E los viernes á las doce de la noche para 
•legar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
Correo A p a r t a d o 7 2 9 . 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cardadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimasy Arrovos 
ó vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
bente. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C O S T A S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
P u n t a í l e C a r t a s , 
D a i l é n y C o r t é s , 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
C 1344 1 Ag 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C . 
E L . V A P O R 
HARIA LUISA 
CAPITAN 
D O ^ V MAN U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 15 de Agosto 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u c v i t a s 
P u e r t o Padre , 
G i b a r a , 
Sag-ua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a , (Oiuiubluaiuo) 
y Santiag-o de Cuba-
Admite carga hasta las 3 de la tardo del 
día de salida. 
m m i i E i i i o s p i i W D E P f l S i 
3; 
Para Nuevitas $18-00 $15-00 $ 9-00 
„ Puerto Padre $26-00 $23-00 $13-00 
„ Gibara y Holguin. $26-00 $23-00 $13-00 
„ Sagua de Tánamo Í30-00 $26-00 $15-00 
„ Baracoa $30-00 $26-00 $15-00 
„ Guantánamo $30-00 $26-00 $15-00 
„ Santiago de Cuba. $25-00 $22-00 f 13-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D I I O 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SACÜA í CA1BAR1E.N 
De H a b a n a á S a g u a y viceversa 
Pasaje en lí • 
Id. en 3? f * * 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. IKg 
Mercancías ^ 
D e H a b a n a u C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en 1! f1?^ 
Id. en 3f « ^ 
Víveres, ierretería, loza, petróleo. 
Mercancía. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á Habana , 3 3 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Cana Generala Flete Borrilla 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira * g g 
„ Caguaguas. á K g 
„ Cruces y Lajas " XQ̂Q 
„ Santa Clara ¡ ^ 
:: ^ ^ = : : = = z ^ 
Para má-s informes dirigirse á sus armador 
SAN PEDRO G. n . n 
c 11S7 B 1 J 
0-30 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — A g o s t o u d e 
borda al general Polavieja, caudillo 
e f ímero de la masa neutra, y a D a r á n 
y Bas, representante del regionalismo, 
ahora no quiso separarse de Maura, te 
meroso de no hallar aliados de impor-
tancia que no sospecharan una defec-
c ión análoga de su parte. 
Otra razón ha tenido para unir su 
suerte á la de Maura en la caída, y es 
la que de y é n d o s e con 61 á los bancos de 
la m a y o r í a mantendrá cierta disciplina 
en el partido y ev i tará que los mauns-
tas se lancen, desde luego, á la opo-
eic ión. . , .. -
E l cambio po l í t i co ha sido saticfac-
torio para los tetuanistas, que con la 
presencia de Santos G u z m á n en el M i -
nisterio entran de Heno en el partido 
conservador. L o han visto con agrado 
los amigos de Romero Robledo, a l cual 
le tienen ofrecida la Presidencia del 
Congreso, y, por ú l t imo , ha merecido 
p l á c e m e s de un grupo del P f t i do libe-
ral que obedece á Morefc y a l Conde de 
Komanones. E n cambio la m a y o r í a 
de los liberale3,con Montero R í o s y ^ e-
Ka de Armijo , condenan duramente la 
fr is is : afirman que no tiene e x p l i c a c i ó n 
n i su origen ni su desarrollo y anun-
cian que negarán toda benevolencia al 
nuevo Gabinete, s i bien no harán obs-
trucción a l discutir y aprobar los p r e -
supuestos. Los republicanos son los 
que se muestran m á s enardecidos y 
violentos ante las revueltas del cambio 
ministerial. L o atribuyen todo al pro-
p ó s i t o de atropellados en las elecciones 
de Xoviembre: suponen que Maura ha 
caido porque no se prestaba á ello, y 
han publicado un Manifiesto para 
anunciar que están apercibidos de lo 
que se intenta. Entrando luego en el 
examen de estos acontecimientos, v u e l -
ven á hablar de los obstáculos tradicio-
nales y aseveran que funciona la i n -
fluencia personal en Palacio, que al l í 
Be ha producido la crisis y han sido 
impuestos tres ministros, por lo menos, 
especialmente gratos á la Corte y por 
ella patrocinados. No puede negarse 
qne los señores Conde de San Bernardo, 
general Martitegui y Cobián gozan de 
gran predicamento cerca de las Reales 
personas, pero también es cierto que 
e l Rey estrechó cuanto pudo á Maura 
y á S i l vela pora que continuaran en el 
mando. 
L o s que hasta ahora se manifiestan 
m á s irritados son los amigos í n t i m o s y 
personales de los ministros caldos. De 
Bus labios salen los epigramas m á s 
acerbos contra las improvisaciones y 
tienen el convencimiento de que V i l l a -
verde y los suyos v e n d r á n á tierra con 
l a caida de la hoja, y si dilatan algo 
m á s sus d í a s no será sino hasta que se 
aprueben los presupuestos, d e s p u é s de 
lo cual cuentan con volver en haz for-
midable y compacta. — 1 L 
LA PRENSA 
E n u n a de l a s c r ó n i c a s q u e e l 
6 r . B l a n c o B e l m o n t e v i e n e p u -
b l i c a n d o en u n d i a r i o raadrileñó, 
e n c o n t r a m o s l a s s i g u i e n t e s n o t i -
c i a s a c e r c a d e l a n u e v a e d i c i ó n , 
e n p r e n s a , de l a G r a m á t i c a 
C a s t e l l a n a q u e v e r á l a l u z á e x -
p e n s a s d e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
D i c e e l S r . B l a n c o B e l m o n t e : 
E l libro que nuestra docta Cor-
p o r a c i ó n se propone publicar, será, 
por esta vez al menos, de los que "lim-
pian, fijan y dan esplendor" á la l en-
gua. 
Modestamente se anunc iará la obra 
como unueva e d i c i ó n " de la G r a m á t i c a 
Castellana. 
E n el presente caso, la modestia es 
nn disfraz artificioso de la verdad. 
L a obra que—¡oja lá sea muy pronto! 
—hemos de ver, no es " e d i c i ó n nue-
v a " d é l a "Gramát ica Castel lana" que 
a n t a ñ o publ i có , v e n d i ó y sigue ven-
diendo la empresa editorial formada 
por nuestros a c a d é m i c o s ; es, l isa y lla-
namente, una G r a m á t i c a Castel lana 
nueva y completamente distinta de la 
que todos conocemos. 
Los que por determinaciones de vo-
cac ión ó por exigencias perentorias del 
oficio, nos vemos obligados á consultar 
dudas acerca de extremos gramat ica-
les, renegamos una vez y otra de las 
deficiencias de bulto y de las ambi-
g ü e d a d e s que saltan á l a vista de cuan-
tos manejan la G r a m á t i c a oficial. 
U n sabio ilustre, cuya reputac ión , 
siendo muy grande, es notoriamente 
inferior á sus mér i tos extraordinarios, 
notó desde un principio las faltas y 
errrores de que ado lec ía el Cód igo de 
nuestro idioma; pero ese sabio, ancia-
no respetable y venerado, en lugar de 
dedicarse á la comodidad de la cr í t i ca 
negativa, consagró las luminosidades 
de su cerebro y lo m á s exquisito de su 
vasta ciencia á llenar lagunas, rectifi-
car equivocaciones, razonar enmiendas 
y allegar r i q u í s i m o s materiales para la 
buena y s ó l i d a c i m e n t a c i ó n del palacio 
del idioma patrio. 
Llenando cuartillas y m á s cuartillas, 
con las acertadas observaciones de su 
portentoso ingenio; desplegando en su 
labor una serenidad crí t ica y una pers-
picacia observadora asombrosa4;, y de-
mostrando con hechos que hay quien su-
pere en paciencia á la tan decantada pa-
ciencia benedictina, el egregio escritor, 
a ñ o tras año, at iborró una carpeta de 
notas, cada una de las cuales era un es-
cudo nobiliario de inteligencia y de 
amor á la cultura nacional. 
Cuando llegaron á la Academia algu-
nos de los centenares de cuartil las con-
tenidas en el voluminoso legajo, los in-
mortales, u n á n i m e m e n t e , imitaron las 
manos para aplaudir, abrieron los la-
bios para elogiar, y uniendo en un voto 
sus votos; encargaron á su esclarecido 
compañero la redacción de una nueva 
Gramát ica . 
Resignadamente, h u m i l d e m e n t e 
—creyendo con sinceridad honrada que 
el e m p e ñ o era superior á sus fuerzas— 
el patriarca de nuestros sabios, sin te-
ner en cuenta su octogenidad ni los acha 
ques que casi lo tienen privado de la 
vista, defirió á las reiteradas instancias 
de sus colegas y, por amor á E s p a ñ a y á 
las futuras generaciones aceptó la, aun-
que gloriosa, p e n o s í s i m a tarea que car-
garon sobre sus vacilantes hombros. 
Acto seguido puso mano á l a obra, y 
desde el punto y hora en que el traba 
jo le fué encomendado, m a d r u g ó m á s 
que el alba, sin miedo al frío, sin te-
mor al cansancio, sin esperanzas de re-
compensa. 
^Qué pueden darle!. . . iHonores! H a 
renunciado á todos y se ruboriza cuan-
do forzosamente tiene que referirse á su 
paso por un ministerio. ^Gloria?... S u 
nombre ha salvado las fronteras y es 
t imbre de orgullo para nuestra raza. 
¿Dinero?. . . V i v e de tal suerte, que, ha-
biendo reducido sus necesidades, ni pa-
r a mientes en la exp lo tac ión de que lo 
han hecho v í c t i m a los editores, ni j a -
más cierra la bolsa á los necesitados de 
verdad ó á l o s ' p e d i g ü e ñ o s de oficio. 
Nada es capaz de pedir y nada es po-
sible hacerle aceptar. 
Sin embargo, por honra de todos, por 
respeto á la just ic ia y como pobre ho-
menaje á su excelsa labor, la nueva 
G r a m á t i c a no debe figurar como obra 
exclusiva de la Academia E s p a ñ o l a . 
A u n cuando estos renglones lastimen 
una no fingida modestia; aun cuando 
mis manifestaciones quebranten la re-
serva con que un amigo m e . i n f o r m ó de 
la g é n e s i s y formación del nuevo libro; 
aun cuando no haya precedentes, y á pe-
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sar de l a ruda y tenaz o p o s i c i ó n que á 
ello ha de oponer el interesado, lo me-
nos que puede y debe hacer la E e a l 
Academia E s p a ñ o l a es colocar al fren-
te de su nueva G r a m á t i c a el nombre 
del eximio filólogo D . Eduardo Benot. 
N o t a b l e d e b e d e ser e l t r a b a j o 
d e l filólogo i n s i g n e p a r a q u e to -
d a u n a R e a l A c a d e m i a lo a p a d r i -
n e y h a g a s u y o , n o o b s t a n t e p e r -
t e n e c e r á u n e x m i n i . s t r o r e p u b l i -
c a n o . 
V e r d a d es q u e l a c i e n c i a n o t i e -
ne^ n a d a q u e v e r c o n l a p o l í t i c a ; 
p e r o s i este c r i t e r i o h u b i e r a p r e -
v a l e c i d o s i e m p r e e n l a d o c t a c o r -
p o r a c i ó n y se h u b i e s e a t e n i d o 
d e s d e s u o r i g e n a n t e s a l m é r i t o 
q u e á l a p r o c e d e n c i a d e los c a n -
d i d a t o s , q u i z á no h u b i e r a n m u e r -
to f u e r a d e s u s e n o h o m b r e s d e 
l a v a l í a d e D o m í n g u e z , R o q u e 
B a r c i a , y o tros q u e f u e r o n g l o r i a 
d e l a s l e t r a s e s p a ñ o l a s . 
B e n d i g a m o s l a é p o c a d e to le -
r a n c i a en q u e v i v i m o s , n o s i n 
g r a n d e s s a c r i f i c i o s a l c a n z a d a , p o r -
q u e n i n g ú n p r o g r e s o se o b t i e n e 
s i n d o l o r , y p r e p a r é m o n o s á s a -
b o r e a r l a o b r a de B e n o t , q u e , co -
m o s u y a , h a d e s e r e x c e l e n t e . 
E l Fón'x, de S a n c t i S p i r i t u s , 
n o s h a c e e l h o n o r de o c u p a r s e e n 
n u e s t r a ú l t i m a d e n u n c i a , e m i -
t i e n d o c o n este 11 o i v o i d e a s m u y 
e n c o n s o n a n c i a c o n las n u e s t r a s 
a c e r c a d e la c o r r e s p o n s a b i l i d a d 
á é los d e l i t o s do i m p r e n t a , i m -
p u e s t a p o r e l d e c r e t o de m i s t e r 
B r o o k e . 
D i c e el c o l e g a : 
Cuando aconteció, no hacéí muchas 
semanas, el escandaloso hecho á propó-
sito de un pleito civi l en que era parte 
demandada una sociedad mercantil ex-
tranjera en la Habana establecida, y 
por el .Tur-gado correspondiente, qne 
bruscamente cerró un libro que el Juez 
examinaba, libro que fué sus tra ído y 
llevado al consulado de Aus tr ia Hun-
gr ía para evitar su examen judic ia l en 
la causa de referencia, nuestro colega 
el DIARIO DE LA MARINA, al par que 
otras publicaciones, sat ir izó el caso por 
extraordinario y como precursor de 
pernicioso precedente internacional. 
Con este motivo, un señor Moenk, 
consocio de la dicha casa extranjera 
contra la cual digimos se practicaba 
acc ión c iv i l , en uso del derecho que le 
cencede lino de los art ícu los de la ve-
tusta y a ú n vigente L e y de Imprenta, 
hizo publicar en el decano una carta, 
rectificando los cargos que la prensa 
hizo á la casa extranjera en cuest ión , 
haciendo aclaraciones en lo sucedidoj 
publ i cac ión que no p o d í a negarle á 
hacer el DIAÜIO por venirla impuesta 
como precepto de ley. 
Y ahora le resulta que por haber pu-
blicado esa referida carta i m p n é s t a l e 
por el art ículo 15 de la L e y de Impren-
ta, es denunciada y secuestrada la e d i -
c ión del colega en que el documento se 
inserta y no sabemos si procesados el 
Director, Regente y tnlti cuanti el cé le-
bre Decreto Brooke estime correspon-
sables. 
A este propós i to arguye el colega: 
" E l mencionado escrito no c o n t e n í a 
ni contiene frases injuriosas para el 
Juez señor Figueredo: contiene, sí, el 
relato do hechos, que s i fueran exactos 
i m p l i c a r í a n responsabilidad para el 
citado funcionario. Des suerte que no-
sotros, s egún la L e y de Imprenta, no 
p o d í a m o s rechazar esa rect i f icación, y 
á seguir él decreto del señor Figuere-
do, tampoco p o d í a m o s publ icarla sin 
exponernos á una denuncia." 
Este conflicto real, que puede re-
petirse en m á s de una ocasión, es sufi-
ciente motivo para que la prensa de 
este p a í s emprenda al un í sono cruda y 
merecida campaña , porque las leyes 
de la R e p ú b l i c a no se contrapongan de 
la manifiesta manera que dejamos ano-
tado en el csiso que nos ocupa; y sobre 
todo para suprimir las mordazas y cor-
tapisas á la prensa impuestas desde 
los tiempos coloniales é interventores, 
dándose le la libertad que le correspon-
de en consonancia á un p a í s tenido por 
eminentemente democrát ico , con go-
bierno propio. 
Pero esta defensa mutua de la Pren-
sa, por la Prensa misma sostenida, no 
podrá realizarse en tanto el periodismo 
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de este p a í s no se haga respetar como 
Vida inst i tución, s i é n d o l e necesario 
para ello, que todas \r cada una de las 
publicaciones de Cuba, llegados los 
momentos de la mutua defensa, demos-
muestra de la solidaridad m á s perfec-
ta, deponiendo lodos entre sí los resen-
timientos, rivalidades particulatcs de-
empresas y todas las contiendas que 
sobre cualquier motivo podamos soste-
ner. 
De este modo ilnicamente será res-
petable y respetada la Prensa cubana 
y podrá recobrar sus conculcados dere-
chos. 
Mediten todos nuestros colegas sobre 
cuanto dejamos expuesto, y apres témo-
nos á la defensa de la iu s l i tuc i ín perio-
dís t i ca . 
E l paso p r e v i o p a r a l l e g a r á 
ese r e s u l t a d o s e r í a l a a s o c i a c i ó n 
de los p e r i o d i s t a s , c a d a d í a m í i s 
n e c e s a r i a p o r m u c h o s c o n c e p t o s . 
A v e r s i h a y p o r a h í q u i e n 
a f r o n t e l a s c o n s e c u e n c i a s d e u n a 
i n i c i a t i v a e n ese s e n t i d o y , s i s er -
v i m o s de algo, c u e n t e c o n n u e s -
t ro c o n c u r s o . 
E l C i m i n o L i b r e n o p u e d e 
p r e s c i n c l i r de l a e x a g e r a c i ó n s i e m -
p r e q u e t i e n e q u e T o r m u l a r j u i -
c ios s o b r e E s p a ñ a . 
E n u n a i j i c i j l o . q u e d e d i c a á l a 
" P o l í t i c a d e l t r a b a j o " , e s c r i b e : 
L a tierra de C n b * es tá hoy casi tan 
virgen cortfp' hace cuatro siglos, á la 
llegada de los conquistadores. Estos, 
desde Cortés y Velazquez hasta el ge-
neral Blanco, explotaban solamente el 
sudor de las masas trabajadoras y tri-
buí arias. Quer ían oro en monedas, 
y no se acordaban do los tesoros de la 
tierra dominada. A s í se explica que 
l l egáramos á 1S98 sin un plan de v ú i s 
de comunicac ión , ni de fomento agr í -
cola, ni de protecc ión industrial. L a 
iudiyiduai iniciativa, abrumada bajo 
el peso de los tributos, intentaba ex-
plotar provechosamente la tierra; pero 
sus esfuerzos eran poco eficaces y no 
acarreaban beneficios á la generalidad 
del país , convertido entonces en una 
factoría de esclavos y mayorales. 
C o n v e n g a m o s u n a v e z m á s e n 
q u e los g o b i e r n o s d e l a M a d r e 
P a t r i a d e s c u i d a r o n b a s t a n t e sus 
deberes r e s p e c t o d e e s t a i s l a . 
A s í l o p a g a r o n y o j a l á e l c a s t i g o 
l es h u b i e r a a l c a n z a d o á e l l o s so-
los . 
P e r o n o h a y q u e d e c i r q u e s ó -
l o q u e r í a n oro a m o n e d a d o ; q u e 
a l g o m á s q u e el o r o q u e se h a y a n 
p o d i d o l l e v a r d e a q u í a l g u n o s 
e m p l e a d o s , p e s a ó debe p e s a r l a 
s a n g r e y e l s u d o r q u e d e j a r o n 
p o r esos c a m p o s m i l l a r e s d e es-
p a ñ o l e s q u e c o n s u t r a b a j o l e -
v a n t a r o n es ta C u b a á u n g r a d o 
d e p r o s p e r i d a d m a t e r i a l q u e h a 
s i d o a s o m b r o d e l a s n a c i o n e s . 
E s p a ñ o l a s f u e r o n , y p o r e s p a -
ñ o l e s f u n d a d a s , l a m a y o r p a r t e 
d e l a s i n d u s t r i a s q u e p r o d u j e r o n 
a q u e l l a p r o s p e r i d a d ; y f u e r o n es-
p a ñ o l e s los p r i m e r o s q u e s o m e -
t i e r o n e s ta t i e r r a á u n c u l t i v o 
a g r í c o l a r e g u l a r , los p r i m e r o s q u e 
e d i f i c a r o n c i u d a d e s , q u e c o n s t r u -
y e r o n p u e n t e s , c a l z a d a s , p u e r t o s , 
a c u e d u c t o s , c a m i n o s v e c i n a l e s , 
p a l a c i o s , t ea tros , t e m p l o s y q u e 
a m p a r a r o n e m p r e s a s t a n p r o d i -
g iosas c o m o e l f o m e n t o d e l a c o -
l o n i a F e r n a n d i n a , e n p o c o s a ñ o s 
t r a n s f o r m a d a , g r a c i a s á l a c o n s -
t a n c i a y t e n a c i d a d d e h o m b r e s 
c o m o C i e n f u e g o s y D e C l o u e t , e n 
l a h e r m o s a c i u d a d c o n o c i d a p o r 
l a P e r l a d e l S u r d e n t r o y f u e r a 
d e l a i s l a . 
E s v e r d a d q u e E s p a ñ a n o h a l o -
g r a d o e x t e n d e r p o r C u b a u n a r e d 
c o m p l e t a de f e r r o c a r i l e s ; p e r o n i 
e s a n i o tras o b r a s t a n t o ó m á s 
i m p o r t a n t e s , le h a n p a s a d o i n a d -
v e r t i d a s : p l a n e a d a s l a s d e j ó ; y s i 
h u b i e r a d i s f r u t a d . * d e p a z y d e 
m e d i o s , d e q u e fft p r i v a r o n s u s 
g u e r r a s i n t e s t i n a s , h u b i é r a l a s r e a -
l i z a d o h a c e y a m u c h o t i e m p o . 
D e s g r a c i a f u é q u e l a e s c l a v i -
t u d , b o r r ó n q u e c o n s i n t i e r o n e n 
s u h i s t o r i a n a c i o n e s m u y a d e -
l a n t a d a s , s i n e x c e p t u a r l a v e c i n a 
A m e r i c a d e l N o r t e , j u s t i f i q u e l a 
frase d e q u e este p a í s f u é a u n a 
f a c t o r í a d e e s c l a v o s y m a y o r a l e s ; " 
p e r o e l c o l e g a sabe q u e á e s t a 
f a c t o r í a v i n i e r o n h o m b r e s d e l a 
p r i m e r a n o b l e z a de E s p a ñ a : s u s 
s o l a r e s m á s l i n a j u d o s t i e n e n a u n 
a q u í s u s r e p r e s e n t a n t e s , y a q u í se 
c o n s e r v a n t o d a v í a los a p e l l i d o s 
m á s g l o r i o s o s d e l a h i s t o r i a d e 
E s p a ñ a ; d e t a l m o d o q u e , p a r a 
e n c o n t r a r l a d e s c e n d e n c i a d i r e c -
t a de los p r í n c i p e s de l a s a r m a s 
y l a s l e t r a s e s p a ñ o l a s , h a b r í a n e -
c e s i d a d ^ d e v e n i r á b u s c a r l a á 
C u b a , ó r e n u n c i a r á e s a e m p r e s a . 
C u a n d o C e r v a n t e s , d e s c o n o c i -
d o en s u p a t r i a , p e d í a á F e l i p e I I , 
d e s p u é s de L e p a n t o , y se l e n e -
g a b a « u n c o r r e g i m i e n t o e n I n -
d i a s » , q u e t a n t o s c o n m e n o s m é -
r i t o s y s e r v i c i o s v e n í a n á d e s e m -
p e ñ a r a q u í e n t o n c e s , n o s a b í a q u e 
e l a z a r , m á s poderoso q u e los r e -
y e s , h a b í a d e v e n g a r l e , t r a y e n d o 
á estas r e g i o n e s u n a r a m a p r o -
b a b l e d e s u m i s m o t r o n c o q u e 
h a b í a de florecer e n e l a r t e p a r a 
d e m o s t r a r q u e e l t a l e n t o t i e n o 
t a m b i é n s u s d i n a s t í a s . 
E s p a ñ a a m ó s i e m p r e á C u b a , 
m á s q u e p o r s u oro , p o r q u e es e l 
p a í s d e l a l u z y de l a p o e s í a , e n 
p r i m e r l u g a r , y d e s p u é s p o r q u e 
e r a u n p a í s d e t r a b a j o . 
P a n y e n s u e ñ o s s o n la s d o s 
g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e n u e s t r a 
r a z a , y eso l o e n c o n t r a b a a q u í á 
m a n o s l l e n a s ; p e r o e l p a n á c o s t a 
d e s u t r a b a j o y e l e n s u e ñ o á c o s -
t a de s u f e l i c i d a d , p o r q u e l o s m i s -
mos e n c a n t o s d e l s u e l o á q u e se 
d i r i g í a h a b í a n d e a r r e b a t a r l e e l 
a m o r á l a t i e r r a d e o r i g e n , s i n o 
e n é l , e n l a p o s t e r i d a d e n g e n d r a d a 
d e n t r o d e l h o g a r n u e v o . 
^ E l al ivio de la presente crisis—con-
t inúa el colega—del trabajo—mientraa 
llega el remedio de los 35 millones de 
la paga—uo tenemos que buscarlo fue-
r a de casa. L o tenemos aquí , en dos 
cosas: en el fomento de la tierra y eu 
la invers ión , para ese fomento, de cual-
quier sobrante que haya en el Tesoro 
de la B e p ú b l i c a . 
Medite el Gobierno sobre esto, y de-
crete l a e jecuc ión del consejo, indicado 
por el patriotismo y por las nociones 
de la ciencia económica . 
Debe empezarse por el ramo de obras 
públ i cas , para seguir d e s p u é s en los 
ramos de l a agricultura y la industria. 
L a prosperidad comercial y el auge de 
nuestro crédi to en el mundo, serán con-
secuencias de estos primeros esfuerzos. 
Hacen falta caminos, muchos cami-
nos, puentes, l íneas telegráficas, calles 
en las ciudades, acueductos para las 
poblaciones sedientas; hace falta una 
serie inmensa de obras indispensables 
para la comunicac ión , la salud p ú b l i c a 
y el ornato; para la facilidad del aca-
rreo do productos y la marcha triunfal 
del progreso. 
P a r a remediar estas deficiencias, y 
al mismo tiempo para a l iv iar l a angus-
tiosa crisis de un pueblo trabajador en 
la misoria, urge emprender en grande 
un plan de obras públ icas . 
Recurra el Gobierno á sus reservas 
en metá l ico , economice algo en los ca-
p í t u l o s de nuestra lujosa burocracia, y 
practique l a p o l í t i c a del trabajo. 
Con ella, desde ahora, quedará m á s 
consolidada y será m á s franca la paz 
públ ica , y por sus efectos merecerá e l 
Gobierno las bendiciones de toda la na-
ción. 
E l trabajo es una pena redentora y 
benéfica, por cuyo cumplimiento loa 
pueblos se elevan á la riqueza y á l a 
libertad. 
Practiquemos esa pol í t ica . 
E n esto y a e s t a m o s d e p e r f e c -
to a c u e r d o c o n e l co l ega ; y é l 
d e b e saber , s i se fija e n n u e s t r o s 
t r a b a j o s d e f o n d o , q u e e s a p o l í t i -
Emulsión de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L L E T I N (33) 
ÜS COMM DESTROZADO. 
NOVELA ESCRITA EX INGLES 
C A R L O T A M . B K A E 3 I E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
Vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTNUACIION) 
E l ennde trató de coordinar sus pen-
Bamiento. 
—¿Ble asegura u s t e d , — p r e g u s t ó , — 
que mi hija ignora por completo su his-
toria? 
— E s t á en l a firme conv icc ión de que 
es mi h i ja ,—contes tó Margaret!—nada 
m á s sabe. 
— ¡ H a sido terriblemente injusto. . .— 
dijo el conde,—cruelmente injusto! 
L l é v e m e á su lado inmediatamente. 
P á l i d a , temblorosa, aterrada, Mar-
garet ochó á andar delante. 
P a r e c i ó l e a l conde que su corazón 
h a b í a cesado de latir, que un espeso 
velo se e x t e n d í a delante de sus ojos, 
que un rumor de oleaje sonaba en sus 
oidos. 
Se tambaleaba como ebrio. 
• . lOh, cielos! ¿Era posible que des-
p u é s de tantos años hubiese realmente 
encontrado á su Madaliua, á la h i ja 
que creía perdida para siempre? 
Muy pronto se encontró coutemblan-
do un hermoso rostro, coronado de 
blondos cabellos, con azules ojos, lle-
nos de pas ión , poes ía y pena, dulces y 
purpurinos labios, un rostro tan he-
chicero y delicado, que su pureza y 
beatitud casi le estremecieron. 
E l conde la m i r ó con una pas ión de 
admirac ión y dolor, de amor y ansia, 
y d e s p u é s v i ó uua sombra de temor 
agrandándose en aquellos ojos azules. 
— ¡ M a d a l i u a ! — d i j o car iñosamente . 
L a joven le miró con sorpresa. 
— ¡ M a d a l i u a ! — r e p l i c ó el conde. 
— ¡ Y o .. yo no le conozco á usted!— 
dijo la joven cada vez m á s admirada. 
Estaba acostada, cuando lord Monj-
deau entró en la estancia, en un pe-
q u e ñ o sofá pegado á la ventaua, por 
donde penetraban los rayos del sol 
hiriendo de lleno su dorada cabeza. 
A l pronunciar él su nombre, se puso 
en pie, y tan parecida la encontró á su 
madre, que el conde á duras penas re-
p r i m i ó su deseo de estrecharla entre 
sus brazos. 
Pero era prudente no sorprenderla, 
pensó , v i ó lo delicada que estaba. 
—Usted me l lama Madaliua,—con-
t inuó la joven;—pero yo no le conozco 
á usted. 
Antes de contestarla, lord Montdeau 
se v o l v i ó á Margaret: 
—(Quiere usted dejarnos solos?—di-
jo; pero lady A r l e i g e x t e n d i ó uua 
mano. 
— E s mi madre, — dijo, —y no debe 
separarse de mi lado. 
—No estaré fuera mucho tiempo, 
querida mía . Escucha lo que este gen-
tleman te diga no tengas cuidado. 
Ret iróse Mrs. Dornham, cerrando 
cuidadosamente la puerta tras sí , y que-
daron solos padre é hija. 
—Usted me l lama Madaliua,—dijo 
é s t a , — y e n v í a fuera á mi madre. ¿Qué 
tiene usted que decirme? 
Se le ocurrió un súb i to pensamiento. 
—iA.caso le e n v í a á usted lord A r -
leig?—le preguntó . 
— ¡ L o r d A r l e i g ! — r e p i t i ó el conde ad-
mirado. — No; nada tiene que ver mi 
venida. Pero s iéntese usted no me 
parece usted muy fuerte y la d i r é 
lo que me trae aquí . 
L a joven se dejó caer en el sofá y el 
conde sentóse á su lado. 
— M a d a l i u a , — e m p e z ó , — iquicre u s -
ted mirarme y ver si mi semblante no 
le ofrece á usted n i n g ú n s u e ñ o ó memo-
ria? ¡Pero q u é locura el pensar en se -
mejante cosa! iCómo puedo usted re-
cordarme, cuando sus ojos de rec ién 
nacida apenas me miraron? 
— X o le recuerdo á u s t e d , — c o n t e s t ó 
la joven gentilmente, — y creo no h a -
berle visto nunca. 
— ¡ M i pobre niña , — e x c l a m ó el con-
de con tanta pena en su voz, que lady 
Ar le ig se i m p r e s i o n ó , — esto muy d u -
ro! 
—Usted no puede ser el gentleman 
que yo ve ía en mis tiernos años, que me 
entretenía con su reloj y me llevaba á 
veces á paseo. 
— X o , Madaliua; cuando yo l a dejó á 
usted, sólo t en ía dos ó tres d ías . Desde 
entonces que uo la he vuelto á ver, aun 
cuando haya gastado una fortuna bus -
cándola . 
—¿Es c ier to?—preguntó la joven a d -
mirada .—¿Quién es usted, pues? 
—Esto es lo que deseo decirla sin 
que se excite mucho, Madaliua. ¡ D i o s 
m í o ! ¡Cuán e x t r a ñ o me parece pronun-
ciar ese nombre otra vez! jUsted h a 
cre ído siempre que la buena mujer que 
acaba de salir era su madre? 
—Sí , siempre, —cada vez m á s a d m i -
rada. 
— ¿ Y que ese mal hombre que es tá 
en presidio era su padre? 
—Sí , s i e m p r e , — r e p i t i ó la joven. 
—¿La afl igiría á usted mucho saber 
que n i siquiera son parientes de usted; 
que esa mujer fué sencillamente su no-
driza? 
— ¡ X o puedo c r e e r l o ! — e x c l a m ó ella 
temblando violentamente. — ¿ Q u i é n es 
usted que dice todo eso? 
— Y o soy Huberto, conde de Mont-
d e a u , — c o n t e s t ó é s t e , — y si usted q u i e -
re, la diré lo que soy además . 
—Sí , quiero, — contes tó Madal iua 
gentilmente. 
— ¡ S o y tu padre, Madaliua; y la m e -
jor parte de mi vida la he empleado 
b u s c á n d o t e ! 
— ¡ M i padre! — repi t ió ella con voz 
desmayada. —¿Entonces no soy l a h i ja 
de un presidiario; mi padre es un con-
de? 
—Soy tu padre,— repi t ió lord Mont-
deau,—y tienes toda la cara de tu m a -
dre, hija m í a ! 
— Y ella, la que ha salido hace un 
momento, ¿no es nada mío? 
— X a d a . Pero no tiembles, h i ja de 
mi corazón. Oyeme; trata de ser val ien-
te. Pon tus manos en las m í a s mientras 
te lo cuento todo. 
A s i ó las finas manos de Madaliua y 
las abr ió entre las suyas, en tanto que 
la refería su historia, la de su casa -
miento, del repentino viaje en que na-
c ió ella, cos tándole la v ida á su madre; 
contando en breves y claras frases que 
no dejaban la menor sombra de duda. 
—De la conducta de tu nodriza— 
dijo—no quiero hablar; fué cruel, i n -
fame; pero como fuó dictada por amor 
á tí, pasaré sobre ella. M i amada h i j a , 
trata do olvidar tu infeliz pasado y 
déjame quo haga lo posible para en-
mendarlo. No puedo soportar la idea 
de que m i h i ja y heredera, lady M a d a -
l iua Charlevoad, haya pasado su v ida 
bajo tan terrible destino. 
L a joven no contestó , y a l mirar la el 
conde, v i ó que el color se h a b í a extin-
guido en su faz, que sus ojos se h a b í a u 
cerrado, que ten ía los labios fríos y 
entreabiertos; que se h a b í a desvaneci-
do cayendo en profundo desmayo. 
Arrod i l l ó se junto á ella y la l l a m ó 
con los nombres m á s apasionados, be-
sándola para despertarla á sus caricias, 
y por ú l t i m o t iró del cordóu de la cam-
panilla. 
Mrs. Dornham acudió precipitada-
mente. 
— ¡ V e a usted—dijo el conde de Mont-
deau.—He sido todo lo cuidadoso que 
me ha sido posible; ¡ahí tiene usted su 
obra! 
Margaret Dornham se arrodi l ló á su 
vez junto á la insensible Madaliua. 
• — ¡ D e r í a la v ida por enmendar lo 
h e c h o ! — e x c l a m ó . — ¡ O h , milord! 
¿podía usted perdonarme? 
E l conde v i ó el apasionado amor que 
aquella mujer ten ía por su h i ja adop-
v a ; v i ó que era un amor de madre, 
tierno, sincero 
No pudo guardarla rencor, a l obser-
var que la pena de Margaret e x c e d í a 
á la suya. 
Con infinita a legr ía por parte de 
ambos, a l poco rato abr ió Madal iua 
sus azules ojos y les m i r ó fijamente, 
exteudieudo sus manos al conde. 
— ¡ P a d r e m í o ! — e x c l a m ó í — ¡ p e r o es 
usted realmente mi padre? 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i t i í n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
c a , l a p o l í t i c a d e l t r a b a j o , es l a 
n u e s t r a . 
E l c o r r e s p o n s a l d e L a Z)¿5ci¿-
s i ó n , s e ñ o r l l e n n i d a , t o m a pre -
t e x t o d e u n a v a c i e d a d r i m a d a 
q u e a p a r e c e e n u u a r e v i s t a d e l 
g é n e r o c h i c o , e s t r e n a d a d a e n l a 
C o r t e y q u e , d e s p u é s d e todo , f u é 
p r o h i b i d a e n B a r c e l o n a v M a -
d r i d , p a r a h a c e r c a r g o s a l se-
ñ o r M e r c h á n p o r q u e n o p r e s e n -
t ó u n a r o c l a m a c i ó n a l gob ier -
n o e s p a ñ o l p o r a q u e l l a m e n t e -
c a t a d a , y l l e g a á d e c i r q u e a l 
r e p r e s e n t a n t e de C u b a e n M a d r i d 
l o so s t i ene n u e s t r o d i r e c t o r d o n 
N i c o l á s R i v e r o . 
T a n a c o s t u m b r a d o s n o s t i e n e 
D . F r a n c i s c o á s u s s a l i d a s d e to-
n o , q u e y a n i r e i r n o s h a c e n , y 
e r a todo e l é i i t o á q u e p o d í a n as-
p i r a r h a s t a a h o r a , c a s i s i e m p r e 
se iruro. 
E L EXPEDIENTE 
DEL AYUNTAMIENTO 
Habana, Ayosto IS de 1903. 
Sr. Director del D I A K I O DK i-A M A -
RINA. 
Muy señor m í o : 
Cou el epígrafe " U n a instancia" apa-
rece en la ed i c ión de esta tarde de sn 
per iódico , un suelto en el cual se dice 
que un famoso expediente formado al 
Ayuntamiento de la Habana se halla 
archivado en el Gobierno C i v i l hace 
seis meses. 
K o es cierto que exista n i n g ú n expe-
diente del Ayuntamiento de la Haba-
na, ni de n i n g ú n otro de la provincia, 
que permanezca ó haya permanecido 
en las oficinas de este Gobierno, du-
rante ese lapso de tiempo, sin» que se 
le haya dado t rami tac ión; y si se hace 
refereucia a l de "visita al Ayunta-
miento" ordenado formar por el señor 
Presidente, conste que ingresó en estas 
oficinas el d ía 12 del mes de Junio, y 
por lo tanto no Lace seis meses que estó 
en este Gobierno; aunque bien pudiera 
estarlo porque dicho expediente es tan 
voluminoso y envuelve tantas cuestio-
nes complejas de derecho administrati-
vo, que su reso luc ión no es la obra de 
un día, ni de un mes, en una oficina 
como esta, donde se tramitan tantos 
asuntos de verdadera importancia y 
que nfectau intereses muy respetables. 
Por otra parte, e» conveniente que 
sex)an los iutereEados en la resolución 
de ese espediente, que el Gobierno de 
la provincia de la í f a b a n a no se pres-
ta á Sefvir intereses de partido, sino 
que resuelve los asuntos dentro de la 
m á s e x t r i c t a just ic ia y tomando solo en 
cuenta la conveniencia púb l i ca . 
De usted atentamente, 
EMILIO N Ú Ñ E Z . 
Gobernador de la provincia. 
EL TIEMPO I 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DE BELÉN 
l lábana 1S de Agosto de 1905. 
Acabamos de recibir del Observato-
rio Meteoro lóg ico Central de Méjico el 
cablegrama siguiente: M Progre-
so barómetro 752.0, viento N E . l luvia, 
velocidad del viento 10 metros por se-
gundo; Mérida 13. 751.G, viento N . , 
velocidad 13 metros por segundo; c i -
clón al sur y cerca de l a i s la Cozumel ." 
Es ta isla dista del cabo San Antonio 
m á s de 130 millas, cerca del canal de 
Y u c a t á n . Es tas observaciones son de 
las siete y media de la mañana . 
Copio parte de los cablegramas que 
este Observatorio ha mandado estos 
dias al señor Director del do Méj ico; 
d ía diez 7,30 p. m., c ic lón sur 
Santo Domingo, isla d í a 11. 7.30 
p. m.; c ic lón sur Habana, mar Caribe, 
rumbo canal Y u c a t á n d ía 12, 7.30 
a. m., c ic lón acercándose Y u c a t á n . " 
De los muchos telegramas y cable-
gramas cou preguntas, que ha recibido 
y contestado este Observatorio, solo se 
copia el que se rec ibió ayer á las 11.20 
a. m., deí Dr . D . Eduardo Gomis, que 
dec ía: - 'Pinar del Rio pueblo 
alarmado, ruego noticias." Se le con-
testó á las 11.40 a. m.; "No hay peli-
gro para ustedes, les pasará hoy por 
sur ." 
Hoy se nos presenta buena ocas ión 
para hacer púb l i co , que el Observato-
rio Central de Méj ico nos manda dia-
riamente, dos veces, observaciones de 
algunos puertos del Golfo, gracias á la 
generosidad de la International Tcle-
graph Co. y de la D irecc ión General 
de Telégrafos de Méjico, por iniciat iva 
del Gobierno mejicano; no nombro á 
los señores que han intervenido en este 
asunto tan úti l para el comercio, la na-
vegac ión y en general, para el públ ico , 
y no menos para el progreso c ient í f ico; 
mi estro Observatorio no ha tenido par-
te alguna en este beneficioso arreglo. 
L . GANGOITI, S. J . 
(MEA EL 30 POR CIENTO 
Con fecha de ayer se presentó al Ho-
norable Presidente de la Repúbl i ca una 
razonada instancia en solicitud de que 
haciendo uso de las facultades que le 
concede el ar t í cu lo 96 de la Constitu-
ción, suspenda el Estatuto del Consejo 
Provincial de la Habana por el cual se 
trata de imponer el recargo del 30 por 
ciento en las contribuciones por Subsi-
dio que actualmente perciben los 
Ayuntamientos de la Provincia. 
Autorizan la citada solicitud, los 
S í n d i c o s que á cont inuac ión se expre-
san: 
Miguel Zamora, Gremio de V í v e r e s 
finos—Ramón Vega, Eábr ica de enva-
ses para tabaco y dulce—Higiuio A l -
varez, Panaderías—.Tosó E . Mosquera, 
tiendas de efectos de m a t e m á t i c a s — 
Manuel García, Almacenes de P la ter ía 
y J o y e r í a — B e r n a r d o Alvarez , Alma-
cenes de P e l e t e r í a — A l e j a n d r o Fernán-
dez, S o m b r e r e r í a s — J o s é María V i lar, 
tiendas de F e r r e t e r í a — A l e j o Cabal le-
ro, Almacenos de Carbón y L e ñ a — M a -
GINEBRA HOLANDESA LEGITIMA 
I H E K E I H E I I L I I N I I S D I S I I U E R I E 8 , I I M I I E O . 
P R O P I E T A R I O S D E 
The Neiherlands Yeast & Spirits (Jo. Ltd. , en Dclft, establecida en 1869, 
The Delft Disl iüery (antes: van Meerten &. Zonen) Delft^ id. en 1824. 
The Neiherlands Üteavi Distillery, TÁd. (antes E . Kider len , id. en 18G0. 
The Jilaltcries, en Schiedam.—The Neiherlands Yeast & Spirits Co. Ltd. (an-
tes: Jules Vcrstraetc & Co. en Brnges ( B é l g i c a ) . 
Y Fabricaníes Je las s ipíe i i tcs marcas rcniMas en el irnuido entero, á salier: 
L a ginebra l eg í t ima " E L H O L A N D E S " , en garrafones y el Búfa lo en canecas. 
L a ginebra color crema " E . K I D E R L E N " en tarros de cristal blanco. 
E l Koprosetitante de " T H E N E T H E R L A N D S D I S T I L L E R I E S L t d . , 
Mr. G . Qiebeti que se encuentra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A g u i a r m í m e r o 1 3 4 . 
P u e s t o e n l a L o n j a n . 1 0 0 , S r e s . I I I 1 V Z E & C o . 
1 Ag c 1863 alt 
A C U D A U D . A L A 
• Botica San 
á c o m p r a r sus medicinas y pruebe los sabrosos Refresco» de 
C O N J A R A B E S D K F R U T A S 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
1 Ag 
M de Ácieis y Eir 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A «8 - H A B A N A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r raes 
d e l peso 4 2 pesos 5 0 cts . 
P ó l i z a s de 2 3 0 á 4 6 0 pesos 
d e 260 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l a s o c i a d o 
B e n e f i c i o s e n casos de a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e l a s c o m p l e t a s . 
C . núm. 890 78-23 M j . P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
nnel Llanes, Tejidos de Sastrería y Ca-
miser ía—Morr i s Heymann, Almacenes 
de Seder ía y Quincalla—Manuel Soto, 
Cafés -Cant inas—Manue l A . Cabada, 
Almacenes de P e l e t e r í a — A d o l f o B. 
Moeller, Almacenes de L á m p a r a s — J o -
sé Gómez, Almacenes de Tejidos— 
Eduardo Hernández , Almacenes de 
V í v e r e s con l i m i t a c i ó n — I g n a c i o P lá , 
Comisionistas por cuenta agena—Ka-
móu Posada, Comerciantes Banqueros 
—Juan Orxer, por el "Centro de De-
tallistas", ( v í v e r e s , panader ías , tien-
das de ropas, sederías , cafés, dulcer ías , 
etc.) de Gnanabacoa—Victoriano F e r -
nández y Menéndez , Nueva Asoc iac ión 
de Expendedores de C a r n e — Z . Cortés, 
Almacenes de P ianos—Seraf ín Fernán-
dez, Fondas—y Lorenzo García, A l -
macenes de Muebles. 
A d e m á s firmaron la propia instan-
cia, numerosos representantes de in-
dustrias no agremiadas, de la Habana 
y su provincia. 
S O B R E E L A G U A 
Sr. Director del DIARIO ÜB LA M A -
RINA. 
Muy apreciablo amigo: hace dos d í a s 
que dedicó usted nn suelto de fondo ha-
ciendo notar que falta agua de Vento 
para abastecer el consumo necesario. 
No precisa usted la causa, lo cual no 
es ex traño; pero para mí , y acaso para 
a lgún otro, lo que ha dicho usted es 
alarmante. 
Por esta razón, creo de plena perti-
nencia mi in tervenc ión , aunque ella no 
revele otro mér i to m á s que el de acre-
ditarme poseedor de buena memoria y 
buena voluntad. 
Hace veinte ó v e i n t i d ó s años e x i s t í a 
aquí un per iódico , L a Correspondencia 
de Cuba, y el redactor designado por el 
director de aquel diario para agitar la 
terminac ión d e l cana l , v io l entó sin 
duda las formas, puesto que d ió lu-
gar á que el Sr. A lbear contestara por 
el semanario L a Revista Económica (di-
rector Cepeda), dejando establecido un 
debate ceñ ido á la parte administrati-
va de la obra, en cuyo debate el señor 
Albear y los Ayuntamientos no lleva-
ron i a mejor parte, demos trándo lo as í 
el hecho de que L a Revista Económica 
descendió á cazar erratas de imprenta 
para atribuir incompetencia á la Re-
dacción de su adversario. 
E n este estado, ó por tal a tr ibuc ión , 
L a Correspondencia de Cuba i n v a d i ó la 
parte técnica del canal, y entre otros 
cargos que hizo de menor importancia, 
figura uno que tal vez se relacione hoy 
bien con el suelto de fondo del DIARIO 
del otro día. 
Dijo L a Correspondencia, no recuerdo 
si en tiempo indicativo ó en subjunti-
vo, que á pesar de que la riqueza de los 
manantiales d e V e n t ó er/ín capaces 
para abastecer cuatro Habanas, con el 
despilfarro de agua que él cl ima impo 
ne como necesario, la circunstancia de 
haberse recogido en su propio naci-
miento, creaba nn depós i to volumino-
so de agua sobre los surtidores, que el 
efecto por el peso del depós i to no po-
día ser otro que el de empobrecerlos, y 
que andando el tiempo SE RETIRARÁN 
Ó ERA POSIBLE QUE SE RETIRASEN las 
aguas, buscando salida con menos obs 
táculos . 
¿Se estará cumpliendo esa profecía'? 
Suyo amigo. 
U N SUSCRIPTOR. 
EL ILAS 
D e l uBole t ín de la Estac ión Central 
Meteorológica, C l imató log i ca y de C o -
sechas," correspondiente á la semana 
que terminó el 8 del actual, tomamos 
lo siguiente: 
U u v i a . — E n esta semana ha sido muy 
irregular su d i s tr ibuc ión en toda la 
Repúbl ica , ocurriendo que mientras en 
la provincia de Pinar" del Rio fueron 
sin viento y generales y abundantes, al 
extremo de causar perjuicios á los cul-
tivos en su porc ión del NO. y dañar 
alli los tubérculos y raices el exceso de 
humedad, al par que en el l í m i t e orien-
tal de la de Santa Clara , ocasionaron 
la creciente de los rios y arroyos; tan-
to en la porción intermedia de esas lo-
calidades, como hacia el E . de la úl t i -
ma de ellas, no se puede fijar una zona 
determinada de l luvias regulares; pues 
en puntos relativamente p r ó x i m o s co-
rrespondientes á dichas porciones de 
territorio, han c a í d o abundantes en 
unos y muy escasas, ó ninguna, en 
otros, haciendo y a falta el agua en al-
gunos de ellos, para el buen desarrollo 
de las plantas; pero m á s particnlar-
raente en el NO. y en algunos que otros 
puntos de la provincia de Santa Clara. 
E n el N E . de la de Santiago de Cuba 
no ha llovido en esta semana. E n el 
N E . de aquella (Santa Clara) fueron 
neblinosas las m a ñ a n a s ; y en el pobla-
do de Baez cayeron granizos el d í a 2; 
también cayeron el 7 en Alacranes ( S O . 
de Matanzas.) E n el N E . de la de San-
tiago de Cuba no l lov ió . E n esta Esta-
ción Central solo cayeron 9.4 jn\m. de 
agua en toda la semana. 
Temperatura.— H a sido elevada en 
todas partes; pero de P inar del R io in-
forman que bajó algo por las noches. 
Del NO. de l a proviucia de Santa Cla-
ra acusan calor extremado, y del cen-
tro de la misma se consigna que se sin-
t ió cada d í a m á s sofoeante, con aumen-
to constante en la temperatura máxi -
ma diaria, y sin var iac ión sensible en 
las mín imas . T a m b i é n se deduce de 
los informes recibidos que ha sido alto 
el grado act inómetro , en general, ex-
cepto en la provincia de Pinar del Rio, 
en que se mantuvo relativamente bajo 
en la semana, sos ten iéndose alto el hi-
grométr ico . E l punto de donde infor-
man m á s elevada temperatura es Guan-
tánamo, en que la m á x i m a l legó á 35° 
C . Las m á x i m a y m í n i m a en esta E s 
tación Central fueron 2902 y 23c6 C. 
respectivamente. 
Oiría .—Se encuentra en buenas con 
diciones en todas partes, excepto en el 
NO. de la provincia de Santa Clara, en 
donde está sufriendo perjuicios por la 
seca que all í reina; la que tampoco 
permite sembrar el terreno que en di-
cha localidad hay preparado para ella. 
De todos los d e m á s puntos de la R e p ú -
blica en que se cult iva esta planta, in-
forman que su estado es satisfactorio; 
que el tiempo reinante en la semana le 
ha sido favorable en general (s i bien 
en el N E . de la expresada provincia le 
hacen falta m á s l luv ias ) ; y que se si-
gue atendiendo cuidadosamente á su 
cultivo, asi como preparando terreno 
para nuevas siembras. L a zafra ú l t i m a 
en la provincia de P i n a r del Rio ha 
superado á la anterior en 16,4GG sacos 
de azúcar. 
Tabaco .—Cont inúa e s c o g i é n d o s e esta 
hoja en las provincias de P i n a r del Rio 
y Santa Clara, si bien en esta ú l t i m a 
con poca a n i m a c i ó n , como y a se expre-
só en la semana pasada. E n ambas se 
prepara terreno para los semilleros de 
la cosecha venidera, continuando en la 
primera de ellas la importac ión de abo-
no para los de ''sabana." 
Frutos menores.— A l par que de la 
provincia de P i n a r del Rio se informa 
que el exceso de l luv ia ha perjudicado 
á los que se producen en tubércu los y 
raices, aunque de todos ellos empiezan 
y a ha llegar arribos al mercado, de la 
de Santa Clara y O. del C a m a g ü e y se 
consigna que por falta de ellas es tán 
perjudicados al l í en su desarrollo, y 
del N E . de la primera de estas dos se 
dice que, particularmente al maíz , ie 
c o n v e n d r í a que lloviese pronto, pues 
si esto no ocurre, se teme la p é r d i d a do 
la mayor parte de su cosecha en dicho 
punto. E n él está escaso ese grano, y 
se ha terminado la recolecc ión de ella 
en Pinar del Rio, con poco rendimien 
to, mejorando al l í la de arroz. Por lo 
d e m á s , van bien, en general, estos c u l -
tivos en todas partes, y se c o n t i n ú a 
preparando terreno para nuevas siem-
bras. 
Informes diversos.—Una chispa e léc-
trica h i r ió á dos trabajadores en el in-
genio "Conchita ," ( S O . de Matanzas, 
Alacranes) y otras dos cansaron pe-
queños incendios en Sancti Spiritus, 
( E . de Santa C l a r a . ) 
E l ganado va bien en general, ex-
ceptuándose algunos casos de mortan-
dad en el vacuno en el N E . de la pro 
v inc ia de Santa Clara, en donde tam-
bién ocurren de "piutadi l la" en los 
cerdos, en los que se es tá combatiendo 
esta epidemia con inoculaciones del 
suero de Gómez , de Méj ico . 
LOS BAÑOS PARA LOS FORRES 
Entregadas á los Tenientes de A l -
calde y c a p i i á n de la novena estación 
de po l i c ía las papeletas que para el 
uso de los b a ñ o s do mar tendrán qne 
pasar á recoger las personas pobres 
que deseen utilizarlos, se les avisa para 
que acudan á los lugares qne á conti 
nuac ión se expresan á proveerse de loa 
billetes tanto para ser admitidas en el 
baño como para subir á los carros an 
xil iares que habrán de trasladar á los 
bañis tas mediante el pago de tres cen 
tavos por viaje. 
A l mismo tiempo se hace saber que 
el servicio e m p e z a r á el d í a 16 del ac 
tual, con e x c e p c i ó n de los sábados , has 
ta la terminac ión de la temporada y 
que estará abierto desde las seis de la 
tarde hasta las once de la noche siendo 
las papeletas intrasmisibles. 
1? Tenencia, Neptuno 74. 
2* ídem, Belascoain 8. 
3^ ídem. Mercado de Tacón. 
4* ídem, Corrales 31. 
5^ idem. Amargura 81. 
UNA RECTIFICACIÓN 
Con gusto rectificamos la noticia que 
bajo el ep ígrafe Tina broma, publicamos 
en l a ed ic ión de l a tarde del viernes 
ú l t imo, en el sentido de no ser cierto 
el domicilio que d ió el blanco Francis-
co H e r n á n d e z cuando fué detenido por 
hurto de un reloj en la calle de Obispo. 
g g H c r n á n d e z no reside en Egido núme-
ro 75, ni a l l í se le conoce. 
REN UNCÍA 
E l señor don Isidoro Benavides ha 
presentado la renuncia del cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Malao 
zas. 
DIVIDENDO 
L a Direct iva del ferrocarril de Cár-
denas y J ú c a r o ha acordado que de las 
utilidades l í q u i d a * obtenidas en el año 
social terminado el 30 de Junio á l t imo, 
se distribuya á los s eñores accionistas 
un dixidendo de 3 por 10Ü oro español 
ó francés. 
ARBOLADO 
E l d ía 18 del actual, á las do» de la 
tarde, se e fec tuará en la Jefatura de 
Obras Publ icas del Distrito do Matan-
zas, la subasta para la p lantac ión de 
arbolado en las m á r g e n e s de las carre-
teras de aquella provincia. 
CONSULADO DE «OLIVIA 
Nuestro distinguido amigo don Juan 
Palacios y Ariosa, Cónsul de Pol iv ia 
en esta plaza, nos comunica qne ha 
trasladado las oficinas del Consulado á 
la calle de L u z , n ú m e r o <)2, altos. 
L e agrudcceinos la atención. 
Delicias (íef Tocarfor, 
r A r í í e u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
Para £! Beiío Sexo/ 
E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l , . . " 
AGUA DE FLORIDA DE 
M U R R A Y & L A N W A N 
Para el Paouela, Tocatíor y Baña. ) 
T Ú N I C O O R I E N T A L p o r a e l c a b e l l o . 
X Awner.ta, perfuma y suaviza el Cabeíío. 0a vigor á las raíces. 
Quita la caspa. Impida las canas y la caída del cabello. 
C U I O A O O COM L A S FALSSFICACIOWESí 
Exíjase siempre la "Marca Industr ia l" con el notnbre ác 
L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K . 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
L a Nu t r i c i ón 
Defectuos 6 
Sis tema Nerv ioso 
E s l a c a u s a d i r e c t a de d e b i l i d a d n e r v i o s a , d o l o r e s d « 
c a b e z a , d i s p e p s i a , e p i l e p s i a , h i s t e r i s m o , n e u r a l g i a , d e c u y a s 
d o l e n c i a s p a d e c e n m i l l a r e s d e p e r s o n a s . C u a n d o l a s a n g r e 
se h a v u e l t o c l a r a , a c u o s a y e s t á r e c a r g a d a d e i m p u r e z a s , 
los n e r v i o s n o p u e d e n a s i m i l a r d e b i d a m e n t e e l a l i m e n t o n i 
o b t e n e r l a c o r r e s p o n d i e n t e n u t r i c i ó n d e l m i s m o . 
P e r o s i h a y m i l e s de p e r s o n a s s u j e t a s á p a d e c i m i e n t o s 
d e l s i s t e m a n e r v i o s o , r e s u l t a d o d e f a l t a d e n u t r i c i ó n d e b i d a , 
t a m b i é n h a y m i l e s de p e r s o n a s q u e h a n s i d o c u r a d a s c o n e l 
e m p l e o d e u n r e m e d i o p r e p a r a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a q u e 
obre c o m o t ó n i c o y n u t r i c i o á l a v e z d e l o s n e r v i o s . E l 
m e j o r r e m e d i o d e e s t a c l a s e s o n l a s 
L a s i n n ú m e r a s c u r a c i o n e s r e a l i z a d a s c o n e l l a s h a b r á u 
de l l a m a r s e g u r a m e n t e l a a t e n c i ó n de l a g e n t e p e n s a d o r a do 
a m b o s s e x o s q u e p a d e c e n d e d o l e n c i a s s e m e j a n t e s , i n d u -
c i é n d o l a á p r o b a r e l r e m e d i o c o n l a l a t i t u d á q u e e á 
m e r e c e d o r . 
L é a s e l a e x p e r i e n c i a d e l S r . R a f a e l M a l d o n a d o y L e ó n , 
r e s i d e n t e e n J o c o t i t l á n , E s t a d o d e M é x i c o , R e p ú b l i c a 
M e x i c a n a : 
" Daraiita nos ÍÍÜOS rstuva eufriendo atroamente del cerebro. Me faltaba la 
memoria, no te:ila de^eo» de trabajar, pues-eeutía desmayos en todo el cuerpo. 
Al toaiar los aiunautos f> atia la» cíanos pasadas, dentro del cráneo sentía como 
si gotas da agua, cayespa sobro la masa cerebral, mucho sueño que sólo me quitaba 
cou alcas do îs de uaíé. Cuando comía alimentos algo fuertes me daban cólicos 
qna sólo combatía con cocimientos do Ipazote. A l escribir ó leer lo hacía in-
completamente, pues olvidaba caanto pensaba. 
" Por fln fui atacado decongestión cerebral. Después de asta gravo enferme» 
dad fué quo empecé 6 tomar Los Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas 
Pálidas, en -vista de los certificados que yí publicados en todos los periódicos en 
esta República. 
" Con al uso de las indicadas pildoras ha desaparecido todo malestar ; como 
bien, duermo mejor, estoy en el pleno ejercicio de mis facultades. Hoy sigó 
empleando las Pildoras Rosadas del Dr. Williams en mi familia con los más 
satisfactorios resultados." 
(Firmado) EAFAEIÍ MALDONADO T LBON. 
Testigos: k m v n o OARDOSO, CKGIUO SÉDILLO. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s s o n l a s m á s p o p u l a r e s e n todos l o » 
p a í s e s d o n d e h a n s i d o i n t r o d u c i d a s , r u r i f i c a n v e n r i q u e c e n 
l a s a n g r e , r e s t a b l e c e n l o s n e r v i o s y c u r a n l a p a r ^ u s i s m r o i a l , 
b a i l e d e S a n V i t o , n e u r a l g i a , r e u m a s , n e r v i o s i d a d , d o l o r de 
c a b e z a n e r v i o s o , ^ ¿ p i t a c i ó n d e l c o r a z ó n , a n e m i a y p a l i d e z , 
f r i a l d a d de m a n o s y p i e s , i r r e g u l a r i d a d e s e n l a s f u n c i o n e s 
m e n s u a l e s de l a s m u j i r e s y l a d e b i l i d a d e n a m b o s s e x o s . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . "Will iamG fié v e n d e n e n c a s i 
t o d a s l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s . C u a l q u i e r p e r s o n a q u e t e n g a 
d i f i c u l t a d e n a d q u i r i r l a s debe d i r i g i r s e á l a c a s a D r . W i U i a m a 
M e d i c i n e C o . , S c h e n e c t a d y , N . í T , E s t a d o s U n i d o s , y s e lo' 
a v i s a r á d o n d e s e p u e d e n c o m p r a r . L a m i s m a c a s a c u e n t a 
c o n u n d e p a r t a m e n t o m ó d i c o q u e d a c o n s e j o s a b s o l u t a m e n t e 
g r a t i s á c u a l q u i e r p a c i e n t e quo l e c o m u n i q u e s u s flintomas 
p a d e c i m i e n t o s . 
L S 
S e v e n d e n s ó l o e n p a q u e t e s i g u a l e s á é s t e . 
e s t á , imnrppa í»,n r o j o soore p a p e l r o s a d o . 
L a c u b i e r t a 
-
E L I X I R E S T O l U I A l 
— D E —• 
E S é t i s ; c í o O ^ É t r l o s 
CÍ3&0 
L o metan los mtUicos de todas tas na-
CÍOHP.S; tg tónico y digestivo y autigatitrál-
LoteUaa la palabra S T O M A L I X , marc^ mago, f i lara del eMúmago, neurastenia el enfermo que para el que está sajio, 
gHMnta, íaipoe.oridnaj ammia y clorosis pudiriulose lomar á la vez que laa iU» Iftbrica registrad». 
aguas minero medicinales y en suati- I > « v « u t a : c a l l e d e S e r r a n o 
tución de ellas y de loa lirores de n n i ñ e r o ^<>, l a n n a c i a , 
dad y hayan fracasado todos 
úicamentoe. C U R A ol dol 
las arrdías, aguí s de brea 
digobtión, las dispepsias 
M a d r i d , 
E u r o - , T"s d e ¿ x i t 
diarreas y disentería, dilatación del eit6-^agradabie talor, inofensivo lo mismo paiajconstantw. E x U a ^ » ú na . 1 2 , l l a b í i u a t 
b2-J ka 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — A g o s t o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
DESDE BRUSELAS. 
E l aniversario de Waterloo. - Trofeos 
apócrifos.- Ivos ferroeurrilcs bel-
gas.-Teléfono entre Béltpca é In-
glaterra.-EI autoinovilisino.- E n -
señanza estética.-El exabate Re-
nard.-La casa del Papa LeónXIII . 
Bi nó las. 10 de Julio. 
A partir del 18 de Junio, aniversa-
. rio del memorable acontecimiento que 
dió al traste con los jigantescos pro-
yectos napoleónicos, asistimos toáoslos 
años aquí en Bruselas á una verdadera 
invasión británica, que se prolonga sin 
interrupción hasta muy entrado el ve-
rano. 
Esle a fio, picados, sin duda, en su 
amor propio, por el hecho de que los 
frauceses están levantando un monu-
- mentó en el sitio mismo de Waterloo 
donde la antií/iia guardia dejó sus hue-
sos, los ingleses llegan más numerosos 
que nunca á evocar los manes de los 
soldados de Wellington; todas las ma-
ñanas, cualquiera que sea el tiempo, 
es nn éxodo desde Bruselas hacia los 
campos famosos de verdaderas carreta-
das de insulares, guiados por los agen-
tes de la casa Cook. 
Nada más interesante que verlas re-
correr en grupos aquellos sitios histó-
ricos, haciéndose explicar con una cu-
riosidad casi infantil ciertos detalles 
de la lucha, cuyo resultado hizo de 
Wellington casi un semidiós británico. 
Otro lado curioso de esta peregrina-
ción inglesa á los campos de Waterloo, 
es el comercio considerable que allí se 
liace de falsas antiguallas. 
No se comprende cómo un pueblo 
tan inteligente, cual lo es sin duda el 
inglés, se deja engañar con tanta faci-
lidad por la gente del continente. De 
toda la prensa europea fué indudable-
mente la inglesa la que más habló de 
los franceses con motivo de lo de la 
mistificación de la famosa tiara de Sac-
tapharnes, y sin embargo, ningún país 
está, como Inglaterra, tan lleno de an-
tigüedades viejas de unos cuantos me-
ses. 
Imposible sería saber el número de 
sables, fusiles, hebillas, botones metá-
licos y otros objetos de equipo militar 
que se entierrau todos los inviernos en 
los alrededores de Waterloo, para una 
vez enmohecidos, vendérselos á los in-
gleses, que los aceptan hasta con reco-
nocimiento. Hay que confesar que es 
una manía á la vez ridicula y costosa. 
No sin extrañeza he leido en varios 
periódicos españoles de principios de 
mes un telegrama anunciando que ha-
bía habido "cuarenta muertos" en el 
«hoque de trenes que por aquellos días 
y produjo á la entrada de la estación 
«el JSorte de esta capital. De haber si-
do así, el suceso hubiera sido digno 
pendant de la lamentable catástrofe de 
Ceniceros; pero por fortuna la cosa so 
redujo á una veintena de heridos, de 
los cuales tres lo fueron bastante grá-
vente, aunque no de muerte. De ellos 
sólo catorce elevaron una demanda al 
niiiiislio de Foirocarrik'S reolámaudo 
daños y perjuicios. 
E l lugar donde ocurrió el choque es 
un punto de bifurcación, que parece 
ser muy peligroso, por doude pasan los 
200 trenes diarios que hacen el tr^fípo 
entre Bruselas y Amberes, amén de 
otros muchos que siguen diferentes di-
recciones. 
Así y todo, si hemos de juzgar por 
las estadísticas, las colisiones disminu-
yen aquí en Bélgica de día en día, da-
do que en 1880 se registraba / una por 
121,000 kilómetros de recorrido; en 
1890 por cada 446,000, y en 1901 por 
cada 707,000; es decir, por un recorri-
do que representa más de 17 veces el 
perímetro de la tierra. 
Las seguridades en los trenes bel-
gas se ha centuplicado pues, en siete 
años, no obstante el natural aumento 
de las dificultades de explotación, de-
bida al creciente aumento de la circu-
lación de trenes. 
los dos puntos más aproximados de 
ambas costas, y cuyo precio fué de 
750,000 francos. Se puede comunicar á 
todas horas del día y de la noche, y los 
abonados pueden hacerlo desde su pro-
pia casa. 
E l automovilismo comenzaba á ense-
ñorearse en Bruselas de una manera 
tan escandalosa, que el alcalde ha de-
cidido poner coto á los desmanes de 
los chauffeurs prohibiendo su circula-
ción en ciertas calles de la capital con 
una velocidad de cinco kilómetros por 
hora. Nada menos que 793 automóvi-
les se inscribieron este año en el go-
bierno provincial, y aunque estaban 
sometidos ó cierto reglamento, su nú-
mero, cada día más creciente, llegaba 
á poner en peligro la vida del tran-
seúnte. Ahora se van á los campos, y 
hay algunos de ellos que se dedican al 
lucrativo negocio del contrabando con 
los países rayanos á ciencia y paciencia 
de los aduaneros, que asisten impoten-
tes al paso de uno de esos monstruos, 
perfectamente cubiertos con una baca 
y conducidos por un chaufeur enmas-
carado, que imprime á su vehículo una 
velocidad de 80 kilómetros por hora. 
Se predecía que la dirección de los 
globos acabaría con las aduanas, pero 
parece que los automóviles andan en 
vísperas de realizarlo. 
M. Lepage, consejero muncipal de 
Bruselas, encargado de la instrucción 
pública, acaba de distribuir á los maes-
tros y maestras de la capital un folleto 
en que se encuentran perfectamente 
determinados los caracteres de la en-
señanza estética que se propone intro-
ducir en las escuelas primariat». No 
se trata de un curso de estética pro-
piamente dicho, sino de impregnar la 
enseñanza entera de ese sentimiento es-
tético que, obrando de continuo sobre 
las facultades afectivas del nifío, guíe 
su imaginación hacia un ideal de be-
lleza y le haga comprender y amar lo 
Bello en la medida compatible con su 
edad y su grado de cultuia. Kl señor 
Lepage espera mucho bueno de esa fa-
se de educación popular que puede 
contribuir iududablemente á elevar el 
nivel moral de las clases bajas de don-
de salen principalmente esos pequeños 
vándalos que encuentran singular pla-
cer en destruir ó mutilar plantas, ár-
boles, estatuas y cuanto sirve fiara el 
ornato público. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 13 
Bajo la presidencia del segundo te-
niente de alcalde, señor Diaz, celebró 
sesión ayer tarde el Ayuntamiento de 
de esta capital. 
Se acordó la adquisición de treinta 
caballos para la policía, á razón de 
$100 oro americano cada uno. 
También se acordó instalar nn farol 
de gas en la calle de Omoa. 
Se dió un voto de confianza al con-
cejal delegado del alumbrado público 
para que reorganice el servicio de 
alumbrado en el Vedado, atendiendo 
á las necesidades más perentorias. 
Se acordó un mes de licencia por en-
fermo, con sueldo, al Médico Munici-
pal, doctor Rensoli. 
Acto seguido se suspendió la sesión 
por existir sobre la mesa tres expedien-
tes que por su índole requieren que á 
la sesión en que se dé cuenta de los 
mismos concurran mayor número de 
concejales que los que asistieron á la 
de ayer. ^ 
Eran las cinco y cuarto de la tarde 
cuando se suspendió la sesión. 
Bruselas, que desde hace mucho 
tiempo se encontraba en comunicación 
telegráfica con diferentes localidades 
de Francia, Holanda y Alemania, lo 
está también desde hace algunas sema-
nas con Londres y otras capitales de 
Inglaterra. 
Los resultados parecen ser lisonjeros 
j o obstante el elevado precio de diez 
Jrancos. por conversación de tres minu-
los entre Bruselas y Londres, en vez 
de tres trancos que cuesta una comuni-
cación de igual duración entre París y 
Bruselas. Esta notable diferencia de 
precio reconoce por motivo el coste 
elevado del cable submarino que une 
los 87 kilómetros que separan entre sí 
L a Bélgica científica acaba de expe-
rimentar una pérdida considerable con 
la muerte del exabate Renard, sabio 
geólogo y mineralogista de reputación 
universal. Ingresó muy joven en la 
Compañía de Jesús, y como aficionado 
comenzó á apasionarse por la geología. 
Publicó trabajos de gran valor cientí-
fico, que le valieron pronto gran re-
nombre, y el gobierno inglés le encargó, 
eu colaboración con otros sabios del 
país, el estudio de los depósitos que la 
exploración científica del C/iallenr/er 
liabía recogido de las profundidades 
del Océano. En 1883 fué nombrado 
profesor de geología y mineralogía de 
la Universidad de Gante, cargo que 
desempeñó hasta su muerte con gran 
competencia. 
E l abate Renard, que había perdido 
la fe, conservó por respeto á su ancia-
na madre sus hábitos religiosos hasta 
el fallecimieuto de ésta hace dos años. 
E l finado era miembro de la Academia 
Real de Bélgica y de otras muchas 
Academias extranjeras. Su entierro 
civil fué muy sencillo, por haber re-
nunciado á todos los honores á que te-
nía derecho; sin embargo, multitud de 
celebridades belgas y extranjeras, sin 
distinción de opiniones, acompañaban 
su féretro. 
El Teléfono 
Rabana 12 de Agosto de UJÜS 
Señor Director del DIABIO DIÍ I.A 
MARINA. 
Muy señor mío. Días atrás he visto 
una numerosa lista de suscriptores á la 
Red Telefónica de la Habana, queján-
dose del mal servicio que se observa 
en ella; y como quiera que no solo co-
merciantes, sino también los particu-
lares suscritos á ella sufrimos con la 
mala atención, propongo un remedio 
que surtiría efecto, y es que dichos se-
ñores en lista y los que se quisieran 
adherir á ellos rechacen las cuentas de 
la Red á su presentación, y veríamos 
bien pronto obviadas las faltas que en 
ella se observan. 
En espera que "V. diga algo sobre es-
te particular en su digno periódico. Me 
suscribo de V. s. s. 
Un suscriptor del DÍA RIO y la Red no 
moroso. 
E n todas las biografías que del Papa 
León X I I I publican todos estos días 
los periódicos belgas, se menciona su 
misión diplomática como Nuncio de 
Bruselas de 1843 á 184G. Según pa-
rece, el Papa agonizante conservó siem-
pre de esta capital uu recuerdo muy 
vivo y muy grato, tanto que cuando 
hace dos ó tres años siípo por los pe-
riódicos que el burgomaestre de Bru-
selas, monsieur de Mot, actual morador 
y propietario de la casa en que Monse-
ñor Pecci tuvo la nunciatura se encon-
traba en Roma, le envió una invita-
ción para ir al Vaticano, con el sólo 
objeto de saber si su casa continuaba 
en el estado en que él la dejó. Cuando, 
después de satisfecha la curiosidad de 
León. X I I I , se retiraba el burgomaes-
tre, el Pontífice le despidió diciendo: 
"¡Bueno, señor de Mot, que usted dis-
frute largos años eu mí casa!" 
ECA. 
iLlilMFOSFifO 
G R A N U L A D O 
(GUCEROFOSFA T0 de CAL/ dn SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no faliga el 
Estómago. 




A D M I T I D O 
EN 
T O O O S L O S 1 
HOSPITALES OE PARIS I 
Infalible contra \ 
el Baqni t l sn io . D e b i l i d a d de los 
H u e s o s , Creclznlentolde los Wlños , 
A m a m a n t a m i e n t o . P r e ñ e s , Xweuras-
ten ia , Exceso de trabajo , etc. 
Muy agradable de tomar eu un poco de agua ó 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.. 
PROPOSITOS DEL 
MINISTRO DE HACIENDA 
E l señor González Besada ha decla-
rado qne su obra se someterA al crite-
rio del señor Villaverde, y que sus 
primeros trabajos serán para el sanea-
miento de la moneda, radical organi-
zación de los servicios del ministerio, 
organización del personal grande y 
chico y reforma de las Delegaciones,en 
el sentido de la circular dirigida á los 
delegados. 
Para uada se ocupará del ^ •trust" 
del azúcar ni del de las cerillas. 
LA ALCALDÍA DE MADRID 
Madrid 24.—Todavía no hay nuevo 
alcalde. 
Las circunstancias que han concu-
rrido en la dimisión del marqués del-
Portago y el hecho de qne haya sido 
rechazado el cargo por varias perso-
nas, hacen difícil la provisión. 
E l Sr. Villaverde tiene un voto de 
confianza de los ministros para pro-
veer la Alcaldía y otros puestos vacan-
tes, y sigue haciendo gestiones pero sin 
que íl la hora presente se haya resuel-
to nada en definitiva. 
Signe sonando el nombre del mar-
qués de Santa Ana. 
EL GOBIERNO DEL RANGO 
E l señor Villaverde fué visitado 
ayer por una Comisión de consejeros 
del Banco de España. 
Les pidió la aceptación del Sr. Sán-
chez Guerra para gobernador de aquel 
establecimiento. 
Nada hay resuelto aún. 
N O M B R A M I E N T O S 
E n los primeros días de la próxima 
semana serán enviados á San Síibas-
tián, para que los firme el rey, los de 
cretos nombrando directores de Qbras 
públicas y Agricultura, respeí-i i va-
mente, á los señores Burell y Prado 
Palacios. 
NUEVO SENADOR 
E s casi seguro que será elegido se-
nador por la provincia de Málaga el 
ministro de la Guerra, en la vacante 
que existe por fallecimiento del gene-
ral Lachambre. 
EL VIAJE DE LA CORTE 
A las ocho de la noche de ayer mar-
chó la Corte. 
L a despidieron el Gobierao, la pre-
sidencia de las Cámaras, cuerpo diplo-
mático, etc. 
En el salón de descanso, los reyes se 
despidieron de los ministros y diplo-
máticos. 
A los acordes de la Marcha real par-
tió el tren, dándose algunos vivas. 
L a infanta Isabel se separará de la 
Corte en Villalba para dirigirse á la 
Granja. 
E L MINISTRO DE MARINA 
E l Sr. Cobián ha negado que haya 
de verificarse ahora desde el Gobierno 
lo que discutiendo el presupuesto de 
Guerra y Marina dijo eu las Cortes. 
Entonces no me declaré—dice—ene-
migo de los gastos militares, sino que 
pedía para la Marina una buena y con-
veniente organización, y de igual mo-
do pienso ahora. 
Creo que tenemos necesidad de pre-
pararnos para las contingencias que 
pudieran surgir, y juzgo, por tanto, 
necesario atender á las defensas de 
nuestras costas y construir la escuadra 
de que carecemos. 
Pero creo—añadió—que no se deben 
pedir al pais nuevos sacrificios sin ga-
rantizarle la buena inversión. 
E l Sr. Cobián tiene en estudio des-
de hace tiempo un plan de escuadra 
que presentará oportunamente á las 
Cortes^ 
LLEGADA DELA CORTE 
San Sehastiún, 24.—Ha llegado la 
Corte. 
E l recibimiento que se le ha dispen-
sado ha sido afectuoso. 
En la estación esperaban, además de 
las autoridades, los exministros seño-
res Romero Kobledo, Gullón y Villa-
nueva, que están aquí veraneando. 
Una compañía del regimiento deSici 
lia, número 7, tributó los honores de 
ordenanza. 
Las tropas cubrían la carrera hasta 
Mi ra mar. 
Al llegar á este Palacio, los barcos 
de guerra sur tos en la bahía, dispara-
ron 21 cañonazos. 
Lo misino hicieron las baterías de la 
plaza. 
Las campanas de las iglesias fueron 
SE NOS REMITE 
Con el título "Triunfo Judicial" pu-
blicó ayer en su edición de la mañana es-
te periódico, un suelto, encomiástico pa-
ra el Ldo. Cancio Bello, con motivo de 
un fallo que se dice dictado por la Au-
diencia de este territorio declarando la 
nulidad del acto por el cual se constituyó 
en suspensión de pagos don Cipriano. 
Reygada, y corno si se tratase de un 
asunto de tal trascendencia que ponga en 
terrible consternación á todo el comercio 
de la isla, llama la atención de esta res-
petable clase acerca de esa resolución. 
Sin entrar íí rectificar los errores pade-
cidos en ese suelto me limito á llamar la 
atención del comercio respecto de que la 
sentencia de la Audiencia no es defini-
tiva y que el Tribunal Supremo al cual 
acudiré es el único competente para fijar 
la inteligencia de una Ley ó de una doc-
trina; y cuando este Alto Tribunal ha-
ble, será el momento de esos reclamos y 
manifestaciones de júbilo. 
Habana, Agosto 13 de 1903 
Cipriano Reygada. 
CON LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado con 
lugar el recurso de casación interpuesto 
por Miguel Hernández Armenteros, ve-
cino de San Juan de los Yeros, en causa 
por hurto y falsificación. 
echadas á vuelo. 
al 
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E l alcalde saludó en la estación 
rey, en nombre de San Sebastián. 
La princesa y la infanta fueron ob-
sequiadas por el alcalde con ramos de 
flores. 
En las calles de tránsito había esca-
so, público. 
No se dieron los vivas acostumbra-
dos otros nños. 
Después se celebró en Mirámar la 
recepción oficial. 
E l rey conversó largo rato con el al-
calde, á quien dijo que guardaba gran 
afecto á esta ciudad por haberse casi 
criado en ella. 
A consecuencia del luto de la Corte 
por la muerte del Papa, se han suspen-
dido los festejos oficiales. 
Mañana se celebrará misa de campa-
ña, á la que asistirá la familia real, 
DECLARACIÓN' DE MONTERO RIOS 
Fontevedra, 2J,.—El señor Montero 
Ríos ha hecho las siguientes declara-
ciones: 
- Dice que la crisis es inverosímil y su 
solución desdichadísima. 
Cree insuficiente el pretexto de la 
constryeción de la escuadra para pro-
voca^,la crisis á raíz del debate políti-
co, en que—dice^—triunfó el señor 
Maura. 
Considera identificado al señor Sil-
vela con Maura. 
Una situación presidida por el señor 
Maura estaría justificada. 
Considera que el Gobierno tendrá 
vitalidad, atendiendo á las necesidades 
para legalizar la situación económica. 
Cree que el Gobierno no merece la 
benevolencia de la minoría liberal. 
Juzga que las predicaciones republi-
canas no encuentran eco en la opinión. 
La cuestión social—dice—está con-
vertida en-política de substancialidad 
de programa. 
Los liberales—terminó diciendo el 
señor Montero Ríos,—tienen uu crite-
rio fijo, y ha llegada el momento de 
que se demostrara su unión. 
E L "NORD" 
E l vapor noruego de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Galvoston, 
con g:uiado. 
E L i " E T T I C K D A L E " 
Con carbón entró en puerto ayer el va-
por inglés de este nombre, procedente de 
Norfolk. 
E L ^GIÜSSEPPE CORVAJA'5 
Este vapor italiano salió ayer para 
Puerto Cabello. 
E L COLINDA" 
Para New York salió ayer el vapor cu-
bano "Olinda." 
E L "MTAMI" 
Los Sres. G. Lauton Childs y C?, con-
signatarios en ésta plaza de los vapores 
de laP . & O. S. S. Co., nos avisan que 
según cablegrama que han recibido, el 
vapor "Miami" de esta línea, que debió 
haber llegado á este puerto esta mafiana 
en viaje desdo M hsmi, ha suspendido la 
salida desde allíí en vista de las noticias 
alarmantes qur h .v en la Florida sobre 
la probable recurva del actual ciclón. 
Como revuMvo os el ngente rflrmn^ológtoo mñs po-
13. R u ó de P o i s s y . P A R I S . VENTA pon MAYOR 
E s e n c i a s 
PRIMAVERA 
c i é PRIMAVERA MUGVET 
PRIMAVERA VERVEINE 
A V E R A B O U Q Ü E T 
P R I M A V E R A V i O L E T T S 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
Codilleras y toda clase de Lupia». Quietes, Cojeras 
agudas y crónicas. 
Pípósflo gral B. URRAZABAL,—Riela 90. Rabana. 
C-1267 alt 10-18 J l . 
R E ; L , O J E J S -
K c y s t o n c - E í f i i i 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
^ ^ ^ V ' 7 THE KKYSTONB 
v / ^ Y * (WATCn CASE CO. 
BitabUtliatt ISt) 
Fbiladclphis, U.S.A. 
La Fiíbnet tft ft«UJtB j r f ! . ' niaí vieja •/ la IPM : \" Srand« en Aruriaa. i 
las prlnerpal»fl 
Relojorias 
da la Itfu do Cuba 
A L A S F A M I L I A S 
Les otreccinos para la salida do I03 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y -inatítecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
snríido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
Prado 110, entre Virtudes y Neptnno 
TELEFONO 618 
C1357 1 Ag 
74* 




D E P O S I T O 
rAUMACÍA 
L A C A R I D A D 
I Tejadillo 38 
eGq. é C o m p o s t e l a . llab-xna-
Curactón de la Dispepsia, 
Gastralgia. Vómitos de 
las embarazadas Con-




S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de lo O r í m i n a l . 
Infracción de Ley por Antonio Rodrí-
guez, en causa por el delito de atentado. 
Ponente: Sr. Gispert. Fiscal: Sr. Dlvi-
ñó. Letrado: Sr. J . J . Maza y Artola. 
Id., id., por el Ministerio Fiscal, con-
tra Manuel Díaz Massip, en cauna por el 
delito de desacato. Ponente: Sr. Gastón. 
Fiscal: Sr. Travieso. 
Id., id., impugnación fiscal, por Angel 
Placeres GonzíUez, en causa por hurto. 
Ponente: Sr. Mora. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Letrado: Sr. A. Castro y Dueñas. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso coutencioso administrativo 
establecido por la "Nueva Fábrica de 
Hielo", sobre denuncia formulada por la 
misma sociedad. Ponente: seilor Presi-
dente. Fiscal: seilor Lancís. Letrado: 
Ldo. Bernal. Procurador: seilor Tejera. 
Ejecutivo seguido por don Gerónimo 
Morales y otro contra don Dílmaso Ro-
dríguez, en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Gispert. Letrados: Ldos. Nuflez y 
Cancio Bello Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n P 
Contra José Díaz Delgado, por liom^ 
cidio. Ponente: señor Azcárate. Fiscal* 
soñor Gal vez. Defensor: Ldo. Cortina* 
Juzgado del Centro. 
Contra Alejandro Lima y otro, por ro-
bo y falsedad. Ponente: señor La Torre. 
Fiscal: señor Sánchez Fuentes. Defenso-
res: Ldos. Losada y Zayas. Juzgado del 
Este. 
Contra Crispin Rodríguez, por robo. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Gal vez. Defensor: Ldo. Losada. Juzga-
do del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Antonio Pérez Rodríguez, por 
robo. Ponente: sefior Aguirre. Fiscal: 
señor Aróstegui. Defensor: Ldo. Poó. 
Juzgado de Güines. 
Contra Antonio Pérez Rodríguez, por 
robo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Aróstegui. Defensor: Ldo. Casta-
ños. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Sr. Moré. 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l Alimento Mellin triunfa 
donde otros se rinden, porque( 
provee el niño con nutritivos, 
en la forma m á s adecuada. 
Pidasenot una muestra gratis de nuestra 
preparado y el librito titulado ** Lot 
Bebés del Alimento Mellin," , 
Mellin's Food Co., Boston,Mass.. E.U.A. 
V u e l v e el Sueno R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO.. 
115 Fulton St.. New York. U. S. A. 
Pnr^lUCION : — E l Jabón Sulfnroso í 
GieoD (el fínico "•original") es lucomijaratf 
y mararlIIoBo en su* efectoncurativos. Notf 
""•u ningún otro. Véndeseen las drosoadot 
n R O S REPRESENTANTES U S I Y Q S 
para los Anuncios Franceses son ios 
S m M A Y E N C E F A V R E j C 3 
rut¡ de la Grange-Bateliéra, PARIS 
IOS D O | . O R E J , R E T A R S O S 
JWPPREíJlOffcs D E 1.05 
FIA a . s É G T j n r - PAEIS 
165, Rúa St-Honoró, IBS 
íoDnS fñRKflCIñS yDROGUf RIAS 
G R I P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido usando las 
A . r o t m i s , FARMACÉUTICO 
9, Faube Polssonnióre, PARIS,y todts /as F&rmaciul 
C u r a do l a T O S on 1 8 H 0 B A S 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
( Q u i n a y § a c a o 
Recomendado por 
las notabil idades 
medicales en la Ane 
mía, la Clorosis, las 
Convalecencias, las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
f de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura ; 
gusto. 
£XlJA.NSB LIS FmiiLñ 
B u i e a u d ? L e b e a u l t 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
I L L A . 
:s m u í 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i c a d s l a a i a f f c a a . A g o s t o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
EL FORMALISMO 
EN LAS LEYES 
E l e sp ír i tu del pueblo por excelenci:: 
apocado á las formas, el pueblo romano, 
lo ttiiemos infiltrado en nosotros á tal 
extremo, que no hacemos ley 6 ejecuta-
mos acto alguno, s in que lo rodeemos de 
ciertas formas que á m á s de ser perfec-
tamente inút i l e s , son frecuentemente 
perjudiciales; pues no en vano se ha 
dicho de la c i v i l i z a c i ó n romana que ha 
Bido la nodriza de la española , y si no 
a h í es tán para demostrarlo el famoso 
Código de las Part idas y el servir to-
d a v í a en la actualidad el drecho roma-
no como supletorio, en regiones tan 
importantes de E s p a ñ a como Cata luña 
y Navarra. ¡Cuánta diferencia entre 
l a hojarasca de nuestra l eg i s lac ión y el 
Sentido práct ieo de los sajones que nos 
presentan la L e y en toda su desnudez; 
d í g a n l o sino sus Cortes Correccionales 
y su Habeas Corpus, tan sencillo en su 
t rami tac ión ! Y esto que a q u í decimos 
del formalismo, lo podemos robustecer 
con la valiosa o p i n i ó n del ilustre j u r i s -
consulto González Lanuza, quien a l 
deleitarnos una vez m á s en reciente 
velada del Ateneo con una de sus 
amenas conferencias, se lamentaba, al 
apreciar los moldes estrechos en que en 
muchas ocasiones se encuentran los jue-
ces sometidos no pudieudo aplicar la 
X)ena correspondiente á pesar de la cer-
teza que tienen del acto delictuoso co-
metido, se lamentaba repetimos, de 
liaber contribuido á ese formalismo, al 
establecer tantos y tales requisitos en la 
in terpos ic ión de los recursos de casación 
que muchas veces vemos, que apesar 
de estar perfectamente conforme el 
Supremo Tr ibunal en la infracción le-
gal cometida, DO puede resolver de 
acuerdo con lo pedido por el recurren-
te por haberse faltado á un requisito 
en la forma en que se expuso el recur-
so, consistente esta falta muchas veces 
en una nimiedad, como es el no haber-
Be hecho constar en que fecha se hizo 
l a ú l t i m a notif icación, ó eu haberse 
equivocado el recurrente en la cita del 
a r t í c u l o infringido, á pesar de estar su 
enunciado en conformedad con la i n -
fracción alegada; d á n d o s e de esta m a -
nera el e spec tácu lo bochornoso y hasta 
r id í cu lo , que el error sustancial come-
tido por el tribunal inferior, no puede 
ser subsanado por el superior por h a -
berse faltado á detalles en la expo-
s i c ión . 
Pues bien, un caso vamos á alegar, 
en que el apego á las formas ha hecho 
que quede sin ejemplar castigo el autor 
de un delito contra l a honestidad, co -
metido en la persona de una menor, y 
que acabamos de leer en el per iód i co 
oficial de la Ptepública, fecha 17 del 
corriente y dictada por nuestro Supre -
mo Tr ibunal en sentencia recurrida en 
1-4 de Enero de 1903. Se trata del rap-
to realizado por un labrador de edad de 
32 años , en la persona de una menor 
de edad de 16 afíos, ejecutado con su 
anuencia y con miras deshonestas, el 
cual para poder l levar á cabo su objeto 
f ustrajo á la menor de la casa de su t ío 
«50» la ten ía recogida y la l l evó á otro, 
cuyo lugar no hace al caso. Kesu l tan-
do que formada causa y elevada al 
ju ic io oral, el F i s c a l cal if icó el delito 
como de rapto, definido en el art ículo 
475 del Código Penal y p i d i ó se le i m -
pusiera al procesado la pena de un año 
8 meses y 21 d ías , que es la t íp i ca p a -
r a esta clase de delitos, cuando en ellos 
no hay que apreciar circunstancias 
modificativas do responsabilidad c r i -
minal . L a defensa a p r o v e c h á n d o s e de 
un formalismo vago, calificó de manera 
alternativa, diciendo que el hecho eje-
cutado por su defendido no era cons-
titutivo do delito, y después , de una 
manera arrogante, que aunqne se es-
t imara como probado el delito de rapto 
y autor del mismo al procemdo, no podría 
ser castigado porque el rapto de... no 
fué denunciado por ninguna de las per-
sonas á que se refiere el ar t í cu lo 467 
del C ó d i g o Penal , ni tampoco lo de-
n u n c i ó el F i s c a l por fama públ i ca , c u -
y a circunstancia posterior á la realiza-
c ión del delito, hace Imposible su cas-
tigo, solicitando la abso luc ión del pro-
cesado, etc. Pero veamos que es lo 
que dispone el ar t í cu lo 477 por la de-
fensa citado, dice as í : ÍTo puede pro-
cederse por este delito sino á denuncia 
de la agraviada, 6 de sus padres, ó 
abuelos ó tutor; pero si és ta careciere 
por su edad ó estado moral de perso-
nalidad para comparecer en juicio, y 
fuera a d e m á s de todo punto desvalida 
careciendo de aquellas personas ó de 
hermanos, podrá verificar la denuncia el 
Fiscal por fama pública. Y como que 
la desgraciada de que a q u í se es tá t r a -
tando caí eoía de los parientes indicados 
y no contaba tampoco con tutor ni 
Consejo de F a m i l i a , pues éstos no se 
forman si no por el Juez Municipal , y 
eso á instancia de un familiar ó del 
F i s c a l , y esto cuando no existen inte-
reses por el medio casi nunca se rea l i -
za, pues el celo de los familiares por 
los menores 6 pupilos casi siempre 
coinciden con la persistencia de inte-
reses que manejar; y en cuanto á la 
f o r m a c i ó n del mismo por los jueces 
municipales, no concurriendo esa c i r -
cunstancia, tampoco se enteran, pues 
no se puede trabajar sin ganar y 
aquellos funcionarios carecen de suel-
dos; pues bien, la menor que carecía 
de aquellos parientes t en ía un l í o que 
denunc ió el hecho, pero el t í o no es de 
los parientes que la L e y enumera con 
autoridad suficiente para hacer la de -
nuncia, por cuyo motivo el F i s c a l o r -
denó a l Juez que inic iara el procedi-
miento contra e l que p a r e c í a ser el 
culpable, pues y a se h a b í a cubierto el 
requisito de la fama p ú b l i c a y era a l 
F i s c a l al que le c o r r e s p o n d í a hacer la 
acusac ión en las condiciones en que el 
hecho se presentaba. 
P a r a no cansar, se ve la causa e n j u i -
cio oral y l a Sala en conformidad con 
la pe t i c ión fiscal condena al acusado; 
el defensor establece recurso fundado 
en la infracción del párrafo 29 del ar-
t ícu lo 467, y a transcrito, la Sala lo ad-
mite, el cual se ve ante el Tr ibunal Su-
premo, con la a d h e s i ó n del F i sca l del 
mismo, y este alto cuerpo declara: que 
puesto que el procedimiento no comen-
zó de la única manera que la ley lo au 
toriza y la ges t ión hecha por el F i sca l , 
ni legal ni gramaticalmente puede ser con-
siderada como una denuncia, casaba la 
sentencia recurrida: dictando en su con-
secuencia nueva sentencia, cuyo segun-
do resultando, a l relatar el hecho para 
hacer resaltar la infracción cometida en 
el procedimiento, viene á demostrarnos 
que hubo un verdarero proceso acusa-
torio en el perseguimiento del delito de 
que estamos tratando, pero que sola-
mente por faltarse á un p e q u e ñ o deta-
lle, hijo de la negligencia del F isca l , 
según se deduce de la Sentencia del Su -
premo, quedando sin castigo el delito 
cometido por un malvado, en la perso-
na de una menor desvalida, con burla 
de la perjudicada, de los tribunales 
quo le persegu ían y de la sociedad en 
que vive. \ ' para que se vea la certeza 
de lo que acabamos de manifestar, va-
mos á reproducirlo. 
"Segundo: Kesultando que s e g ú n 
aparece de lo actuado, el sumario fué 
iniciado por denuncia que... tío de... hi-
zo al Juez de instrucción de... de haber 
aquella, que es huérfana, sido raptada 
por... que el Ministerio fiscal solicitó de 
dicho Juez que dirigiera el procedimiento 
contra el denunciado, sin que eu tal oca-
sión ni en otra alguna, manifestara que 
hac ía suya á nombre de.. . la denuncia 
de... y que és ta a l ser interrogada du-
rante el sumario, mani fes tó entre otros 
particulares que nada ped ía contra... 
no constando que en esa oportunidad 
ni en otra alguna, hubiera la raptada, 
estado legalmente representada, dado 
su m i n o r í a de edad"; t e r m i n á n d o l a 
sentencia d e s p u é s de otros particulares, 
con la absolución, archivo de las ac-
túa iones 6 inmediata libertad del de-
tenido. 
A q u í , como se vé , existe una acusa-
c ión completa: el delito de rapto de-
nunciado contra una persona que apa-
rece autora del mismo; la denuncia he-
cha por el t ío de la perjudicada por ca-
recer aquella de otros parientes más 
cercanos y acusac ión del F isca l en vir-
tud de esa denuncia; faltando solamen-
te el detalle, no manifestado por el 
F i sca l en su denuncia, que la hac ía 
6 nombre de la perjudicada] ¿pero á nom-
bre de quién la iba á hacer?; ¿no e x i s t í a 
la circunstancia exigida por la ley de 
haberse enterado el F i s c a l por fama p ú -
blica de que h a b í a sido raptada una 
menor completamente desvalida?; ¿no 
es esta la ú n i c a ocas ión en que el F i s -
cal es tá llamado á intervenir en el de-
lito de que se trata?; tpues entonces á 
q u é hacer referencia que en ninguna 
ocas ión estuvo la menor legalmente re-
preseutada ?lo estuvo desde el momen-
to que se m a n d ó á inic iar la causa por 
el F i sca l . Y no vale tampoco el que se 
haga constar en el Considerando á que 
aludimos, que interrogada la menor 
mani fe s tó és ta que nada p e d í a contra 
su raptor, pues y a e x i s t í a la denuncia 
por fama p ú b l i c a ; y si es que se quiere 
tomar como perdón , y a sabemos que el 
párrafo 4V del ar t í cu lo de que tratamos 
(467) fué modificado por la Orden nú-
mero 510 de 1900 del Gobierno Inter-
ventor, en el sentido de que, solamente 
el perdón presunto (el matrimonio) 
e x t i n g u i r í a la acc ión penal ó la peno, 
si ya se hubiera impuesto al culpable. 
Modificación nacida seguramente de la 
presunción de que el perdón expreso, ó 
séase la confirmidad con el agravio re-
cibido, sin ser reparado por subsiguien-
te matrimonio, nacer ía las más de las 
veces por el miedo ó la coacción que en 
el á n i m o de la perjudicada ejerciera el 
acusado ó sus familiares. 
ALFREDO MANRAKA. 
OCIEIMS y EMPRESA 
Por circular fechada en esta el día 6 del 
pasado, nos comunican losSres. González, 
Benitez y C? que han conferido poder ge-
neral al Sr. D. Damián J . Saura, para 
que les represente en todas sus operacio-
nes y que han dado participación al ci-
tado señor en el negocio de "tabaco en 
rama" con el cual han ampliado los de 
su casa. 
Con fecha 17 del pasado, nos participa 
la Sra. Sofía G . del Rosario Va ldés , que 
con motivo del fallecimiento de D. Gre-
gorio Echeguren, se ha adjudicado, en su 
carácter de heredera del mismo, todas las 
pertenencias, créditos etc., etc., de la fá-
brica de cognac que con la marca -'Po-
ralca", tenía establecida en la calle de la 
Habana n ú m . 202, para cuya explota-
ción ha formado con el Sr. D. Manuel 
Fernández Escuda, una sociedad regular 
colectiva, que girará bajo la razón de 
Fernández y C ? (Sucesores de Echeguren) 
de la cual son ambos gerentes, con uso 
de la firma social y que se hace cargo de 
todos los créditos activos del Sr. Echegu-
ren, no habiendo pasivo alguno. 
Con fecha 30 del pasado, se ha const i tuí -
do en esta, una sociedad mercantil colec-
tiva, bajo la firma de F . Ometre y C?, de 
la cual son socios los señores D. Antonio 
Hezos, D. Francisco Ometre y D. Salva-
dor Cosme. L a nueva sociedad que se de-
dicará al giro de representaciones y con-
signaciones en general, será representada 
en París y Lión por el Sr . F . Ometre. 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeeús María 33. De 12 á 3. C1326 1 Ag 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consoltas de 12 ¿ 2. Para los pobrea fl al 
mes. Manrique 73, enireSan Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
ALBERTO l DE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de ¡a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades^ de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y \ ler-
nes en Sol 79. „ 
Domicilio; Jesús Marta 57. Teléfono Í>6O. 
6759 6meses—10J1 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 





D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de l á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c r2a9 23 J ' 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1333 > Ag 
Df. Ferraflo líflez Capíe 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirt i jano riel Hosp i ta l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Círujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1)^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
D r . J o r g e L . D e h o g n e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultan, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. ludustria uúm. 71. 
C 1330 1 Ag 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 & 3 





Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermed». 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono"854. Egido núm. 2, altos 
C 1329 1 Ag 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado Sí esquinad P. 
c. 1385 5 Ag 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C1420 
H A B A N A 5 5 . 
13 A 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SU. 
C1331 1 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 íi 2. 
C—1400 7 Ag 
D R . A D O L F O R E Y E S 
iagnóstico por el análisis dol contenido esto-
jai, procedimiento que emplea el profesor 
• oe Paris, 




Hayem del Hospital de San Antonio
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Royes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS 
la CnraliTa, Y l p r W e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
BlICüllLIlHNFEIlDISDElPECi. D E 
Y BOTICAS | 
y Eecoaslitiiyeafe í 
R A B E L L . J 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U M V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE L A H A D A N A ~ - ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALÍAN0 NUMERO 98. -HABANA.-APARTAD0 NUMERO 675. 
JOYERIA CON BRILLANTES, PERLAS 
H a l l e g a d o u n a g r a n r e m e s a y g r a n s u r t i d o d e n o v e d a d e s . 
H a y s o r t i j a s - d u q u e s a s , a r e t e s - c a n d a d o s e n f o r m a d e r o s e t a 
y p r e n d e d o r e s d e l m á s d e l i c a d o g u s t o . 
E n c a d e n a s p a r a a b a n i c o s h a y p r i m o r e s e n o r o c o l o r a d o , 
a m a r i l l o y v e r d e . C o m b i n a c i o n e s p r e c i o s a s y p r e c i o s d e s d é 
^ l i u n a h a s t a § 3 5 0 . L a s h a y d e p l a t a , m u y v a r i a d a s y l i n -
d a s d e s d e § 1 - 5 0 h a s t a § 4 - 2 4 . 
L e o n t i n a s b a r b a d a s d e o r o m a c i z o y d e 1 8 K . , c o n d i b u j o s 
M a r t e l é f ; L a s h a y t a m b i é n d e i g u a l f o r m a d e o r o y p l a t i n o . 
Y RUBIES 
remates h a y u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o , q u e s e d e t a l l a 
d e s d e § 1 9 u n a , h a s t a § 2 0 0 . 
D i j e s p a r a l e o n t i n a s , r e d o n d o s y c u a d r a d o s y c o n b r i l l a n t e s 
e n e l c e n t r o , l o s h a y d e s d e § 1 7 , h a s t a § 5 3 . 
Y u g o s d e o r o , ú l t i m o s m o í i e l o s , a c a b a d o s d e r e c i b i r , h a y u n a 
v a r i e d a d c a p a z d e s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o y d e l i -
c a d o . — P r e c i o s d e s d e § 4 - 2 4 e l p a r , h a s t a § 1 5 0 . 
A l f i l e r e s p a r a c a r b a t a s e n c o n t r a r á a q u í e l p ú b l i c o c u a n t o 
p i d a y t o d o s d e oro , y á p r e c i o e x c e p c i o n a l , d e s d e § 2 - 5 0 , h a s t a 
§ 1 5 0 . P a r a r e g a l o s h a y v e r d a d e r a s m o n a d a s . 
o s » l l l o r o é i t o c i a s » I t o x - í t s » . 




Galiano 70.—Habana.—De 11 á 3. 
c 12S7 26-23 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha reerresado de su viaje ú Europa,—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1283 26-2s JI 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consu tas de 
1 é 3. Bernaza 32. c 1284 23 JI 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas Ü3. Tel. 1342 c l2S« 23 Jl 
R A F A E L S . DE C A L Z A D 1 L L A 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos), 
fono 1.363. 
-De 8 a 12 A, M.-Telé-
7101 20-21J1 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
7185 25-2-2 Jl 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 55, 
Teléfono 1208. 5379 7SJn4 
Dr. Ante Senra i Catea 
A B O G A D O , A G R I M E X S O l i , 
P E E T T O C A L I O R A E O . 
DOMICILIO; BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
D r . A r í s t i d c s M e s t r e 
Consiiltas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1334 1 Ag 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrados, 
C 1337 IjAg 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado imm. 105 
C1361 1 Ag 
D R . M A R I C H A I , 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana,—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Nentuno 62. 
c 1285 23 Jl 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 76 i altos. Teléf . 975 . 
c 1288 " 23 Jl 
MEDICO-CIRUJANO. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N l t f O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 28-6 Ag. 







Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 28-5 
DR. F E L I P E GARCIA C A M R E S . 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A I I I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, do 12 
á 2. Nentuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
ANALISIS" ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y químl 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 28-5 Ag 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Josó 48, altos, de 8 4 ll.-TeL 111 
O E 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miuuel.—Teléf. 1262. G B 
DE. JacMo í fls Bustaii 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 26-8A g 
DOCTOR ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópilal International de Pa-
rí*.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 26-8 Ag 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas do 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
X > o o t o : f H - O J ^ S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1359 1 Ag 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfenuedados de señoras, 
y cirujía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
7544 28-l^Ag 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
ladea de Refi<— 
ara los pobres los 
Cirujía, partos y enfermed s s ioras. 
de 12 á ?, Gratla p l a
Neptuno, 4S. Telé* 
Consultas    5. Q ti  
martes, jueves y sábados, 
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
c 1268 GALIANO nfimero 58. 28-18 Jl 
DR. MANUEL G. LAVIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n̂  38. Teléfono 697.—Consultas de 12 á 2 
6959 62-15J1 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso \ ení re o y Sífilis) , 
Consultas de 12 á2 y días festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Ü e n e í i c o n c i a v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L 
Aguiat 10S>a.—Teléfono S24. 
0 132S 1 Ag 
D r . G , E . F i n l a v 
ICspcoialista en eníerineda<le .s de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Reina nfim. 123 
C 1335 1 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1333 l'Ag 
GARLOS DE ARMAS 
ABOOADO 




Buri^lte Hernández Cartaya 
Atizedlo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
4615 76-Myl5 
Laboratorio Químico, especialmente do 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
DR, GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
ENSEÑANZAS. 
E l C o l e g i o " L . A I D E A " 
E l Colegio LA IDEA, del que es director y 
psopietario, el señor don Pastor García, ha si-
do trasladado á la hermosa y ventilada casa, 
calle de Suárez 91, esq; á Esperanza. 
c 1421 4-14 
A c a d e m i a de Ing-lés . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
Uíí P K O F E S O K 
de lí enseñanza, taquigrafía, inglés, música jf 
dibujo natural, se ofrece .1 los padres de fami-
lia para la educación de sus hijos y á Colegios 
particulares, Compostela 66 altos. 
7893 8-11 
ÉSPASOL, INGLES, FRANCES. 
ALEMAN, SÜECO y DAN0-N0ROESO 
S e ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núm. 30 ó Virtudes núm. 1. 
7692 26-5 Ag 
U n a s e ñ o r i t a anior icana 
que ha sido durante algunos años profesora do 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea, Mfes H. Vedado. 7211 26-23 J l 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo» 
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G 8A 
J B R 0 S E IMPRESOS 
VfODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
x 1 por 50 cts. Adorna sombreros á 50 ota. So 
hacen trajes de seda á $5.30, los de olán á |3, 
las batas á |1.50, las camisas á f 1 hasta 50 cta. 
Jesús María 71, entre Habana y Compostela 
por la puerta roja^ 7997 -̂13 
mimm ot mmmm 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tadas con numerosos apéndices y planos, por 
A. Sandoval, con prólogo del Dr. Meza. Obra 
acabada de publicar, indispensable á construo-
tores, abogados, industriales y propietarios, 
$1.26 oro. M. RICOY. 
O B I S P O 8 6 
7798 15-7A g 
A R T E S Y OFICIOS. 
Muéstreme BU mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
(J A L T A N O N. í , le tra 15. 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7S52 16-9 Ag _ 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
rla de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron Q 
13, Regla. 
7145 ?6ÍLJL— 
HOJALATERIA DE JOSE PUIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todos clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y la* 
iros para lecherías. Industria esquí na á Colón, 
o 13(37 26^11 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano ElectriclBta ^ r u c t o r 
é instalador ¿o ^ ^ ^ ^ t ^ T h } -
^" paraoiones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga. 
rantía Instalación do timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-4 Ag 
PEÍIMDAS 
A V I S O : 
Eu la calle de Someruelos 33. se apareció un 
perro raza pointer, puede venir á recogerlo 
su dueño de 12 á 2 de la tarde, dando las gene-
rales y justificando ser suyo. 
7900 T I L — • 
PERDIDA.—Desde la calle de Obispo esquina 
r á Aguiar al tomar el carrito del Príncipe en 
San Juan de Dios hasta Reina y As^1^8® 5" 
extrav: 
liantes, — 
entregue en Aguila 201, pelt.^ 
Gran3e. 75)04 
uan ce J-MOS nasiu. rvciii» j «^u...-, -. 
,-iado un prendedor de oro con tres bri-
s, se gratificará generosamente al que io 
rué letería La Horma 
c o m M 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
bri l lantes y piedras finas. 
Fe compran pagando los más altos pre-
cios en ^'LA MINA DE ORO," Bernaza 
núm. 10, frente & la Barbería Teléfí «Bl,. 
Por encargo de un aficionado compia-
pios papeletas del MONTE DE PIEDAD. 
Genaro S u á r e z y Conip. 
7697 alt 26-^5 . 
Se desea c o m p r a r ó a r r e n d a r 
una flnquita de qna caballería de tierra pro» 
ximamente, en punto muy cerca del trany» 
eléctrico. Dirigirse por correo al apartado <*. 
7947 
H I l í H R O S Y M E T A L A S 
Se compran bateyes y toda clase de hierroí | 
y metales, libros y papeles viejos, intanta * y ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
L A . FIESTA. DE LOS A8TÜEIANOS--Con 
toda a n t i c i p a c i ó n , á fin de organizar ía 
debidamente, ee dan y a los primeros 
pasos para preparar la gran función 
teatral que anualmente acostumbra 
ofrecer, á favor de sus fondos; y en 
c o n m e m o r a c i ó n de la festividad de la 
Covadonga, la s i m p á t i c a Sociedad de 
Beneficencia Asturiana. 
E l antiguo Tacón, hoy nuestro gran 
teatro Nacional, es el elegido, como 
fciempre, para la benéfica fiesta a s -
turiana. 
2 ío está a ú n combinado el programa, 
pero desde luego nos prometemos, con 
l a experiencia de años anteriores, que 
h a de reunir en todos y cada uno de 
BUS números la mayor suma posible ÚQ 
atractivos. • . . 
L a Sociedad de Beneficencia A s t u -
riana excita por nuestro conducto a 
BUS paisanos para que todos, en la me-
dida de sus fuerzas, contribuyan a 
lucimiento, an imac ión y esplendor del 
e spec tácu lo . 
Nadie, que de buen astur se precie, 
le negará su concurso. 
ALBISÜ .—La novedad de la noche 
en Alb i su es el estreno de E l tumo de 
los partidos. 
Trátase do un juguete original de 
L u i s de L a r r a (hijo) y Eugenio G u -
}\6n, cuya mús ica es debida al maestro 
Ange l Rubio. 
L a d irección art í s t i ca de Alb i su ha 
dado á la nueva obra el siguiente re-
parto: 
Eemedios Sra . Duatto 
Virg in ia Sra . Diez 
L a Despobila Sra. Biofc 
E l t ío honrao Sr. L a r r a 
E l F ino Sr . Escr ibá 
Pablo Sr. Piquer. 
Ocupa E l turno de los partidos la sé-
guada parte del programa. 
Antes y después se pondrán en esce-
na, respectivamente, L a rifa del beso y 
L a alegría de la huerta, para que se luz-
ca Esperanza Pastor. 
E s noche de moda. 
P a r a la mat inée del domingo—ma-
t inée dedicada á loa n iños—se ha com-
binado el programa-con L a rifa del be-
so, E l tumo de los partidos y Gigantes y 
Cabezudos. 
E n ensayo, A Roma por todo, que se 
es trenará en la p r ó x i m a semana. 
KEGALO DE ABANICOS.—Nuestro ami-
go don J o s é L . Duque, representante 
del Laboratorio de la E m u l s i ó n Creo-
sokida de Kabell, nos ha enviado una 
co lecc ión de abanicos anunciadores de 
tan excelente producto. 
L a es tac ión es propia para el presen-
te que se ofrece á los consumidores de 
Ir E m u l s i ó n Creosotada de Rabel l . 
—; Bienvenido s e a s ! — e x c l a m a r á n to-
dos. 
Y á echarse fresco. 
Por acá no sólo les damos la bienve-
nida, sino que nos. quedamos agrade-
ciendo el obsequio. 
. XvAlíjtZAS DE LA ; ESTADÍSTICA.—A 
muchos Tes ha "causadet asombro que 
las es tadís t icas de Londres acusen en 
aquella capital la existencia de 778.000 
hombres casados y 704,000 mujeres 
casadas. . . 
¿Cómo ^s posible eso, preguntan-al-
gunos, de qne uo estén por parejas de 
ambos señus los matrimonios de Lon-
dres! 
E s muy sencillo. 
Nada de ex traño tiene que en aquella 
capital haya 1.6.000 mujeres casadas 
cuyos maridos se hallen ausentes en el 
ejército, en la marina, en las colonias, 
etc. 
E n todas las ciudades 
análoga. 
L o curioso no es esto, sino que en 
realidad es cierto que se casan m á s 
mujeres que hombres, y lo prueban las 
es tadís t icas . 
Muchos viudos vuelven á casarse con 
Bolteras; y de ello resulta que en el 
ICM nento se han casado más mujeres 
que hombres. 
E n compensac ión de esta a n o m a l í a , 
aparece a l final que los hombres se 
casan más veces que las mujeres. 
E L CASINO DE GUANADACOA . — ü n 
gran baile de pensión, con motivo de 
la Tutelar, ofrecerá mañana en sus s a -
lones el Casino E s p a ñ o l de G u a n a -
bacoa. 
L a animación , entre los asiduos á las 
fiestas del í lorecieute instit*ito, es, en 
realidad, inmensa. 
L o s j ó v e n e s de la s i m p á t i c a S e c c i ó n 
de Pee reo y Adorno, con su entusias-
ta secretario, sefior Rocha, al fren-
te, se proponen echar la casa por la 
ventana. 
Agradecemos al sefior Maximino 
Blanco, digno presidente del Casino 
E s p a ñ o l de Guauabacoa, su f i l ante iu-
v i tac ióu . 
PRKCIOSA COLECCIÓN.—Aunque no 
del todo, va pasando la moda de las 
postales; pero hay unas cuya deman-
da, lejos de decaer, aumenta cadadía . 
Nos referimos á las que representan 
paisajes cubanos, qne son preciosas y 
que forman una colecc ión que pasa de 
un centenar de postales. 
E n negro y en colores las tiene Seve-
rino Solloso, eu su popular l ibrer ía de 
Obispo 41 y 43, y no hay toiuista 
distinguido ni persona de buen gusto 
entre uosotros residente que no a d -
quiera esa co lecc ión para que figure en 
BU á l b u m de postales, ó para formar 
con las mismas un á l b u m especial. 
T a m b i é n tiene és tos y a formados el 
amigo Solloso y por cierto que han ob-
tenido gran aceptac ión , 
Nada más apropós i to para hacer nn 
regalo á una persona amiga ó á a l g ú n 
familiar, residente en Europa ó los E s -
tados Unidos, que un Album Cubano, 
con vistas pintorescas del pa ís . 
S u precio, además , lo pone al alcan-
ce de todos. 
Antes de terminar advertiremos á 
nuestros lectores que ayer rec ib ió Seve-
rino Solloso una gran remesa de p a r a -
guas ingleses y franceses. 
Son e l e g a n t í s i m o s y en P a r í s y Lon-
dres constituyen la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de la moda. 
TKEN EXCURSIONISTA.—El p r ó x i m o 
doinnigo, á las ocho y quince minutos 
« e la mañana, saldrá de la estac ión de 
TOlanueva con direcc ión á la bella 
ocurre cosa 
Matanzas, nn tren excursionista que 
regresará á las nueve de la noche, h a -
ciendo escala á la i d a y á la vuelta ún i -
camente en Campo Florido y A g u a -
cate . 
L o s precios como de costumbre BOU 
$2-60 en primera y $1-60 en tercera, 
de la Habana á Matanzas, y desde 
Aguacate, en tercera, $1-10. 
Precios baratos, como ven ustedes. 
L A NOTA FINAL.— 
U n enfermo á su m é d i c o : 
—Doctor tme p o n d r é bueno? 
— I n d u d a b l e m e n t e — r e s p o n d i ó el mé-
dico, sacando del bolsillo un papel im-
preso. A q u í está la es tad í s t i ca : fíjese 
usted: de la enfermedad que usted pa-
dece se cura el 1 por 100. 
— ¿ Y qué? 
— E s usted el n ú m e r o 100 de los en-
fermos que he visitado y los 99 ante-
riores todos se han muerto. 
M i l is M i hmii 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTREMENDO 
C i s i Espail ie la Mm 
S E C C I O N D E R E C R E O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una série 
de MATINE ES en la glorieta de la PLAYA 
DE MARIANAO, ha acordado que la TERCE-
RA tenga efecto el Domingo 16 del actual, á 
las dos en punto de la tarde, con la orquesta 
de Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada .1 la Glorie-
ta, será requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente mes ó una invitación es-
pecial que desde el jueves por la noche en la 
Secretaría del Casino Español facilitará una 
comisión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se l lenarín ante la comi-
sión de puerta en la Glorieta, que será auxilia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el arfé 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
timo oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar t-x¡•'.'•..•ra-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Agosto de 1903.—El Secreta-
rio, Ramón Arguelles. 
CRONICA miGIOSA 
D I A 14 D E A G O S T O . 
Este mes está consdgrado ú. la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Isidro. 
San Ensebio, presbítero d é l a iglesia de 
Roma. Suscitaron los herejes contra los 
católicos, auxiliados del emperador Cons-
tancio, una de las más terribles persecu-
ciones. Embravecióse la furiosa tempes-
tad en la capital del orbe cristiano de ta} 
suerte, que á no haber salido á la defen dí 
de la verdad varias personas celosas, sin 
temor de un príncipe tan adicto á soste-
ner á fuego y sangre el partido de la blas-
femia, se hubiera visto la Iglesia en sumo 
peligro. Dist inguióse entre todos el pres-
bítero-Ensebio, hombre de un espíritu 
grande, y de notoria sabiduría, quien ú 
pesar de las superiores fuerzas de los pro-
tectores de la impiedad, sostuvo el dog-
ma católico con inesplicable brío é inde-
cible fortaleza 
Desesperados los arríanos de poder re-
ducir á su partido á un católico del carác-
ter de Ensebio, no satisfechos con los in-
sultos, con las vejaciones y con las mo-
lestias que causaron á este celosís imo mi-
nistro, apelaron al recurso regular de su 
peí versa costumbre, no otro que el de 
calumniar su inocente vida nnte un prín-
cipe capital enemigo de los católicos, que 
sin otro motivo les perseguían de muerte. 
No o y ó Constancio la delación con in-
diferencia y sin examinar la verdad de 
los imputados delitos, mandó que ence-
rrasen á Euseblo en una prisión que sólo 
tenía cuatro pies de anchura, donde ape-
nas podía moverse de una á otra parte. 
Permaneció el Santo en aquel cruel supli-
cio con una admirable paciencia, ocupa-
do en una oración continua, por espacio 
de siete meses, al fin de los cuales se dig-
nó el Señor premiar la constancia de su 
ilustre confesor, l levándole para sí el día 
14 de Agosto. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En l» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 14—Corresponde 
vistar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó Cinta en San Agus t ín . 
Primitiva Real y muy Ilíre. Arctiicolíalía 
DE 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen X I I I , ha sid» declarado " Privllegriado" 
ei altar de la Santíaima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Moneerrate. Lo 
qu<- KG anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TKONCOSO. 
C1201 1 A-
PAEROPA DE M01E1ATE 
El 7 del corriente comenzará la novena del 
glorioso San Roque, con misa á las 8^ y rezo 
de la novena: el 16 á la misma hora la solemne 
misa cantada por excelentes voces. 
La Camarera y ei Párroco suplican á los fie-
les su asistencia. 7795 10-7Ag 
IGLESIA DE LA 
V. 0. T . DE SAN FRANCISCO 
El próximo día quince se celebrará la fiesta 
anual que la Obrapía de Aramburn dedica á 
Nuestra Sra. de Aránzazu. A las nueve será la 
misa solemne con orquesta y f-ermón.—El Pa-
trono. 71)92 4-12 
• n o DE Sil M 
En la Iglesia de dicho Monasterio se celebra-
rán en el presento mes los siguientes cultos. 
Dia 11—A las cinco y media de la tarde vís-
peras solemnes y á las seis y media solemne 
salve en honor de la Seráfica Madre Santa Clara 
Dia 12—A las nueve de la mañana, fiesta so-
lemnes en honor de dicha Santa Madre, en la 
que oficiará el Muy R.P. Fray Daniel de ibarra. 
(iuardián de la Orden Franciscana j ocupara 
la Sagrnda Cátedra del Espíritu Santo el Muy 
R. P. Fray Paulino Alvarez, de la Orden de 
Predicadores. 
Día 14—A las seis y media de la tarde, salve 
en honor de la Asunción de la Santísima Vir -
gen. 
Dia 15—A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne de la expresada Asunción, en la que 
ocupará la Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to el Muy R. P. Fray Mariano Ibáñcz de la Or-
den Franciscana. 
Día 16—A las seis y media de la tarde salve 
en honor del Seráfico Padre San Francisco de 
Asís. 
Dia 16—A las nueve de la mañana solemne 
fiesta en honor de dicho Santo Padre, en la 
oue predicará el R. P. Fray Gregorio García 
de la Orden Franciscana. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Monas-
terio suplican á los fieles la asistencia á estos 
actos piadosos. 
Habana, Agosto 7 de 1903. 
7836 6-8 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
La V. O. T. celebrará su fiesta anual en 
honor de BU Madre Santísima del Carmen, en 
el orden siguiente: 
£1 domingo 16 á las siete y media misa de 
comunión general. 
A las ocho y media misa solemne que cele-
brará el R, P. Director, y sermón por el R. P. 
Fr. Aurelio de la V. del C. 
Por la tarde á las seis y media Exposición 
del Santísimo, rosario, sermón y procesión con 
la imagen de la Santísima Virgen. 
Se invita á los devotos á tan solemnes cultos. 
8027 




G U A N A B A C 0 A . 
Precedidas de un SOLEMNE QUINCENA-
RIO, con Misa cantada, ejercicios y cánticos 
piadosos, tendrán lugar del 14 al 23 de los co-
rrientes las siguientes fiestas religiosas en ho-
nor de la Patrona y Tutelar de dicha Villa, 
Ntra. Sra. de la Asunción. 
El dia 14 de Agosto, al anochecer se trasla-
dará procesíonalmente la Imagen de la San-
tísima Virgen de casa de la Sra. Camarera á 
la Iglesia Parroquial, cantándose a continua-
ción una Solemne Salve y Letanías a toda or-
questa. 
El día 15 á las siete y media de la mañana , 
se dirá la Misa de Comunión general. 
A las nueve la misa solemne a toda orquesta, 
con asistencia del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador Apostólico de esta Diócesis, 
oficiando el M. I . Sr. Provisor y Obispo electo 
de la Habana D. Pedro González Estrada, es-
tando el sermón á cargo del M. R. P. Maestro 
Fr. Tomás Lorente, del Oidende Predicadores 
y Asesor del Iltmo. y Rmo. Sr. Delegado Apos-
tólico. 
A las seis de la tarde saldrá en procesión la 
Imagen de la Santísima Virgen por las calles 
de costumbre. 
El día 16 principiará la Novena, á las ocho 
de la mañana, con misa cantada, ejercicios y 
cánticos. 
7994 4-12 
C O M U N I C A D O S . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Acordada la apertura del curso escolar de 
1903 á 1904 para el día 1'.' de Septiembre, se avi-
sa por este medio á los señores socios, que des-
de esta fecha queda abierta la matrícula para 
todos los estuaios y bajo las condiciones que 
se indican en el anuncio fijado eu la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana, 17 de Agosto de 1903. 
F . I'éncz. 
C-1424 5-14 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
ri"22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Espreso americano. 7945 5-11 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRAiH FABRICA I)K TABACOS, CIGAilfiÜS y f A d l ' m 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
T d a . d e M a m t e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 26-d-10 4all A 
U n a m u j e r blanca, no muy j o v e n , 
que tenga buenas recomendaciones y cohdi-
ciones necesarias para manejar una niña. Se 
pretiere americana 6 inglesa. Bernaza 36. 
. S072 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó 
manejadora: es cariñosa con los niños y sabe 
coser bien: informan Esperanza 111. 
S056 4-14 
TTNA peninsular desea colocarse de orlada de 
^ mano, sabe coser a máquina y a mano, in-
formarán Monte 167, bodega, altos. 
6074 
O E DESEA saber el paradero de Antonio Tru-
Ojülo, natural de Sevilla, que vino f Cuca el 
año 1S95. fué militar y perteneció al Batallón 
de Toledo ni 84, lo solicita su hermana encar-
nación Trujillo, 4 la persona que pueda üar 
informes de él. dirigirse á Amargura 96. 
8054 ltl8-3mU ^ 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, tiene buena recomendación y sabe coser. 
Informarán Teniente Rey 51, 2: piso. 
8073 4-14 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de dos meses 
^ de parido, desea colocarse de criandera á 
media leche 6 entera, que tiene buena y abun-
dante: también se coloca una joven de criada 
de manos que sabe su obligación: tienen bue-
nos informes: dan razón Bernaza 15. 
7999 4-13 
TINA JOVEN D E COLOR desea colocarse de 
~ lavandera en casa particular, lo mismo en 
ropa de hombres como de señoras, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen. Informan Lamparilla 80. 
8029 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano un joven peninsular, ha 
servido en buenas casas y tiene buenos infor-
mes de las mismas, dan razón en O'Reilly 13, 
el portero. 8030 4-13 
U n buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe bien su oficio y tiene buenas re-
ferencias. Informan Plaza del Polvorín, bode-
ga Los Maragatoa por Zuiueta. 7996 4-13 
T)BSEA COLOCARSE una criada de mano 
peninsular de muy buenas condiciones, sa-
be coser á mano y máquina, tiene quien res-
ponda por ella donde ha estado, informan Je-
sús María 27. 8034 4-13 
T\ESEA colocarse una jo 'cn peninsular de 
•^criada de manos ó manejadora de niños y 
tiene quien icsponda por su conducta de las 
casas que ha servido, informarán Apodaca 67. 
8033 4-13 
U n a joven de color 
desea colocarse do criada de manos, sabe su 
obligación y tiene buenas referencias. Infor-
man Someruelos 6. 7998 4-13 
Se necesi ta una pe rsona con capi ta l 
para establecer una industria fínica en el país 
y de primera necesidad al consumo. Dirigir-
se personalmente ñ Don Lorenzo en Puentes 
Grandes.—B. Sancbez. 8000 4-13 
IpRENCHMAN22years, speaking and writing 
A thoroughly French. English, Germán, Ita-
lian and fairly well Spanish, good handwritíng 
Typewriting (90 words) seeks situation, 
anything to starfc. Kindly nddress E. B. (Dia-
rio de la Marina.) 8006 4-13 
TJNA señora peninsular de mediana edad 
^ desea colocarse de criandera á lecbe entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que resoondan por ella, informan fonda "Las 
Cuatro Naciones" muelle de Luz ó Vigia n." 14, 
en la misma se coloca una joven de maneja-
dora. 8031 4-13 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
*• criada de mano ó raaneiadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes y dan razón Empedrado 
número 8. S024 4-13 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano para corta familia, ha de 
tener personas que garanticen su conducta. 
Habana 65, bajos. 8019 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recien parida, desea colocarse de criandera, 
dar/ín nirón Universidad número 17. 
S014 4-13 
S E D E S E A 
una cocinera, especialmente aseada, que ten-
ga buenas recomendaciones. Obiepo n.' 101, 
después de la una. c-1417 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 16 á 18 años, que haya 
servido en casa de familia y que no sea recien 
llegado, Virtudes 130, esq. á Gervasio. 
8021 v, 4-13 
T\ESEA -colocarse una joven peninsular de 
mátíejadora 6 criada de mano, es cariñosa 
con'ios niños, sabo algo de costura y tiene 
quien garantice su conducta. Informarán 
Inquisidor 29. - - 8022 4-13 
. Oesea colocarse 
tm wMefemta cocinero peninsular, tiene bue-
néa referencias en esta ciudad, informan en la 
bodega de los Marasjatos, Mercado de Colón 
20, por Zuiueta, Teléfono 984. 
S002 - 4-13 
TTNA SEÑORA PENINSULAR BUENA CO-
^ ciñera, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene referencias. Dan razón 
Amistad 41, bajos. 8045 4-14 
U n a r e c i é n Iletrada 
de la Península desea colocarse de manejado-
ra; es amable y cariñosa con los niñod: infor-
man calle de Apodaca número 17. 
8043 4-14 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. También se 
coloca una señora de criaudei a á leche entera 
ambas tienen buenas referencias y saben su 
obligación. Informan en Carmen 4. 
8071 4-14 
S E N E C E S I T A 
una criada para lo» quehaceres de una corta 
familia. Dragones M¿£, sastrería. 
8067 4-14 
TTn buen cocinero peninsular desea colocarse 
^ e n casa de comercio ó particular, tiene 
quien responda por él. Manzano da Gómez, al-
macén de víveres El Arca de Noé, por Mouse-
rrate. Informan. 8061 4-14 
TES 
SE SOLÍCITA uno que sea competente y que 
posea el inglés. Dirigirse por escrito manifes-
tando edad, práctica tenida, referencias y as-
piraciones á M. L. M. Apartado 33. Habana. Se 
preferiría el que sepa escribir con máqnimi. 
8063 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color formal y que ten-
ga referencias. San Miguel 130 B. 
8053 4-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe bien su oficio y tiene 
quien la garantice. Informan en Estrella 10. 
8052 4-14 
CE desea colocar una criada de manos, pe-
^ninsular, tiene bastantes recomendaciones 
donde ha estado colocada. Crespo 21. 
8051 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos de'mediana edad, penin-
sular, que sepa su obligación y traiga referen-
cias. Neptuno 155. 8048 4-14 
TTN SEÑORA peninsular de mediana edad y 
^ aclimatada en el país, desea colocarse de 
criada de mano, sabe su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan San José 100. 
8050 4-14 
CE SOLICITA una cocinera que sepa su obll-
^gación, además una muchachita blanca ó de 
color de 12 á 14 años para manejar un niño y 
pequeños Quehaceres ó bien una morena de 
mediana eaad. Maloja 145. 8044 4-14 
TTN joven francés de 22 años sabiendo perfec-
tamente hablar y escribir inglés, francés, 
alemán, italiano y bastante bien español y es-
cribir en máquina (uoventa palabras) desea 
colocarse. Dirigirse á las iniciales E. B. des-
pacho de anuncios de este periódico. 
8005 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, B;ibc cumplir con su obligación y tiene 
buenp.s referencias. Informan Muralla 109, 
interior. 8008 4-13 
C O C I N E R A 
se solicita una, para corta fomilla, que tenga 
recomendaciones, sueldo 8 pesos, Coirtpostela 
núm. 122. 8001 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Suspiro núm. 14. 
8016 4-13 
TTNA SEÑORA peninsular de" ocho meses de 
^ parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera que tiene buena y abundante: tie-
ne personas que la garanticen. Dan razón 
Quinta Lourdes, cuartería del Conde Sagunto. 
8018 4-13 
•ESTRELLA 62—se solicita una criada do ma-
•^no de mediana edad, que duerma en la casa 
y que sea trabajadora y formal. Sueldo 12 pe-
sos plata y ropa limpia. 8039 4-13 
7 y na joven peninsularj aclimatada en el país 
desea colocarse de crianderaá leche entera, 
la que tiene muy buena y abundante y su hija 
que se puede ver, tiene familias que respon-
dan por ella Informan Morro n. o A. 
8013 4-13 
S E S O L I C I T A 
unacriada de mano de mediana edad en Indus-
tria 17, 8017 4-13 
E n San L á z a r o 9 
se solicita una criada de mano peninsular de 
mediana edad. Sueldo f 10 plata y ropa limpia 
S023 4-13 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada do mano: sabe cum-
f )lir con su obligación y tiene personas que a garanticen. Informan Cerro 5S5, bodega. 
8025 4-13 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
*- manejadora ó criada de mano; ha de ser 
para una de las dos cosas solas, los que sabe 
desempeñar muy bien. Tiene quien responda 
por ella. Informan San Lázaro 212, bodega. 
8011 4-13 
L ' n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen. Informan San Miguel 244. 
8026 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano, una joven peninsular 
aclimatada en el país. Tiene buenas referen-
cias. Villegas 22. 7956 4-12 
TTNA Joven peninsular desea colocarse de 
^criada de manos, manejadora ó cocinera; 
sabe desempeñar bien cualquiera de loa tres 
cosos y tiene buenos referencias. Informan 
fonda La Paloma. 7949 4-12 
S E S O L I C I T A 
una persona que disponga de mil pesos: se le 
dará sociedad en una casa establecida v se le 
responde á un resultado brillante: de mas por-
menores Informarán en lo borbería Salón Amé-
rica Neptuno 20. 7952 i-12 
Cria joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en una ca-
sa respetable: sabe coser á mano y á máquiua 
con perfección. Informan Oficios 72, altos. 
7955 <-l2 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de crioda de mano 6 manejadora sabe cum-
plir con su deber y es cariñosa con los niños: 
tiene personas que la garanticen é informa-
rán Composte la 24. 7968 4-12 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora en Habana 156, tiene 
que traer recomendaciones. 
7954 4-12 
DESEA colocarse una peninsular de mediana edad de crioda de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños, sabe bien su obligación, 
tiene informes de la casa donde ha estado, d i -
rigirse Industria 35, á todas horas. 
7969 4-!2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano, portero, ca-
marero ó otro trabajo, sabe bien su obligación 
y tiene quien lo garantice y una cocinera que 
sabe bien su obligación y también tiene bue-
nas referencias, Informan Compostela 71. 
79S2 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera 
con buena y abundante leche, también se de-
sea colocar uua buena criada de mano ó ma-
nejadora, ambas tienen buenas recomendacio-
nes é informan Oficios 70. 7984 4-12 
ü n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe bien su obligación y tiene buenas 
referencias, informan Corrales 247. 
7950 4-12 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en el número 20 de la calle de 
Habana. 7974 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza y que sepa algo 
de cocina en Sol 68, bajos, de 6 de la mañana 
en adelante. 79S1 4-12 
CE desea hallar una familia de moralidad que 
•^quiera hacerse cargo de una niña de ocho 
años paro que la eduque, sin interés alguno. 
Se don informes en Teniente Rey 48. 
7980 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de maneja-
dora ó criada de mano, sabe bien su obligación 
y tiene pluy buenos Informes, darán razón, 
Estrella 10. 7979 4-12 
NA JOVEN PENINSULAR recien llega-
da, desea colocarse de manejadora 6 cria-
da de mano. Sabe bien su obligación y tiene 
buenas referencias. Dan razón Sau Lázaro 329. 
7991 4-12 
CAMPANARIO 40 
se necesita una criada de mano, de color, con 
buenas referencias. 7953 (M2 
Se neees i la 
para cosa de una corta familia extranjera una 
criada para los quehaceres generales de la ca-
sa, que tenga buenas referencias, 138 Habano, 
altos. 7971 4-12 
TJNA señora peninsular de dos meses de 
^ parida, desea colocarse de criandera á.lo-
che entera, que tiene buena y abundante, y 
personas que la garauticeu. Informan Sau Ml-
guel 220, bodega. 79S3 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
do dos meses de parida, desea colocarse do 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, con su niño que se puede ver. No 
tiene inconveniente en i r al campo é informan 
A costa 62. 7943 4-12 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ costurera 6 criada de mano, para la l im-
pieza de habitaciones, no friega suelos ni ha-
ce mandados, tiene recomendaciones de las 
casas que ha servido. Informan Inquisidor 29. 
7964 4-12 
Tino criandera peninsular de quince dios de 
^ parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera ó media 6 se hoce 
cargo de un niño, tiene referencias. Informan 
San Lázaro 295. 7983 4-12 
p A R A LA CALLE 5.' n. 24, Vedado, se solici-
. ta una cocinera y una criada de manos, á 
ser posible que duerman ambas en la coloca-
ciód, sueldo diez pesos plata cada una. 
7987 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser en la máquina y á 
la mano. Sueldo $10 plata y ropa limpia. Lí-
nea n. 46, Vedado. 7963 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos cjue sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Prado 88, bajos. 
7936 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, que sabe cumplir coc 
su obligación. Dan razón Jesüs María 99. 
7967 8 -12 
Doiningro E ' é rez , <Ie J e s ü s d e l Bfpuíte 
nüm. 151, desea saber el paradero de su sobri-
no Tomás López y Pérez, de 12 años, del pue-
blo de Mohanes, Asturias: el que le dé cuenta 
será bien gratificado. 7973 8-12 
U n a J o v r n d é oolor 
desea colocarse de criada de mano para los 
cuartos, no hace mandados. Calle de Santiago 
afim 21 entre Salud y Jesóa Peregrino. 
7907 4-11 
UnaJoven deeolor 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Bernaza 43. 
7903 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, una criada de mano y una 
lavandera. Si no traen buena referencias que 
no se presenten eu Lealtad 30. 
7946 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera aseada para una corta familia 
extranjera en el Vedado calle 9 n'.' 140. 
7906 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas recomendaciones, en Cuba 120, 
altos. 7908 4-11 
Etosea eolorarse 
un joven neninsular de criado de mano 6 ca-
marero, bien sea en caso de comercio 6 par-
ticular, no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Tiene buenas recomendaciones de donde 
ha estado. Darán razón Cuarteles 4. Café. 
7891 4-11 
l>esea eolocarse 
una señora peninsular de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento. Cocina á la es-
pañola, y á la criolla, es buena cocinera, l im-
Sia v aseada, tiene buenas recomendaciones e las cosas en que ha servido. Darán razón 
Aguiar 48, altos, 7890 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular, para 
una corta familia, y que atienda á un niño. 
Amistad 90 informarán. 7928 4-11 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 246. bajos, un muchacho para 
criado de mano, que tenga quien lo recomie'--
de; 7916 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
ana señora peninsular de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento. Informan Empeora-
do 8. En la misma un joven se coloca de por-
tero 7911 4-11 
U n Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 portero, 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan San José 41. 
'9^1 4-11 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano y cochero peninsular qua 
traigo buenas referencias. Calle 2 numero 2, ea 
el Vedado. 7879 4- j i 
TTNA criado de mono peninsular, que sabe co-
^ ser algo, desea colocarse, sabe cumplir coo 
su obligación y tiene referencias. Dan razón 
San Miguel 46. 7909 4-11 
UN BUEN COCINERO de color, francés dése* colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina a la española, francesa, criolla 
y americana tiene muy buenas referencias. la -
forman Villegas 34, altos. Peleón. 
7882 4-11 
U NA señora peninsular de dos meses de par í -do y con buena y abundante leche, oesea 
colocorse de criondero a leche entera, tiene 
quien la garantice, y con su niña que se puede 
ver. Informan Soledad 44. 
7887 411 
l ' a a joven poninstilar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa para los niños, sabe su obl i -
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Aguila número 114, 2f piso, nmcro 32. 
7885 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga referencias. En 
la calle 7f 120, Vedado, informarán. 
7918 4 11 
esea colocarse una señora peninsular acli-
matada en el país, de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante, reconocida 
por el Dr. Albertini y otros facultativos: infor-
man en Aguacate 112 ó Vives 157-
7895 4-11 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
^-corsee de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sobe bien su oficio y tiene bue-
nas referencias. Informan Aguila 99, bajos. 
7914 4-11 
U n a cr iada de mano 
de mediana edad, solicita colocación: es asea-
da y sobe su obligación, entiende oigo de coa-
tura á mano y máquina. Sitios nüm. 48. 
7910 4-11 
U n a joven peninsnlar 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora con una corta familia, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por sa 
conducta y no sale á la calle, informan Aguila 
núm. 141. 7032 4-11 
Desea colocarse 
de cocinera una señora cubana, es sola, no tie-
ne inconveniente en ir para donde la necesi-
ten, informan Muralla 109. tiene referencias 
de las casas donde ha esUido. Sueldo 16 pesos 
plata, 7897 4-11 
E N E L C E K R O 577 
se solicita una criada blanca para todo el que-
hacer de la casa con buenas referencias, suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 7938 8-11 
S e s o l i c i t a 
en el Cerro 577 una buena costurera coo oue-
nas referencias pora dormir en la casa. 
7937 8-11 
P a r a cr iada de manos 
desea colocarse nnajoven peninsular que sabe 
cumplir con su obligación y tiene muy buenas 
referenciaa en casa de familia de moralidad é 
informan Compóstela 38. 7894 4-11 
D N asiático general Cocinero desea colocarse en casa particular ó establecimiento, tiene 
buenas referencias. San Nicolás 194, lechqria, 
informan, 78B3 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera de mediana edad, «s paro an» 
señora sola. Consulado 109. 
7029 . > 
U n a J o v e n peninsular 
deseo colocaree de cocinera en casa particular 
6 estableciraiónto, sitbé bien su oficio y tiene 
buenas referencias. Informan San Miguel 70. 
7039 : 4-11 
Agentes y R e presen tan tes 
en todos los pueblos de la I»la, se solicitan 
para la venta do un periódico de modas, Ha-
uana, dirigirse Apartado 723. 
7930 ; 8-U. 
r)ESEA COLOCARSE una criandera penin. 
-^sular reden parida, aclimatada en el pais: 
tiene su niño que se puede ver y familias par-
ticulares que la garanticen. Darán rozón Mon-
te 307, farmacia Nuestra Sra. del Cármen, Cua-
tro Caminos. 7917 4-11 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó mauejadora. sabe cumpllf 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Animas 58, en lo misma una crian-
dera con buena y abundante leche. 
7'J13 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano un peninsular, en esta» 
olecimicnto ó cosa particular, trabajó en bne* 
ñas casas: tiene recomendaciones. Dirigirse 
al café el Paraíso, vidriera de tabacos. Aguiar 
esquina á O-Reilly. 7915 4-11 
Aprend iz , B a r n i z a d o r E b a n i s t a 
se desea uno de 16 á 18 años bien recomendado, 
se prefiere sepa algo y verdadera afición, V i r -
tudes 97, B. 7934 4-11 
TTNA señora peninsular de tres m«ses y me-
^ dio de parida y cariñosa con los niños, de» 
sea colocarse de criandera á leche entera que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garauticen. Informan San Lázaro 2S1, bode-
ga- 7901 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa coser 
y sea trabajadora, ha de tener referencias de 
las casos que ha servido. ImSoutria 122 
7002 4-11 
OE DESEA SABER EL PARADERO de Don 
-NiébUia Freiré Losada, le solicita su sobrino 
SeraUn Bacelo Freiré para enterarle de un 
asunto de herencias: puede dirigirse personal-
mente ó por escrito a la Quinta del Rey. 
7848 8-9 
U n t enedor de l i b r o s e s p a ñ o l 
con buenas referencias que dispone de varias 
horas desea encontrar una casa donde prestar 
sus servicios. Dirigirse á Monte 44. 
7813 8-9 
U n j a r d i n e r o IntoUeeoto 
en el oficio que sea buen trabajador y cuente 
con referencias que le recomienden en ambos 
conceptos, puede colocarse en lo casa n. 2 de 
la calle 2, Vedado. 7820 8-8 
S e s o l i c i t a 
un socio que sea práctico en el giro de empeño 
poco <S mucho capital. Imformon Monte 
7834 8-8 
DOS E X C E L E N T E S CRIANDERAS 
sin pretensiones deseon colocarse á leche en-
tera. Manrique 71. 7614 I0-Ag4 
A t e n e i ó n pdblleo. 
Toda familia aue desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia 1? de Aguiar, donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este giro. 
Aguiar 86. Teléf. 450. J. Alonso y Villaverde 
7418 28-29Jl 
mecedores desde ?240, hasta §2.000. 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas 
que el anterior, labricacion americana desde $80, hasta 200. 
Juegos para sala Reina Eegente, Eenacimiento, Luis XIV, 
é imitación á Luis XIV, todos completos y con su espejo de 
luna viselada desde S90, hasta 600 
M U E B L E S d e C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , d e l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-| Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
vo, vestidor, velador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y dosI dad y elegantes. También do bambú. Se detallan desde 
§7-50, hasta 90. 
Alfombras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre, 
desde 80 centavos, hasta 75 pesos. 
Mimbres.—Hay un surtido de lo más selecto y variado que 
pueda el público desear. 
Sillones desde ?2-90 uno.—Sillas desde 51-50 una. 
Mesas desde $1-50, hasta 30. 
LA EJsTKADA Á LOS ALMACENES ES LIBRE Á TODAS HORAS 
TELEFONO 298. J. BORBOLLA. COMPOSTELA iNÜMEROS 52, 54, 50, Y 0BRAP1R 61 
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O V E L A S C O R T A S . 
Una cálida mañana del mes de Julio, 
por (;ntre las sombras de los arboles 
del máa coucun ido de nuestros paseos, 
caminaba silencioso, penosamente, un 
extraílo grupo. Eran cuatro jóvenes, 
cstudiaiiUs sin duda por su aspecto, 
seguidos de algunos xuás en actitud de 
descauzar, á algunos pasos de distancia. 
Todos vestían de negro; levitas muy 
arrugadas, zapatos empolvados, co-
rriéndoles por el semblante pál ido 
gr uesas gotas de sudor. 
A esa hora el paseo estaba desierto. 
Un coche de pareja que desembocaba 
se detuvo súbito para no chocar con 
los estudiantes. 
Los cuatro delanteros llevaban con 
gran esfuerzo un a taúd. 
—Es que llevan á enterrar al pintor 
de la azotea, que se murió anoche—dijo 
un chicuelo que jugueteaba con otros. 
—¿Cuál, Felipe Lardizábal! 
—Sí. E l que comía pan duro con 
azúcar, y se pasaba todo el tiempo en-
cerrado pintando sobre un trapo. 
Y un caballero del brioso tronco, 
que probablemente llevaba prisa, dió 
una órden ráp ida y mbr f, y el coche 
giró con tanto ruido, que hizo volver 
la cabeza á los que seguían el fúnebre 
cortejo. 
Solo yo conocía sus intime* pesares. 
E l me los couüaba con amor; había 
sentido mi alma ávida de conlideneias, 
y descansaba vaciando su copa de 
amargura en el desconocido misterio 
de mis anhelos. Yo no estoy encarga-
do de publicar este doloroso sagrario 
oculto; tampoco he prometido guardar 
un secreto postumo; y como tengo en 
mi pecho infinitas crueldades que me 
acosan, no quiero acrecentar mi triste-
za imcomprensible sintiendo yo solo, 
en secreto, la amargura de un alma 
aniquilada por la injusticia de una 
congoja insaciable. Tor eso lo doy al 
viento. 
Enteco, neívioso y sensitivo, conte-
niendo en su cuerpo enfermiso un alma 
singular, había anhelado modelar en 
la más elevada concepción del arte la 
perfección de la moral humana. Que-
ría sutilisar sus más íntimas sensibili-
dades, para animar con la vida misma 
de su anhelo incomprensible los ocul-
tos sentimientos que mueven al hom-
bre y que en vano pretende traducir 
«n una forma social; el comprendía 
obscuramente, pero con intensa inquie-
tud, los hondos, íluídicos estímulos que 
otros seres solo sienten deslizarse por 
sus nervios agitando fríamente su en-
tusiasmo. 
Cuanílo al tónue soplo de una melo-
día irresistible, en otros artistas la in-
tensa vaguediad de la emoción estética 
se condensaba solo en una lágrima que 
asomaba para terñblar en los párpados 
húmedos, él seritfa extremecerse en su 
más íntimo sensible, la más pura idea-
lidad precisa y lúcida; una convulsión 
crispante le galvanizaba: su cuerpo, 
rígido á veces, en la posición en que el 
fenómeno le hñbía sorprendido, parecía 
concentrar toda su energía vital en un 
éxtasis fascinador, su semblante enar-
decido tornasolaba la violencia del ar-
dor interno, los labios contraidos, los 
párpados secos y los ojos relampa 
gueantes, desmesuradamente abiertos 
como queriendo ver las contorsiones 
de la onda sonora al herir su pobre al-
ma martirizada por el placer; todo fa-
tigado, rendido, casi jadeante, entre-
fado á una voluptuosidad insaciable, 
entelerido por la emoción trastornadora, 
así se abandonaba á la inconsciencia 
cuando las últimas notas morían dul-
cemente entre los latidos de su corazón 
fatigado; y se quedaba vibrando, cual 
los ecos lastimeros de tímpano sonoro 
tañido por mano virgen. Y así era su 
alma sensibilísima y doliente, como 
una mirada tierna y casta sorprendida 
por la vida á la mitad de su ensueño. 
Había nacido para sentir y traducir el 
sentimiento, quo es lo que el hombre 
más necesita para poder percibir lo in-
comprensible, lo oculto; y su padre, 
laso y apático, un mundano, un ambi-
cioso de vanas glorias sociales, quería 
que. estudiara una carrera, árida, pro-
saica, pero lucrativa. Quería que vio-
lara la noble y profunda aspiración de 
su alma para aprender á ganar oro 
¡El oro!; esa era su pesadilla ¡codicoso! 
'^Lo que para él, ser superior y sub-
jetivo, no tenía ningún valor, iba á 
anteponerlo á sus anhelos, para ser 
después un ricacho desgraciado, un 
burgués insulso, un mercader tal vez! 
No. Jamás! Ante todo su alma 
L a sociedad!... jOh! La sociedad 
después lo admiraría cuando fuera ad-
mirable, cuando necesitase de sus 
obras para sentir la inmensa sensibili-
dad dispersa eu la belleza natural y 
que el arte encarna 
Pero atropellar su vocación; arrojar 
al fango de la vanidad vulgar su estro 
sagrado; esa divina efusióu que le ani-
maba hasta galvanizarle en presencia 
de lo bello; esa especie de enteocasmo 
estético que le hacia vivir una vida 
sobrehumana! Eso... jamás! 
Si su padre lo había castigado, si le 
había oprimido, si le martirizaba, si 
al fin había llegado á despreciarle, 
siendo rico, abandonándole en la más 
espantosa miseria, él que no sabia tra-
bajar porque había nacido en la opu-
lencia, tan mimado antes por el faus-
to y ahora por los dedos helados del 
desprecio que lo acariciaba con deleite 
á él tan impresionable; si su padre, 
que desde el fondo de su abandono ve-
neraba, sin piedad le pretería él 
lucharía para valer por sí solo, ó vivi-
ría para morirj solo también, pero in-
violado. ¡Su padre: un sicario incons-
ciente y despiadado, atormentando su 
tierna alma sensible, insaculada por el 
destino para ejemplo de lo desastroso 
que es contrarrestar la natural inclina-
ción. ¡Oh vulgaridadl Habría queri-
do trasfuudir su sangre dolorosa al In-
grato que le dió el ser, para que com-
prendiera lo que sufre uu espíritu efu-
sivo que se oprime. 
Así eran sus tristezas infinitas y pro-
fundas: así era su dolor íinimo, incora-
jkreiiáible, oculto, candoroso. Y me ha-
blaba de sus verdugos, de sus padres, 
vulgarizados por la riqueza y la vani-
dad, sin odio, sin rencor, con un amar-
go y justo resentimiento en el soplo de 
su voz dolirida y ténue como el gemido 
de un alma que en su cuna se muere. 
"No me comprende nadie, decía, 
dando á su voz un tono de noble con-
miseración; si yo hablara de lo que 
siento se reirían de mí; si supieran lo 
que pienso, lo que sueño, lo que anhelo, 
¡ah! los infelices, me tendrían por nn 
loco; pero si pudieran sentir lo que yo 
tiüo, si pudiera vivir lo que yo anhelo, 
¡ah! entonces, mi noble amigo (y me 
miraba intensamente) entonces...se ma-
tarían si no fueran como yo". 
Y muchas intimidades más que yo en-
tendía, que sentía á medias con él; que 
en este momento se agitan en mi alma 
por respirar la luz, y que yo no puedo 
expresar porque son tan sutiles que 
se escapan por los poros de mis pala-
bras 
Lo conocí en un cuartucho de una 
azotea, una especie de cajón de pedazos 
de tablas usadas, con un techo de tiras 
de hojalata herrumbrosa, un rincón 
despreciable. Ahí vivía soñando con 
las estrellas, casi aniquilándose. Algu-
nos libros sobre un banco de madera, 
una silla desfondada, uu armatoste he-
cho por él con los chismes de cafetero 
¡con café se mantenía! una tabla sobre 
dos cajones que le servía de cama: ese 
era todo su ajuar. 
Ahí trabajaba forjando su fantasía. 
En un rincón al lado de una ventanita 
que daba al mar, tenía uu caballete, y 
en él un lienzo empezado. Así luchaba 
encarnizadamente por darle forma á un 
ensueño. 
Era una alma completa de artista 
noble. Soñaba con darle á la pintura 
una perspectiva singular, una nueva 
forma de vida plástica, una especie de 
ilusión palpitante. Algo así (pero no 
es eso, me decía crispando los dedos; 
compréndalo por intuición) como 
relieve impalpable, una visión innnia de 
la vida sensible. Y sufría al quer erse ex-
presar. Después se quedaba transfigu-
rado, contemplando su obra en germen 
con una fascinación enervante, bañán-
dola intensamente con su mirada fe-
cunda. 
Ahí trabajaba solitario, constante, 
atónito, con una energía de ánimo que 
destrozaba su cuerpo enteco. Constante-
mente, con fanática persistencia, "para 
ahogar en su anhelo insaciable su sole-
dad^moral", decía, porque si no, la tris 
teza le imbuiría ideas satánicas, tene-
brosas, y él veneraba su vida, única, así 
abandonada, así sola. 
Por eso trabajaba mucho, sin respeto 
á su salud; y trabajó tanto, que al fin 
terminó su lienzo largamente soñado, 
una obra dolientísima, que llevaba su 
belleza inconcebible empapada en la 
esencia de su vida. 
Y se lanzó á la calle para buscar un 
rinconcito visible donde exponerlo al 
público que lo admirase. Correteó por 
todas partes varios días. ¡Oh decep-
ción! ¡Oh fatalidad imprevista! Nadie 
quería su querido cuadro. Fué á San 
Alejandro, no le dieron entrada; en los 
salones, le daban con la puerta en las 
narices; eu las tiendas de arte, no lo 
admitían, y hasta le decían que se fue-
se creyéndole un vagabundo. 
¡Pobre amigo mío! Aquel día lo ma-
tó; fué el más cruel de su mísera exis-
tencia. Se paraba en las esquinas, con 
su cuadro bajo el brazo, mirando al 
aire, queriendo respirar uu ambiente 
más puro. Los transeúntes le parecían 
hostiles. 
Y seguía, balanceando su pobre obra 
de arte despreciada, como uu péndulo 
antiguo que midiera pasos seniles. 
Al pasar por una tienda de modas se 
detuvo en una vidriera vacía para mi-
rar al través de los cristales, trajes de 
mirjer colgados cuidadosamente en el 
fondo. 
De pronto, una idea extrema, muy 
triste, le acosó. 
Entró en la tienda; habló, suplicó, 
casi se humilló. ¡Oh compasión! ¡Uu 
hombrecillo gordo cogió su cuadro ha-
ciendo una mueca, y él fué á ocultarse 
en el café de la esquina, ahogando su 
respiración ansiosa entre el chocar de 
los vasos llenos, que otros vaciaban, 
para observar desde lejos el efecto de su 
gran obra sobre un fondo de cintajos. 
Nervioso, crispado, pálido, anhelan-
te, miraba los transeúntes bailándolos 
con una mirada sanguínea, interrogan-
do su semblante, atisbando la atención 
que les merecía su desvelo. Pero nada, 
no lo veían. 
De pronto contuvo la respiración; y 
no pudo contener uu suspiro de su es-
píritu, como el que entra en un baño 
frío. Uno se había parado delante de la 
vidriera. Era un pobre hombre, de as-
pecto desastroso, quizá uu miserable; 
¡qué importaba, miraba su cuadro y 
hubiera querido abrazarlo! Tal vez ora 
un artista, como él, y habría reconocido 
la obra de un génio ignorado. 
Saltó; galló del café á escape; cruzó 
la calle en un suspiro. Y a iba á estre-
char al supuesto artista que se asustó 
de aquel loco que se le abalanzaba, pero 
una voz de mostrador le detuvo. 
Era el tendero qne le gritaba: Oiga, 
jovencito, venga acá ¡pst!; jovencito... 
"Una proposición" ¡Qué mundo in-
descriptible de emociones le deslumbre 
como un relámpago! No por el dinero.... 
eso le importaba poco. 
—Oiga, repitió, el tendero con una 
amable sonrisa, tenga la bondad de 
llevarse su cuadrito que necesitamos 
el local para poner unos sombreros nue-
vos que han venido 
» 
* » 
Tres días después, por la mañana, 
volviendo de sn paseo matinal el cé-
lebre abogado Anselmo Lardizábal, al 
desembocar eu el Prado, cuando oyó 
decir á uu chicuelo que llevaban á su 
hijo muerto, gritó al cochero con voz 
rápida y febril: 
—¡Pedro; ni Casino! 
Y el ruido del coche al girar, hizo 
volver la cabeza á los amigos que se-
guían el fúnebre cortejo. 
ANTONIO GÓMEZ. 
Habana, Julio 1903. 
A L Q U I L E R E S 
S E AJLQUILAN 
los altos de Acosta 71, con sala, comedor y ga-
binete de mármol y tres cuartos corridos, la 
llave en el 73, informa Eduardo Potts., Obispo 
n. 16, altos. 8047 4-U 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila un bonito alto enC centenes, es mny 
c ó m o d o para corta familia y es tá cerca de Obis-
po. Informarán Obispo 96, de 7 a 12 de la ma-
gaña. 8012 414 _ 
C E A L Q U I L A un cuarto alto, frente á la bri-
osa , con antesala y cocina, á Sras. solas 6 ma-
trimonio, pero que sean personas de orden.— 
Campanario 48. S060 * - H 
C R E S P O 8 8 
S E A L Q U I L A . 8057 4-14 
S e a l q u i l a 
la casa Cristo n. 12. Informarán Cristo núm. 13 
altos. 8049 3-14 
S E A L Q U I L A 
la casa. Suspiro 3, la llave en la bodega de 
Monte 91, esquila á Aguila, informarán Aspu-
r u y Compañía, Mercaderes 21, Teléfono 314. 
7985 * 2 f 
A un matrimonio sm njños 
ó señoras solas que deseen habitaciones altas 
frescas y en muy buen sitio con toda asisten-
cia, iuformau Refugio 2, se piden referenc.as. 
7976 ^±1 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para a lmacén de taba-
co y por ser salones corridos se Pre^ta0Pa,r1f tí3' 
tablecer cualquier industria. 7941 ¿h-l¿ 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Neptnno 27, con sala, comedor, 
3 cuartos v demás comodidades, tanto para 
familia, c ¿ m o para establecimiento. Informan 
al lado en "Los Nuevos Puritanos. 
7951 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas, altas, vista á la 
calle y á la mar, con baños y ducha, entrada a 
todas horas, al lado de los carros eléctricos . 
Cuarteles 42. 8059 4-14 
S E A L Q l I L A X 
á hombres solos con referencias cuartos muy 
frescos, pinos de marmol, dos con balcón y vis-
ta al mar propios para bufete. Pena Pobre 14, 
altos, á una cuadra del Malecón. Se dan comi-
das. 8041 8-14 
SE ARRIENDAN 
7K caballerías de tierra pertenecientes á la 
finca "Luisa", que e&tá situada en el k i l ó m e -
tro 19 de la calzada de Güines. Están en la 
misma calzada y las cruza un río con agua cons-
tante Son propias para toda clase de siembras 
y para vaquería. Tienen árboles, cuartones con 
cerca de piedra y buen corral con techo de te-
jas en muy buen estado. E n la misma y en San 
Ignacio 128, informarán. 
Se alquila la casa Esperanza 62, con sala, 4 cuar-tos, patio, agua, cocina ó inodoro, á media 
cuadra de los tranvías, la llave S. Nicolás y E s -
peranza bodega, informan Mercaderes 39, café 
precio f 21-20 oro. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
se alquilan los frescos bajos de la casa Plaza 
del Cristo Lampari l la 78, todo de marmol. I u -
formau en los altos. 8066 4-14 
M U Y B A R A T A 
Se alquila la casa Pr ínc ipe Alfonso n. 505, ca-
si esquina á Tejas, con sala, comedor y 3 cuar-
tos. E l dueño Línea 46, Vedado. 
8064 4-14 
Se alquila la casa Sitios 149, con sala, sal eta, cinco cuartos, patio, traspatio, agua y demás 
comodidades en 6 centenes mensuales. Amar-
gura 23, dart razón, bufete del Ldo. Azcárate ó 
en Chacón 2^ 8062_ 4-14 
Ñ E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptnno 2 A. 
6757 158-10 J l 
S E A L Q U I L A 
barato un local con dos puertas, propio para 
casa de cambio, agencia ü otra industria por 
estar en el centro del comercio. Villegas y 
Obispo, al lado del cafó " L a Abeja". Razón 
O'Rei l l j 88, barbería. 8028 4-13 
S e a l q u i l a n 
Prado 11 y San Lázaro 15, dos ventana», m á r -
moles y mosáicos. Módicos precios. Se piden 
referencias y se exige fiador. 8036 4-13 
S E A L Q U I L A 
P E I N A 88, L A L L A V E M A N R I Q U E 89. 
8004 8-13 
S E A L Q U I L A 
la casita compuesta de sala, un gran aposento 
y comedor con puerta reja a la calle y demás 
servicios en la calle de Liz 97 esquina Egido 
en la misma informal). 
8035 , •' 4-13 ' 
"üN Dragones 38, frente la entrada dé la plaza 
^ d e l Vapor, se alquila en el printíip^al^una 
grande habitac ión, tiene á donde lavarse y co-
cinar. L a casa es de moralidad y el punto 
es el mejor de la Habana. 8037 4-13 
, , 
Los altos de la casa Teniente Roy 14 
so alquíl&n. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio O. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
C e alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
^ndm. 74, entre esquina de Tejas y Alejandro 
Ramírez , con portal, sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos bajo^ y uno alto, cocina, baño ó 
inodoro; todos los pisos de mosaico y azotea: 
la llave enfrente, en la bodega. Informan Je -
sús del Monte 192. 8009 8-13 
C e alquilan los hermosos altos de L a Tijera de 
^Oro, Dragones 48, compuestos de dos pisos; 
el primero en 7 centenes, con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y d e m á s servicios, el segundo 
piso con 4 habitaciones y el servicio necesario 
eu $17 oro. Se alquilan juntos ó separados. 
8007 4-13 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Manrique 78, 
entre S. Miguel y S. Rafael compuesta de sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos, cocina, babo, dos 
inodoros, patio y traspatio. Informes en los a l -
tos. 8012 4-13 
Cárdenas mímero S I , 
se alquila esta casa, cerca de los Parques y de 
la l ínea e léctr ica. L a llave en la bodega do la 
esquina. Informan en Prado 115, altos. 
8010 8-13 
Se alquila 
la casa Tul ipán 28, tiene dos pisos, buen baño 
y otras comodidades. Es tá rodeada de jard i -
nes, la llave en la misma casa, é informan eu 
Prado 31. 7957 4-12 
C E alquila la casa Neptnno 156 con sala, co-
^medor, 7 cuartos, patio, traspatio, cocina 6 
inodoro. L a llave en la bodega, dan razón en 
Animas y Galiano, peletería , " E l Mundo" 
7988 4-12 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entraida á 
todas horas, Compostela J13, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
da toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
$8-60. 7559 16-1 Ag 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníormaiá el por-
tero á todas horas. 
C 1342 1 Ag 
S E A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en Sau 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
SE ALQUILA 
esquina Á San Miguel, una hermosa 
casa do altos, propia para panadería 
y víveres; tiene horno, armatostes, 
mostradores, vidrieras y demás ense-
res necesarios para el airo. Informan 
en Obispo 08, Almacén de Jovería y 
Quincalla " E l F é n i x " de Hierro y Cp. 
c'1419 8̂ 13 
A l t o s — S e a l q u i l a n llnos M * ? * -
, . í dos y ventilados 
altos con agua é inodoro en Monte 137, entro 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica E l Aeuila 
de Oro. 7965 4-12 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa Concordia 61, acabada toda 
de pintar con insta lac ión sanitaria á la moder-
na, compuesta de sala, saleta salón de comer, 
seis espaciosos y ventilados cuartos, baño, dos 
inodoros, traspatio y caballerizas; la llave en 
la bodega de Perseverancia, su dueño 5í a. 21, 
eu el Vedado. 7986 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con muebles 6 sin 
e]:a3. Casa sumamente á propósi to para el 
verano por ser completamente fresca, pasan 
los carritos por la puerta, hav ducha y criado 
para el servicio, Consulado 126. 
7978 4-12 
V E D A D O . — S e alquila casa, portal, sala, cua-
tro cuartos, comedor, 2 inodoros, cocina, 
suelos mosaico, calle 9, una cuadra de la línea, 
una de la calzada, informan en la misma, tra-
tar con su dueña. San Rafael 34, precio 7 mo-
nedas. 7&?U 4-13 
H A B A N A lí>I 
Se alquila. Sala, dos cuartos, azotea é inodo-
ro, en 4 centenes. Alcantaril la 12, sala, seis 
cuartos, azotea é inodoro en 6 centenes, ho-
merue lo l l informan. 7924 
Se alquila 
la casa Cuba 88 de alto y bajo, patio con techo 
de cristal, casa muv grande, bien para alma-
cén ó familia numerosa 6 para alquilar habi-
taciones. San Nicolás 112 de 10 á 11 y de o en 
adelante. 7926 ^ 
A M I S T A D 144 
esquina .1 Reina, se alciuila la planta baja, 
ap iopós i to para industria y comercio. Se da 
razón en los altos de !a misma. 
7922 5-11 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 6. Infor-
mes Concordia 179 B. 7923 8-11 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
<^E alquila el primer piso de la casa Galiano 
^99, esquina á San José, altos del café " E l 
Globo" compuesta de 6 cuartos, sala y balcón 
corrido á ambas calles, en el mismo informa-
rán. 7898 4-11 
C E R C A D E L A H A B A N A 
se arrienda un potrero de 1S cabal lerías de tie-
rra y un tejar que tiene el mejor barro de la 
Isla de Cuba, iuformau en Consulado 49. 
7905 10-Agll 
E N G U A N A B A C O A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, pat ío con árboles 
frutales, una cuadra del paradero y otra de los 
Escolapios: en la bodega de la esquina está la 
llave é" informan. 7935 9-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 35 (altos) con los pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se a l -
quila los bajos de la casa Jesús María n'.' 90 con 
todos los pisos de mármol , baños y demás co-
modidades. Informes en Sol 95, a lmacén de ví-
veres. 7927 JSAgl l 
S a l u d 5 0 
se alquila esta grande y moderna casa. L a lla-
ve é informes Escobar r.úm. 166. 
7925 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
dueña y demás servicios. Informau, Cuba 25, 
altos; de 10 á 12 y de 5 á 7. 
7849 8-9 
A M A R G U R A X U 3 L 94. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes con balcón d la calle, para escritorio, hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos. 
7875 8-9 
nna hermosa habi tac ión cerca del Prado en 
casa particular á caballeros ó matrimonios sin 
niños, no bay más inquilinos ni niños. Ani-
mas 53. 7814 8-9 
E n Industria <>4 
se alquila un departamento alto con vista á la 
calle, acabado de construir y también hay ha-
bitaciones altas y bajas. 7867 8-9 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
Virtudes, 2.', esquina á Zulueta, un piso alto 
por catorce centenes con portería. 
7846 lt-8 7m-9 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos , elegantes é hig iénicos altos de la 
casa San Miguel esquina á San Nicolás , pro-
pios para familia de gusto. 7797 8-7 
C E A L Q U I L A — e n seis centenes nn alto de la 
^ c a s a Neptuno 355, con entrada independien-
te, compuesto de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina é inodoro, ducha y azotea. Informa en 
la misma el encargado. 7810 8-8 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Infanta 102, con muchas h a -
bitaciones y todos los servicios, acabada de 
pintar. L a llave en Jardín del lado. Informan 
en Reina 63. 7792 8-7 
Se alquila 
la casa Merced 108, tiene sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 1 alto, cocina, ducha y un gran patio. 
E n esa casa ha habido durante muchos años 
establecimiento. Informarán Obispo 108. 
77(53 8-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y elegante casa con todas las como-
didades modernas, calle de Neptuno n. 56 en-
tre Galiano y Aguila. L a llave en el n" 54. In-
formes Escooar n. 166. 7785 8-7 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Carlos III n ú m e r o 163, Renne 
toda clase de comodidades é higiene, propia 
para una familia de gusto. L a llave é infor-
mes en Figuras núm. 39. Te lé fono n. 1442. 
7788 8-7 
casas á 16.90 y $17 al mes. C A R N E A D O Galia-
no y Animas, informa. 7756 lt-6ml4Ag7 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y c o m u n i c a c i ó n inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
7739 8-6 
Se alquilan 
habitaciones con vista á la calle, Monte n. 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulueta, le-
tra C . 7735 15-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Falgneras 29, frente al parque de Tuli-
p á n . E n la misma informarán. 
7729 15-6 
E N $26-50 oro español .—Se alquilan calzada del Monte 125, por Angeles, unos bonitos 
entresuelos á la brisa, muy frescos é indepen-
dientes, con sala, 2, habitaciones, despensa, 
cocina, agua, inodoro y gas, tiene balcones á 
la calle de Angeles y pasan los e léctricos . I n -
formará el portero ó en los altos. 
7740 8-6 
Dinero é Hipotecas. 
T i E S D E f500 H A S T A $200.000-A1 7 por cien-
•* t̂o con hipoteca de casas en todos puntos y 
con finca de campo cerca de la Habana y con 
pagarés y alquileres y censos. Neptuno 112, bo-
tica y San Nicolás esq. á San José, lechería. 
soo;3 4-13 
C O B R E A L Q U I L E R E S D E CASAS.—Se d á 
dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas y fincas rusticas en la provincia de la 
Habana. Del Monte y Del Monte. Habana 73, 
8033 4.13 
MaSefiBcasyesídMüiBiíBS 
B o d e g a 
Se vende 6 se admite nn socio por tener sn 
dueño dos. Informan Zulueta y Draeones E l 
Yumurí . 8069 IQ.^' 
S E V E N D E 
el potrero Esperanza, de 24?í cabal lerías , en 
Gu_ara (Güines); se pueden sembrar p látanos , 
cañas y otras cosas más; tiene árboles frutales, 
6 pozos, una poceta con manantial de agua 
cristalina, arboledas, cercas de piedra y de 
alambre, casa de a lmacén para guardar la co-
secha; se vende barato por liquidar una testa-
mentaría: está arrendado y vence el arriendo 
en diciembre. Galiauo 63. 6Ú5S 4-li 
C a r n i c e r í a 
se vende 6 se alquila por no ser del giro su due-
ño. Informan Zulueta y Dragones, E l Y u m u n . 
8070 10-^ 
C A F E Y L U N C H 
en punto céntr ico se vende uno (por tener qne 
pasar sus dueños á España) con el trapaso de 
contrato de arrendamiento del edificio que es 
grande y está todo aiqnil.ido. Informes O'Rei-
lly 96. SOlió 6-14 
p O N E L 20 p.g de descuento se venden 50 ac-
^ciones de la Compañía Colonial de Prés ta -
mos que tiene sus intereses pagados hasta Ene-
ro próximo. J . Ramos. Empedrado 75 de 11 á 2 
y de 5 en aaelante. 
ipec 
80Ü5 4-14 
TT NA I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
^ ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de rotac ión 
de Hoce, en buen estado; y una Paila y motor 
de vapor üe 7 caballos. Informarán en San Lá-
zaro 153, altos. alt 7959 10-12 
Loma <l<'l Vedado 
Se venden solares de esquina y centro todos 
cercados, á una cuadra de la Línea, al contado 
ó á plazas. Informa A. Moreira, en Habana 89, 
Notaría del Ldo. Pruna Latté . 7995 4-14 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos do la loma y cer-
ca de las dos l íneas nuevas del e léctr ico , á pre-
cios moderados. Del Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8032 4-13 
C E vende muy barata, trato directo, la casa 
^ J e s ú s del Monde S4, con sala, saleta, siete 
cuartos, patio, traspatio, agua, de mam poste-
ría, de colunnas y portal, informes Monserra-
te 27. 7944 6-12 
"VIENDO en f7.500 la hermosa casa Aguacate 
núm. 71, entre Muralla y Sol, capaz para 
una familia numerosa, tiene sala, 2 saletas, 7 
cuartos y 2 patios, se trata directamente. E m -
pedrado 15, de 12 á 4. Manuel de Agüero. 
7972 8-12 
VI:NI>O 
la casa Martí 18 en Guanajay, su construcción 
de cantería, es do esquina y compuesta la mi-
t:id para establecimiento y la otra de familia, 
alquilada, se vende en $3.500 libres paia el 
vendedor. Para tratar de comprarla, Prado 
115 botica. 7975 8-12 
Se • e ide una en buenas condiciones: itjfor-
marái i en el a lmacén L a Regenta, Cuba 101. 
7970 4 12 
S e v e n d e 
la casa calle de Diaria n'.' 3S, tiene sala, cuatro 
cuartos, cocina y comedor. Informa sn dueño . 
Aguila núm 116. 7888 8-11 
V I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . - S e 
^vende una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfuegos nú-
mero 76 de 10>í á 12^. 
7823 8 -8 
un gran establecimiento de panadería y v íve-
res en el barrio de los sitios por no poderla 
atender su dueño por enfermedad, se da bara-
ta. Informan Reina y Rayo, café E l Recreo. 
7839 8-8 
B a r b e r í a 
por tener que ausentarse su dueño, se vende el 
salón de barbería calle de Mercaderes n'.' 12 en-
tre Obispo y Obrapía. 7734 8-6 
V E D A D O 
Se venden solares esp léndidamente situados 
en la l ínea do abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde $200 hasta |1,003 de regalía (con censo) 
y de fl-50 hasta $5 30 el in»!tro cuadrado, libre 
de gravámen. T a m b i é n se compran. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 
7472 J 5-30.11 
C E V E N D E una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, bai rio Sania Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Habana 197. 
7230 26-1WJ1 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, MU prrcio es 
m ó d i c o y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan I .rallad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 7432 26-29 ,1 
SJK VENUÉÍí 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 26-18 
oe mmm 
C E V E N D E nn magníf ico milord francés, aca-
hado de remontar de nuevo, con sunchos de 
g nna y un tílbnri do. concha delantera, figu-
rando jardinera con asiento trasero. Infoima-
rán San Rafael 150. 7912 8-11 
S K V E N D E 
un faetón recientemente pintado, propio para 
diligencias al campo, se na en proporción, se 
vé en Blanco 43, su dueño en Reina 68. 
7793 8-7 
s i : \ I:M>ENT 
dos milords, un vis a-vis. un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y ne los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a -
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 28-1A g 
0[ MALES 
C A B A L L O S 
se venden varios caballos y coches, se pueden 
ver a todas horas en Marina 18, establo. 
7940 4-11 
G A T I C O S D E A N G O R A 
los hay de venta muy finos en lealtad 182. 
7896 8-11 
C A Ñ A D O 
Se venden vnesu* y novillas en pequeñas y 
grandes partidas, üir igirse á Ignacio Serra l -
ta.—Güines. c 1366 1 Ag 
DE MUEBLES Y PMDA8. 
B a r b e r í a 
Se venden todos los enseres de una. Infor-
man Zuliietay Dragones. E l Yumurí . 
8068 10-14 
Venta baratís ima. 
Neces i tándose el local que ocaMUl, se ven-
den varias banaderas de mármol, de medio uso 
á precios baratís imos. Se pueden ver en E g i -
do o. 7. 8046 15-14 
E l almacén de inrisu a tic José Giralt, 
O - R E I L L Y <U 
Participa por este medio á las personas quo 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes B . G O R 3 y K A L L M A N N , que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades basta el tipo raínimun de 2 
C E N T E N E S . C 1423 26-14 Ag 
PIANOS KALLMANN. 
Se venden a pagar por mensualidades 
C—1418 ind? 13 Ag 
PIANOS RICHARDS 
Los mejores del mundo. San Rafael nüm. 14 
7962 8.12 
S E V E N D E 
y en buenas condiciones una magnífica Bi-
blioteca, de cedro y nogal. Obispo 133 
7977 4-12 
PIANOS NUEVOS 
á-pagar dos centenes al mes. Salas, S m Ra-
fael 14. 7960 8-12 
PIANOS GOETZE 
Alemanes, Salas, San Rafael nümero 14 
7861 ' 
< S e v e m i e l e x x 
mesas de cigarrería, de cedro, armatostes y 
puertas nuevas y de uso, en Ualiano número 2. 
informan. 7881 8-11 
un jueguito de mimbre compuesto de doce pie-
zas, un juego de Luis XIV, y otros muujj s de 
una familia, eu Estre l la número 7Ü. 
.7919 8-11 
S E V E N D E 
mny barata una caja de hierro, moderna y del 
mejor fabricante, contra incendio, Aguila 235. 
7930 4-11 
/ ^ A N O A D E M U E B L E S . — H e vende todo el 
" m o v i l i a n o de una familia, hay juegos Luis 
X I V , pianos, lámpara cristal tína.cuadros, 2 re-
gias columnas con estatuas, 1 caja música, s i -
llones mimbre, cama y escaparate y varios 
muebles más, todo muv barato. Aguila 235. 
7931 " 4-11 
SÜAREZ 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de r o p a s d e t o d a s c l a s e s , m u e b l e s , &Q 
Todo el que necesite proveerae de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnscs ile casimir á 3 , 4 , 5 y S 1 0 
E n ropa para la estaeión hay completo surti-
do de fl'js«;s de bolauda y dril que se d a n á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barate y buena, L A 
Z I L I A . Suárez 45. 7874 13-9 Ag 
_ maqüínas"n7home_ 
A P L A Z O S S I N F I A D O R , 




A P L A Z O S SIN F I A D O R 
8-7 
PIANOS DE ALQUILER 
7801 
M U Y B A R A T O S 
S A L A S , SAN R A F A E L NUM. 14 
8-7 
MAQUINAS NAÜMANN 
V 1 H R A T O R I A , á P L A Z O S S I N F I A D O R . SAN 
R A F A E L 14. 7803 8-7 
ItcaZisfacíón df, hiítébf.ék, prendas 
y ropas. Hay gran surtido en L a Perla, A n i -
mas 84, Te lé fono 1405. Tenemos agenciado 
mudadas; precios muy barato». 
7553 25-1". Ag 
R E A Ü Z A C i O N 
de todos los muebles de l̂ a República, Sol nft-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinacores, 
lavabos de depósito , tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesaa correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y coeuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, aillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás de todaa clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministro. 
7555 13-Agrí 
S e v e x x c i e x i . 
dos tanquesde hierro de pof-o! IKSO de 0 pipa* 
cada uno, una paila de'calefaccfóit'y seis bana-
deras. E n nelascdahi 3ü. 
7880 - 8-11 
S e v e n d e 
una maquilla vertical del fabficariié "Baxter*** 
de seis caballo» de fu^raá, en perfecto estado. 
Es ta Obrapía ífe y su dueílo San Isidro 41, c*-
fé. 788!» 8-11 
¡HACENDADOS! 
Se vfcnde mi batey. MáqiiiiAt 4t: Flecber de 
MolerfiU piés, doble engrane. Una maquina 
vacio vertical, Merry, 2S pulgadas, de Bomba 
A., tanques de hierro fundido 15 por 15 piés, 6 
de alto. Informan San Ra fael 11J, Habana. 
7í>84 4-11 
P a r a X e c l o r S o d a . 
Se vende nna máquina para hacer la soda, 
sistema americano, con dos cilindros y un apa-
rato de marmol para el espendio. San Nicolás 
165. 7851 8-9 
v r . N n o 
dos máquinas Baxter con sus calderas de 8 y 
6 caballos, 1 de 15 locomóvi l con ruedas 6 sin 
ellas, 1 de. 80 mil titubular, todo casi nuevo y 
muy barato. Sitio» 1(53. 
"7817 8-8 
A los mm í l a c e i i M o s 
Se vende una. hermosa bomba de vacío seco 
sistema a lemán fabricada por St. Quintín en 
1893. Cilindro de vapor 500 mpn x 800 mim do 
golpe; bomba de vacío 800 mim x 800 mim 
mueve por medio de un engrane una bomba 
de inyecc ión de 400 nqm x 450 mpn. Además 
al otro extremo del eje do la voladora mueve 
una bomba vertical como para meladura ó ex-
traer los retornos; su estado es llamante como 
otra infinidad de maquinaria de un batey do 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomás Diaz Silveira, Cerro núm. 873. 
7742 i l -6 
H A C E N D A D O S Y A G R I C U L T O R E S 
L a Segadora Bucktryr. núvi. s de Adrianco 
Platt <t Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adc|u!rir.se á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. A ir...:. 
C 1376 alt 13- 1 Ag 
HACENDADOS 
p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . 
Una ttitíinina que mueve una Trituradora de 
c a ñ a Tres trapiches de tres mazas cada nno 
con dobles coronas de acero y todos los guijos 
de acero iguales de 17" en los collarines.—Tra-
piches de 5'3" largo x 34" de diámetro. 
Otra máquina de remoler con dos trapiches 
de 7' de largo x 38" diámetro con guijos de 15' 
de acero.—El 2do. trapiche de 7' x 34" diá-
metro con guijos de 16" en los collarines. 
Tengo tubería hierro <liilec de 3."-
Y toda clase de maquinaria. 
J. M. Plasencia, 
NEPTUNO MUM. 33 - - H A Í Í A N A - -
26-12 J l 
m m m i peemeeia | 
E L M E d O K VINO D I G E S T I V O 
ES E L 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
e 1373 alt I M A 
MISC1ÍLOEA 
S E V E N D E |r 
barata nna magnifica máquina de 
Smith Premier n" 4. Puede verse en Haban* 
n". 131. 8040 ltl3—Siui» 
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